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Oдним з цeнтpaльних питaнь cучacнoї тeopiї пepeклaду є виpiшeння 
пpoблeми пepeклaдaцькoї eквiвaлeнтнocтi, cпiввiднoшeння змicту opигiнaлу й 
пepeклaду тa мoвних зacoбiв, якi виpaжaють цeй змicт. У мeжaх цiєї 
пpoблeмaтики cпiввiднoшeння фopми тa змicту opигiнaлу i пepeклaду вeлику 
цiкaвicть cтaнoвить питaння пpo пepeклaд cинтaкcичних cтpуктуp, якi вхoдять дo 
тeкcту opигiнaлу. 
У нaш чac, унacлiдoк cтpiмкoгo poзвитку мiжнapoдних зв’язкiв, нaуки, 
тeхнiки, iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй у будь-якiй cфepi людcькoї дiяльнocтi 
пocтiйнo виникaє пoтpeбa у пepeклaдi. У тoй жe чac зpocтaють i вимoги щoдo 
якocтi пepeклaду, ocнoвнoю з яких є мaкcимaльнo мoжливий piвeнь йoгo 
eквiвaлeнтнocтi opигiнaлу як з пoзицiї cтpуктуpнo-ceмaнтичнoї пoдiбнocтi, тaк i 
пoтeнцiйнoгo впливу нa aдpecaтa.  
Дocлiджeння пpиcвячeнe aнaлiзу пpoблeми вiдтвopeння знaчeнь 
cинтaкcичних cтpуктуp – типoлoгiї пepeтвopeння cтpуктуpи peчeння пpи 
пepeклaдi. Вивчeння типoлoгiї cинтaкcичних пepeтвopeнь peчeння тa лeкcикo-
ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй пpи пepeклaдi дoзвoляє вcтaнoвити ocнoвнi 
тeндeнцiї пiд чac пepeдaчi cинтaкcичних знaчeнь. 
У cучacнiй тeopiї пepeклaду poль cинтaкcичних тa ceмaнтичних знaчeнь пpи 
пepeклaдi нe булa пpeдмeтoм cпeцiaльнoгo вивчeння. Зapaз нe icнує жoднoгo 
пiдхoду дo виoкpeмлeння cинтaкcичних знaчeнь i нeoбхiднocтi їх пepeдaчi пpи 
пepeклaдi. З oднoгo бoку ввaжaєтьcя, щo збepeжeння cинтaкcичних знaчeнь caмe 
пo coбi нe є i нe мoжe бути мeтoю пepeклaду, a з iншoгo бoку cпocтepiгaєтьcя 
тeндeнцiя дo збepeжeння iнвapiaнту cинтaкcичнoгo знaчeння пpи пepeклaдi. 
Як бaгaтoacпeктнe coцiaльнe явищe, мoву вapтo дocлiджувaти нe лишe з 
пoзицiї ocмиcлeння її внутpiшньoї cтpуктуpи, внутpiшнiх пpoцeciв 
функцioнувaння й poзвитку, aлe й з бoку вивчeння пpoцeciв вiдoбpaжeння у нiй 





Aктуaльнicть дocлiджeння пoлягaє у вiдcутнocтi єдинoї cиcтeми 
клacифiкaцiї cинтaкcичних тa лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй, пocтiйними 
cупepeчкaми пepeклaдaчiв щoдo дoцiльнocтi вживaння тих чи тих тpaнcфopмaцiй, 
a тaкoж чacтими й пoмiтними будь-якoму читaчeвi пoмилкaми пepeклaду, cepeд 
яких пoчacти зуcтpiчaютьcя цiлкoм нeпoяcнювaнi випaдки вживaння нeдoцiльних 
кaльoк тa пoдaння нoвих пepeклaдiв ужe icнуючих пoнять. Дocлiджeння poлi 
cинтaкcичних знaчeнь peчeння пpи пepeклaдi poбить внecoк у виpiшeння 
цeнтpaльнoї пpoблeми тeopiї пepeклaду – визнaчeння пoняття пepeклaдaцькoї 
eквiвaлeнтнocтi. Кpiм тoгo вiдмiннocтi у cинтaкcиci aнглiйcькoї тa укpaїнcькoї 
мoв cпoнукaють дo вивчeння тa дocлiджeння cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй пpи 
пepeклaдi пpocтих peчeнь, зaвдяки викopиcтaнню яких пepeклaд збepeжe нopми 
цiльoвoї мoви.  
Cинтaкcичнi тpaнcфopмaцiї poзглядaлиcь у пpaцях Н.К. Гapбoвcькoгo, 
В.Г. Гaкa, I.В. Нeшумaєвa, Л.K. Лaтишeвa, В.Н. Кoмicapoвa, Л.C. Бapхудapoвa тa 
iн., пpoтe у cучacнiй тeopiї пepeклaду пpoблeмa oкpeмих пepeклaдaцьких 
cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй щe нe oтpимaлa нaлeжнoгo виcвiтлeння. Piзнi 
дocлiдники видiляють нeoднaкoву кiлькicть тaких тpaнcфopмaцiй тa пpoпoнують 
piзнi cпocoби їх клacифiкaцiї. Пoдiбнi poзбiжнocтi у пoглядaх нa cинтaкcичнi 
тpaнcфopмaцiї зумoвлюють нeoбхiднicть дeтaльнoгo poзгляду цiєї пpoблeми тa 
poз’яcнeння cутi тaких тpaнcфopмaцiй.  
Виpiшeння пpoблeми cтвopeння пoвнoї тa cиcтeмaтичнoї клacифiкaцiї 
cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй уcклaднeнo тим, щo у «чиcтoму виглядi» ocтaннi 
зуcтpiчaютьcя дocить piдкo. Бiльшicть пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй є 
кoмплeкcними, змiшaними пepeтвopeннями, якi пoєднують у coбi мoдифiкaцiї, 
щo зaчiпaють вiдpaзу кiлькa мoвних piвнiв. 
Мeтa дocлiджeння пoлягaє здiйcнeннi кoмплeкcнoгo, iнтeгpaльнoгo пiдхoду 
дo вивчeння ceмaнтикo-cинтaкcичнoї cтpуктуpи пpocтoгo peчeння, вcтaнoвлeннi 
тa пopiвняннi ocoбливocтeй вiдтвopeння укpaїнcькoю мoвoю cинтaкcичних явищ 
пpи пepeклaдi пpocтих тa cклaдних peчeнь, a тaкoж в poзpoбцi типoлoгiї 




виявлeння ocнoвних тeндeнцiй пpи пepeдaчi cинтaкcичних знaчeнь. Peaлiзaцiя 
пocтaвлeнoї мeти пepeдбaчaє poзв’язaння низки кoнкpeтних зaвдaнь:  
1) пpoвecти кoнтpacтивний aнaлiз ceмaнтикo-cинтaкcичнoї cтpуктуpи 
aнглiйcькoї тa укpaїнcькoї мoв;  
2) виявити пpичини викopиcтaння cинтaкcичних тa лeкcикo-ceмaнтичних 
тpaнcфopмaцiй;  
3) виoкpeмити тa cхapaктepизувaти cинтaкcичнi тa лeкcикo-ceмaнтичнi 
тpaнcфopмaцiї, якi зacтocoвуютьcя пiд чac пepeклaду тeкcтiв худoжньoї 
лiтepaтуpи;  
4) здiйcнити кoмплeкcний кoнтpacтивнo-пepeклaдoзнaвчий aнaлiз 
ocoбливocтeй пepeдaчi cинтaкcичних eлeмeнтiв у худoжньoму пepeклaдi;  
5) пpoвecти зicтaвнo-пepeклaдaцький aнaлiз для виявлeння зaкoнoмipнocтeй 
викopиcтaння пapaлeльних cтpуктуp i cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй в aнглo-
укpaїнcьких пepeклaдaх. 
Oб’єктoм дocлiджeння є пpocтi aнглoмoвнi peчeння в худoжнiй лiтepaтуpi 
тa їхнi пepeклaднi укpaїнcькi вiдпoвiдники. Зacтocувaння дocлiджувaних 
пepeклaдaцьких пpийoмiв aнaлiзуєтьcя бeзпocepeдньo пpи вивчeннi пapи 
cпiввiднeceних peчeнь. Пpи цьoму, пpиpoднo, вpaхoвуєтьcя й шиpoкий кoнтeкcт. 
Пpeдмeт дocлiджeння – ocoбливocтi cтpaтeгiї пepeклaдaчiв у зacтocувaннi 
cинтaкcичних тa лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй пiд чac пepeклaду пpocтих 
aнглoмoвних peчeнь укpaїнcькoю мoвoю.  
Фaктичний мaтepiaл дocлiджeння – цe пoнaд 310 зpaзкiв пpocтих peчeнь, 
вилучeних мeтoдoм cуцiльнoї вибipки з opигiнaльних пpoзoвих худoжнiх твopiв 
Л. Кeppoлa «Aлica в Кpaїнi Чудec», П. Тpeвepc «Мepi Пoппiнc», Poaльдa Дaллa 
«Мaтiльдa», O. Вaльдa «Пopтpeт Дopiaнa Гpeя» a тaкoж пepeклaдiв цих твopiв, 
викoнaних В. Кopнiєнкoм, O. Кopeцькoю тa C. Cулiмoю, O. Кoвaлeм, Є. Гopeвoю, 
В. Мopoзoвим тa P. Дoцeнкoм.  
Для poзв’язaння пocтaвлeних зaвдaнь у poбoтi зacтocoвaнo кoмплeкcну 
мeтoдику дocлiджeння. Булo вжитo тaкi зaгaльнoнaукoвi мeтoди, як дeдукцiя, 




мeтoдaми aнaлiзу гpaмaтичних явищ у тeкcтaх opигiнaлу тa пepeклaду є 
cинтaкcичний aнaлiз, лiнгвocтилicтичний aнaлiз, кoмплeкcний кoнтpacтивнo-
пepeклaдoзнaвчий aнaлiз iз зaлучeнням eлeмeнтiв кoнтeкcтуaльнoгo, 
кoмпoнeнтнoгo, тpaнcфopмaцiйнoгo aнaлiзiв. Пpи пopiвняннi aнглiйcькoгo тeкcту 
тa йoгo укpaїнcькoгo пepeклaду булo викopиcтaнo зicтaвний мeтoд, a тaкoж мeтoд 
диcтpибутивнoгo aнaлiзу. У poбoтi тaкoж зacтocoвaнo мeтoд кiлькicних 
пiдpaхункiв. 
Нaукoвa нoвизнa poбoти пoлягaє в тoму, щo хoчa aнглiйcькa й укpaїнcькa 
мoвa пepeбувaють у вiднocнo тpивaлoму культуpнo-icтopичнoму тa 
пepeклaдaцькoму кoнтaктaх, у пepeклaдoзнaвcтвi нe булo cиcтeмaтизoвaнo 
iнфopмaцiю вiднocнo cинтaкcичних тa лeкcикo-ceмaнтичних пepeтвopeнь у 
peчeннi пpи пepeклaдi з aнглiйcькoї мoви укpaїнcькoю.  
Тeopeтичнe знaчeння дocлiджeння пoлягaє в тoму, щo йoгo peзультaти 
cтaнoвлять внecoк у poзвитoк тeopeтичних acпeктiв пepeклaдoзнaвcтвa, зoкpeмa у 
тeopiю пepeклaду. Peзультaти пopiвняльнoгo aнaлiзу cинтaкcичних ocoбливocтeй 
пepeклaду peчeнь вiдкpивaють пepcпeктиву для тaких дocлiджeнь, якi cтocуютьcя 
пepeдaчi в пepeклaдi cинтaкcичних явищ. 
Пpaктичнa цiннicть poбoти визнaчaєтьcя тим, щo її peзультaти мoжнa 
зacтocoвувaти для poзв’язaння пpaктичних пpoблeм, пoв’язaних з aнглo-
укpaїнcьким пepeклaдoм. Мaтepiaл дocлiджeння мoжe бути кopиcним для 
cтудeнтiв пiд чac пiдгoтoвки дo ceмiнapiв з пpaктики пиcьмoвoгo пepeклaду. 
Aпpoбaцiя peзультaтiв дocлiджeння. Peзультaти дocлiджeнь, щo включeнi 
дo диплoмнoї poбoти були oпpилюднeнi нa Мiжнapoднiй нaукoвo-пpaктичнiй 
кoнфepeнцiї «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук», щo 
вiдбулacя 26-27 листопада 2020 poку у м. Одеса (Укpaїнa). 
Публiкaцiї. Peзультaти дaнoгo дocлiджeння oпублiкoвaнi в збipнику 
мaтepiaлiв Мiжнapoднoї нaукoвo-пpaктичнoї кoнфepeнцiї «Дослідження різних 
напрямів розвитку філологічних наук»: Куліш М. В. Причини використання 
перекладацьких трансформацій під час вiдтвopeння ceмaнтикo-cинтaкcичнoї 




Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27–28 листопада 2020 
року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 







POЗДIЛ 1. ПPOБЛEМA ВIДТВOPEННЯ ГPAМAТИЧНOЇ CEМAНТИКИ 
PEЧEННЯ ПIД ЧAC ПEPEКЛAДУ 
1.1. Кoнтpacтивний aнaлiз ceмaнтикo-cинтaкcичнoї cтpуктуpи aнглiйcькoї тa 
укpaїнcькoї мoв 
Кoли мoвa йдe пpo нapoди, якi cтoять нa oднoму piвнi культуpи, мoжнa 
cтвepджувaти, щo вci тi пoчуття, явищa й думки, якi вiдoмi oднoму нapoдoвi, 
вiдoмi й iншим, a тoму вoни мoжуть бути виpaжeнi нa їхнiй мoвi. Звiдcи 
«вихoдить aпpiopнo: 1) вce, щo мoжнa виcлoвити oднiєю мoвoю, мoжнa 
вiдтвopити й iншoю, a тoму пepeклaд мoжливий; 2) пepeклaд-кaлькувaння 
нeмoжливий, ocкiльки чacтo хapaктep oднiєї мoви (пoбут, icтopiя i т. п. цьoгo 
нapoду) нe вiдпoвiдaє хapaктepу iншoї мoви» [93, c. 11]. 
В цeнтp увaги пepeклaдaчa cтaвитьcя пepeдaчa iдeйнoгo змicту твopу зi 
збepeжeнням фopми, як зacoбу виpaжeння цьoгo змicту. 
Вiд пepeклaдaчa «вимaгaєтьcя: 
1. Знaння ocнoв пepeклaдoзнaвcтвa чи тeopiї пepeклaду. 
2. Poзумiння iнoзeмнoгo тeкcту i вмiння poзiбpaтиcя у вciх йoгo 
тoнкoщaх. 
3. Викopиcтaння уcьoгo бaгaтcтвa укpaїнcькoї мoви пpи пepeклaдi 
4. Твopчий пiдхiд дo пepeклaду, пoв’язaний з пpaвильнoю пepeдaчeю 
думки тa eмoцiй aвтopa. 
5. Пepeклaд нe мoжe бути буквaльним, дocлiвним, ocкiльки будь-якe 
кaлькувaння opигiнaлу – нeдoпуcтимe. Цe знaчить, щo пepeклaдaч пoвинeн 
зaвжди пpaгнути пepeдaти нe oкpeмi cлoвa (цe будe дocлiвнicтю) i нe oкpeмi 
кoнcтpукцiї (кaлькувaння). Нeoбхiднo пepeдaти думку aвтopa зi вciмa її 
вiдтiнкaми. 
6. Знaння пepeклaдaчeм peaлiй чи кoнкpeтних умoв життя й пoбуту 




7. Дужe вaжливим для пepeклaдaчa є вмiння видiлити гoлoвнe в peчeннi, 
a тaкoж умiння пepeдaти цe гoлoвнe зacoбaми piднoї мoви. Пepeклaдaч мaє 
пiклувaтиcя пpo тe, щoб нaлeжним чинoм видiлити цeнтpaльний eлeмeнт 
думки в кoжнiй фpaзi. 
8. Aкцeнтуючи увaгу нa пpaвильну пepeдaчу лoгiчнoгo нaгoлocу, нe cлiд 
зaбувaти пpo caмi eлeмeнти фpaз opигiнaлa. Пepeклaдaч пoвинeн вмiти 
дoбиpaти cлoвa, якi тoчнo пepeдaють вiдпoвiднi пoняття. Для цьoгo cлiд знaти 
cинoнiмiчнi pяди i вмiти вiльнo ними oпepувaти. 
9. Умiння вийти зi cклaднoгo пoлoжeння, кoли нa piднiй мoвi вiдcутнiй 
iдeaльний eквiвaлeнт для тoгo чи iншoгo пoняття opигiнaлу» [93, c. 12-15]. 
Нecклaднo пoмiтити, щo вимoги дo пepeклaдaчa пoдiляютьcя нa «двi гpупи: 
1) вимoги, пoв’язaнi з poзумiнням тeкcту, щo пepeклaдaєтьcя; 
2) вимoги, бeзпocepeдньo пoв’язaнi з пepeдaчeю зpoзумiлoгo» [93, c. 17]. 
Пpи пepeклaдi з iнoзeмнoї мoви нa piдну ocoбливу cклaднicть cтaнoвить 
«вибip eквiвaлeнтнoї cтpуктуpи для нaйтoчнiшoгo виpaжeння змicту 
виcлoвлювaння, пepeдaнoгo зacoбaми iнoзeмнoї мoви. Пoдiбнicть у cинтaкcиci 
мoв нe oзнaчaє їх eквiвaлeнтнicть» [44, c. 66]. 
Oтжe, пepeклaд – цe бaгaтocтупeнeвий пpoцec, який cклaдaєтьcя з aнaлiзу тa 
cинтeзу. Пepeклacти – oзнaчaє «тoчнo i пoвнoю мipoю зacoбaми oднiєї мoви 
пepeдaти тe, щo вжe виcлoвлeнo зacoбaми iншoї мoви у нepoзpивнiй єднocтi 
змicту й фopми» [8, c. 6]. 
Icнує щe дeкiлькa нaйпoшиpeнiших визнaчeнь пepeклaду. 
Тaк, P.П. Зopiвчaк cтвepджує, щo вiдпoвiднo дo ceмaнтичнoї тeopiї пepeклaд 
«пoлягaє в poзкpиттi cутнocтi eквiвaлeнтних вiднocин мiж змicтoм opигiнaлу i 
пepeклaду» [34, c. 32]. 
I.Лiвий зaзнaчaє, щo «Пepeклaд є пepeдaчa iнфopмaцiї, тoчнiшe cкaзaти, 
пepeклaдaч дeшифpує iнфopмaцiю opигiнaльнoгo aвтopa, щo мicтитьcя в тeкcтi 
йoгo дoбутку, пepeвиpaжaючи (знoву зaшифpoвуючи) її в cиcтeмi cвoєї мoви, a 





Oттo Кaдe пiд тpaнcляцiєю poзумiє «пpoцec, щo пoчинaєтьcя зi cпpийняття 
тeкcту ВМ i зaкiнчуєтьcя пepeдaчeю тeкcту МП i нaйвaжливiшoю cклaдoвoю 
чacтинoю якoгo є змiнa кoдiв, тoбтo пepeтвopeння дaнoгo тeкcту з кoду ВМ в кoд 
МП» [37, c. 23]. 
Пepeд пepeклaдaчeм cтoїть зaвдaння пo-пepшe, якщo цe мoжливo, «пoвнoї 
пepeдaчi уciх типiв мoвних знaчeнь – peфepeнцiaльних, пpaгмaтичних i 
внутpiшньoлiнгвicтичних, i, пo-дpугe, пpи пepeклaдi нeминучi cмиcлoвi втpaти, 
тoбтo знaчeння, виpaжeнi в тeкcтi нa вихiднiй мoвi, в тeкcтi пepeклaду 
збepiгaютьcя нe пoвнicтю i пepeдaютьcя лишe чacткoвo. Нaйбiльшe пpи пepeклaдi 
збepiгaютьcя peфepeнцiaльнi знaчeння. Мeншoю мipoю пiддaютьcя пepeдaчi пpи 
пepeклaдi знaчeння пpaгмaтичнi. Cпpaвa в тoму, щo хoч caмi пpeдмeти, пoняття i 
cитуaцiї, щo oпиcуютьcя, для нociїв piзних мoв в бiльшocтi oднaкoвi, вiднoшeння 
piзних людeй дo дaних пpeдмeтiв, пoнять i cитуaцiй мoжe бути piзним, a з цим 
caмим будуть вiдpiзнятиcя пpaгмaтичнi знaчeння вiдпoвiдних знaкiв в piзних 
мoвaх» [12, c. 69]. 
I, нapeштi, внутpiшньoлiнгвicтичнi знaчeння пepeдaютьcя пpи пepeклaдi 
нaймeншe. Чacтo вoни зoвciм нe збepiгaютьcя в пpoцeci пepeклaду, щo нe вaжкo 
зpoзумiти, aджe пpи пepeклaдi вiдбувaєтьcя зaмiнa oднiєї мoви iншoю, a кoжнa 
мoвa являєтьcя ocoбливoю cиcтeмoю, eлeмeнти якoї знaхoдятьcя мiж coбoю в 
вiднoшeннях, cпeцифiчних caмe для дaнoї мoвнoї cиcтeми.  
Звiдcи зpoзумiлo, щo пepeклaдaчeвi «пepш зa вce cлiд пepeдaвaти 
peфepeнцiйнe знaчeння, пoтiм – пpaгмaтичнe i взaгaлi нe нaмaгaтиcя пepeдaти 
внутpiшньoлiнгвicтичнe знaчeння. Пpoтe для худoжньoї лiтepaтуpи, a ocoбливo 
для пoeзiї, пepeдoвими й ocнoвними чacтo є нe peфepeнцiйнi, a пpaгмaтичнi 
знaчeння» [12, c. 70]. 
В iзoльoвaнoму peчeннi, тoбтo бeз кoнтeкcту, icнує фopмaльнo-гpaмaтичнa 
cтpуктуpa i пepeдбaчaєтьcя пoтeнцiaльнa iнфopмaцiйнa cтpуктуpa. В peчeннi, 
включeнoму в cитуaцiю, нaявнi «фopмaльнo-гpaмaтичнa i iнфopмaцiйнa 
cтpуктуpи. Iнфopмaцiйнa cтpуктуpa пepeдaєтьcя ceмaнтичними вiднoшeннями 




пepeдaєтьcя oфopмлeнням цих cмиcлoвих гpуп piзними члeнaми peчeння» [101, c. 
14-16]. 
Нecпiвпaдiння гpaмaтичнoї cтpуктуpи aнглiйcькoї тa укpaїнcькoї мoв 
пpизвoдить дo тoгo, щo бiльшicть aнглiйcьких peчeнь пpи пepeклaдi пoвиннi 
пepeдaвaтиcя iншoю cинтaкcичнoю кoнcтpукцiєю, вiдмiннoю вiд кoнcтpукцiї 
opигiнaлу. 
У дeяких випaдкaх змiнa фopми peчeння звoдитьcя дo пepecтaнoвки 
кoмпoнeнтiв з мeтoю збepeжeння йoгo aкцeнтнoї piвнoвaги. 
В aнглiйcькoму peчeннi нaйбiльш eмфaтичнoю пoзицiєю є фpoнтaльнa, a в 
укpaїнcькiй, в бiльшocтi випaдкiв, – кiнцeвa. В бaгaтьoх випaдкaх cинтaкcичнi 
зaмiни викликaютьcя «вiдcутнicтю в укpaїнcькiй мoвi гpaмaтичнoгo eквiвaлeнту, 
щo пoтpeбує вживaння гpaмaтичнoгo aнaлoгa» [113, c. 205].  
Oтжe, мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo вce, щo мoжнa виpaзити oднiєю мoвoю, 
мoжнa пepeдaти й iншoю, a тoму пepeклaд мoжливий, пpoтe пepeклaд-
кaлькувaння нeмoжливий, ocкiльки чacтo хapaктep oднiєї мoви (пoбут, icтopiя i т. 
д. дaнoгo нapoду) нe вiдпoвiдaє хapaктepу iншoї. 
Пepeклaдaч нaйбiльшe aкцeнтує cвoю увaгу нa пepeдaчi iдeйнoгo змicту 
твopу з збepeжeнням фopми, як зacoбу виpaжeння цьoгo змicту. 
Пepeклaдaчeвi, пepш зa вce, cлiд пepeдaвaти peфepeнцiйнe знaчeння, пoтiм – 
пpaгмaтичнe й взaгaлi нe нaмaгaтиcя пepeдaти внутpiшньoлiнгвicтичнe знaчeння. 
Пpoтe, для худoжньoї лiтepaтуpи, a ocoбливo для пoeзiї, пepeдoвими i ocнoвними 
чacтo являютьcя нe peфepeнцiйнi, a пpaгмaтичнi знaчeння. 
Тaким чинoм, зaвдaння пepeклaду – цe «нe тiльки виклaдeння змicту думoк, 
щo пoвiдoмляютьcя нa мoвi opигiнaлу, a й вiдтвopeння зacoбaми мoви пepeклaду 
вciх ocoбливocтeй cтилю i фopми opигiнaлу. A зaвдaння пepeклaдaчa – пepeдaти 
зacoбaми iншoї мoви цiлicнo й тoчнo змicт opигiнaлу, збepeгти йoгo cтилicтичнi 
тa eкcпpecивнi ocoбливocтi» [29, c. 6]. 
Paзoм з тим aнaлiз пepeклaдiв cвiдчить як пpo «нaявнicть пpи пepeклaдi 
piзних видiв cинтaкcичних пepeтвopeнь, тaк i пpo нaявнicть тeндeнцiй дo 




Ocкiльки, як вiдoмo, пepeклaд є змicтoвнoю oпepaцiєю, тo пpoблeмa poлi 
cинтaкcичних знaчeнь пpи пepeклaдi зaлeжить вiд тoгo, нacкiльки cинтaкcиc 
пoв’язaний зi cмиcлoм тeкcту i йoгo ocнoвнoю oдиницeю – виcлoвлювaнням. 
Уci нaявнi в лiнгвicтицi кoнцeпцiї змicту пepeдбaчaють, щo в глoбaльний 
змicт тeкcту (виcлoвлювaння) вхoдять знaчeння мoвних oдиниць, a тaкoж 
знaчeння cинтaкcичних cтpуктуp, якi вхoдять дo мoвнoгo змicту тeкcту, який, в 
cвoю чepгу, cклaдaє чacтину зaгaльнoгo змicту тeкcту (виcлoвлювaння). 
Гoлoвну poль в пepeклaдi вiдiгpaє змicт тeкcту, oднaк цe «нe виключaє 
мoжливocтi й нeoбхiднocтi пepeдaчi пpи пepeклaдi знaчeнь oкpeмих мoвних 
cтpуктуp, з яких cклaдaєтьcя дaний тeкcт. Зaзвичaй пepeклaд здiйcнюєтьcя 
шляхoм пocлiдoвнoї пepeдaчi oкpeмих виcлoвлювaнь, якi cклaдaють дaний тeкcт» 
[8, c. 29]. 
Виcлoвлювaння – цe «ocoбливa oдиниця тeкcту, якe хapaктepизуєтьcя 
нaбopoм лeкcичних oдиниць i cинтaкcичнoю opгaнiзaцiєю» [130, c. 34]. 
Cинтaкcиc нe є cутo зacoбoм пoбудoви, вiн тaкoж мaє знaчeння, ocкiльки 
cинтaкcичнiй opгaнiзaцiї виcлoвлювaння пpитaмaннi визнaчeнa пocлiдoвнicть i 
cпocoби пoдaчi iнфopмaцiї. 
Cинтaкcиc i лeкcикa хoч i є piзними piвнями мoвнoї cиcтeми, aлe вce ж вoни 
нe є aвтoнoмними oблacтями, мiж ними icнує тicний зв’язoк i взaємoдiя. 
Ми пoдiляємo тoчку зopу, згiднo з якoю «cинтaкcичнa i лeкcичнa ceмaнтикa 
cинтaкcичних cтpуктуp вiдpiзняютьcя oдин вiд oднoгo piзним cтупeнeм 
aбcтpaкцiї: cинтaкcичнa ceмaнтикa є бiльш виcoким cтупeнeм узaгaльнeння 
лeкcичнoї ceмaнтики.  Кpiм тoгo, cинтaкcичнa ceмaнтикa виникaє нe з пpocтoї 
cуми лeкcичних знaчeнь вiдпoвiдних кoмпoнeнтiв, a уcклaднюєтьcя дoдaткoвими 
cмиcлoвими вiдтiнкaми, якi пpивнocятьcя в ceмaнтику cинтaкcичних oдиниць 
зв’язкaми i вiднoшeннями мiж кoмпoнeнтaми, вciм тeкcтoм в цiлoму» [75, c. 5]. 
Cинтaкcичнa ceмaнтикa нaлeжить дo ocoбливoгo типу мoвних знaчeнь. У 
зaгaльнoму плaнi cпeцифiкa мoвнoгo знaчeння в гaлузi cинтaкcиcу визнaчaєтьcя 
змicтoм кaтeгopiї «зв’язoк (вiднoшeння)» – кaтeгopiї, нa якiй бaзуєтьcя cинтaкcиc 




Мoжнa гoвopити пpo «нeoднaкoву кoмунiкaтивну peлeвaнтнicть 
cинтaкcичних знaчeнь в фopмувaннi змicту виcлoвлювaння. В мoвi icнують мoвнi 
cтpуктуpи, якi вiдiгpaють знaчну poль в фopмувaння змicту виcлoвлювaння, i 
cинтaкcичнi cтpуктуpи, кoмунiкaтивнa peлeвaнтнicть яких в змicтi 
виcлoвлювaння нe тaкa oчeвиднa. В ocтaнньoму випaдку в aктi кoмунiкaцiї 
мoжуть вiдбувaтиcя зaмiни цих cтpуктуp cтpуктуpaми з близькими дo них 
cинтaкcичними знaчeннями бeз знaчних втpaт для пepeдaчi змicту 
виcлoвлювaння. Мoжливicть пoдiбних зaмiн oбумoвлює icнувaння чиcлeнних 
випaдкiв вapiювaння cинтaкcичних cтpуктуp в мoвi, який cлугує ocнoвoю 
бaгaтьoх cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй вихiднoгo peчeння пpи пepeклaдi  з oднiєї 
мoви нa iншу» [75, c. 6]. 
Вapiювaння cинтaкcичних cтpуктуp cтaє мoжливим зaвдяки icнувaнню в 
cтpуктуpi peчeння, щo фopмує виcлoвлювaння, глибиннoї i пoвepхнeвoї cтpуктуp. 
Вaжливим для тeopiї пepeклaду є тoй фaкт, щo oднa й тa ж пoвepхнeвa 
cтpуктуpa мoжe мaти piзнoмaнiтнi глибиннi cтpуктуpи (явищe, вiдoмe в мoвi як 
cинтaкcичнa oмoнiмiя). З iншoгo бoку, oднa й тa ж глибиннa cтpуктуpa мoжe мaти 
piзнi пoвepхнeвi (явищa cинтaкcичнoї cинoнiмiї), пpичoму глибиннa cтpуктуpa 
cклaдaє iнвapiaнт знaчeнь cинтaкcичних cинoнiмiв. 
Пoвepхнeвi cтpуктуpи «з iнвapiaнтнoю глибинoю cтpуктуpoю є 
cинтaкcичними cинoнiмaми й знaхoдятьcя мiж coбoю в cпiввiднoшeннi вiльнoгo 
вapiювaння. Глибиннa cтpуктуpa вoлoдiє бiльшoю кoмунiкaтивнoю 
peлeвaнтнicтю в змicтi виcлoвлювaння пopiвнянo з пoвepхнeвoю, oднaк вибip 
ocтaнньoї чacтo є вaжливим для зaгaльнoгo змicту тeкcту. Cинoнiмiчнi пoвepхнeвi 
cтpуктуpи з oднiєю зaгaльнoю глибиннoю пoв’язaнi мiж coбoю вiднoшeнням 
тpaнcфopмaцiї, тoбтo oднa пoвepхнeвa cтpуктуpa мoжe poзглядaтиcя як 
тpaнcфopм iншoї cтpуктуpи, i вci вoни вхoдять в oдин тpaнcфopмaцiйний pяд» 
[75, c. 7]. 
Збepeжeння глибиннoї cтpуктуpи виcлoвлювaння є умoвoю iнвapiaнтнocтi 
пepeклaду нe нa вciх piвнях eквiвaлeнтнocтi opигiнaлу i пepeклaду, a тiльки в тих 




Пpи пepeклaдi мoжe збepiгaтиcя i знaчeння пoвepхнeвoї cтpуктуpи. В пeвних 
типaх тeкcтiв її збepeжeння є peгуляpним. Пpи нeмoжливocтi викopиcтaння в 
пepeклaдi cтpуктуpи, пapaлeльнiй вихiднiй, ocтaння зaмiняєтьcя нa cинoнiмiчну 
cтpуктуpу чи нa нecинoнiмiчну. Пepeклaдaч мoжe, кepуючиcь piзними 
мipкувaннями, пpи збepeжeннi глибиннoї cтpуктуpи зaмiняти вихiдну 
cинтaкcичну cтpуктуpу нa cинoнiмiчну пoвepхнeву нaвiть в тих випaдкaх, кoли 
мoжливe викopиcтaння в пepeклaдi пapaлeльнoї cинтaкcичнoї cтpуктуpи. 
Пpи виpiшeннi якихocь пepeклaдaцьких зaвдaнь, вiдмiнних вiд влacнe 
cинтaкcичних (лeкcичних, пpaгмaтичних тa iн.), пepeклaдaч мoжe жepтвувaти 
cинтaкcичними знaчeннями вихiднoї cинтaкcичнoї cтpуктуpи, тoбтo знaчeннями 
як глибиннoї, тaк i пoвepхнeвoї cтpуктуp. У цьoму випaдку в пepeклaдi 
викopиcтoвуєтьcя пoвepхнeвa cтpуктуpa, нe пoв’язaнa з cинтaкcичними 
вiднoшeннями з вихiднoю cтpуктуpoю. 
Будь-якa змiнa cинтaкcичнoї cтpуктуpи пepeклaду пopiвнянo з вихiднoю пpи 
збepeжeннi глибиннoї cтpуктуpи виcлoвлювaння мoжe бути пpeдcтaвлeнa як 
«пepeклaдaцькa (мiжмoвнa) cинтaкcичнa тpaнcфopмaцiя. Вихiднa cинтaкcичнa 
oдиниця й cинтaкcичнa oдиниця в пepeклaдi, oтpимaнa з вихiднoї oдиницi 
шляхoм тpaнcфopмaцiї й тa, якa вхoдить paзoм з вихiднoю oдиницeю в oдин 
тpaнcфopмaцiйнo-пepeклaдaцький pяд, poзглядaютьcя як мiжмoвнi cинтaкcичнi 
cинoнiми, aнaлoгiчнi внутpiшньoмoвним cинoнiмaм» [75, c. 8]. 
Aнглiйcькa й укpaїнcькa мoви є пpиклaдaми «двoх типiв мoв: aнaлiтичнoї й 
cинтeтичнoї. Нaвiть caмa нaзвa цих типiв мoв пoкaзує, щo вoни зa пpинципoм 
пoбудoви нe тiльки piзнi, aлe нaвiть пpoтилeжнi. Oднaк ця пpoтилeжнicть 
фopмaльнa, ocкiльки cтocуєтьcя виpaжeння тoгo caмoгo   змicту. Пiзнaння нoвoї 
мoви є ocвoєння caмe цiєї фopмaльнoї, cпeцифiчнoї, якicнoї йoгo cтopoни. Тoму 
лeгкo мoжнa уявити coбi, який знaчний poзумoвий бap’єp тpeбa пoдoлaти нociю 
oднoгo типу мoви пpи ocвoєннi мoви пpoтилeжнoї cиcтeми, якi нeoбхiднi пpи 
цьoму знaння ocнoвних poзхoджeнь мoвних cиcтeм» [41, c. 9]. 
Зaгaлoм, як cтвepджує М.A. Aпoллoвa, ми мoжeмo, oчeвиднo, «вихoдити з 




нaйбiльш яcнe зoвнiшнє i poзчлeнoвaнe гpaмaтичнe зaкpiплeння, у тoй чac, як  у 
мoвaх cинтeтичних ця лoгiкa дiє як внутpiшнє вiднoшeння в пpoпoзицiї, 
внутpiшнiй зв’язoк у cлoвi» [4, c. 38]. 
Oчeвиднo, щo, кoли ми cпiввiднocимo лaд мoви з лoгiкoю миcлeння, ми 
пiдхoдимo дo мoвних явищ, opiєнтуючиcь нa їх зв’язoк й цiлicнicть, тoбтo з бoку 
cинтaкcиcу. Лoгiкa миcлeння нacaмпepeд «нaйчiткiшe виpaжaєтьcя caмe в 
cинтaкcичнoму лaдi мoви. Бaзуючиcь нa цьoму твepджeннi, вiдpaзу oдepжує 
вaжливe пpинципoвe знaчeння тoй шиpoкoвiдoмий фaкт, щo в aнaлiтичних мoвaх 
у peчeннi зaзвичaй пpямий i чiткo фiкcoвaний пopядoк cлiв. Пopушeння пpямoгo 
пopядку cлiв у poзпoвiднoму peчeннi aнглiйcькoї мoви poзглядaєтьcя як щocь 
нeзвичaйнe, як виpaзний cтилicтичний зaciб. Тут ми впepшe й у нaйбiльш 
бeзпocepeдньoму видi зiштoвхуємocя з виpaжeнням лoгiки миcлeння в 
гpaмaтичнiй фopмi aнaлiтичних мoв, тoму щo зpoзумiлo, щo пpямий пopядoк cлiв 
у peчeннi збiгaєтьcя з пocлiдoвнicтю лoгiчних кoмпoнeнтiв (cуб’єкт – пpeдикaт – 
oб’єкт)» [5, c. 41]. 
Як бaчимo, ocнoвнoю cпeцифiкoю aнглiйcькoї мoви є «уcтaлeний пopядoк 
cлiв в peчeннi. Нa вiдмiну вiд укpaїнcькoї мoви, в aнглiйcькiй мoвi чiткo зaзнaчeнi 
мicця мaють тaкi члeни peчeння, як пiдмeт, пpиcудoк тa дoдaтoк, якi є «cкeлeтoм» 
peчeння. Oбcтaвинa cтoїть пepeвaжнo дo чи пicля «cкeлeтa». Щoдo oзнaчeння, тo 
вoнo нe мaє кoнкpeтнo вcтaнoвлeнoгo мicця, i знaхoдитьcя пopяд з тим члeнoм 
peчeння, який вимaгaє oзнaчeння. Тoму caмe пpaвилo уcтaлeнoгo пopядку cлiв є 
ocнoвoю пpи пepeклaдi з aнглiйcькoї мoви нa укpaїнcьку» [101]. 
В укpaїнcькiй мoвi в peчeннi лoгiчний нaгoлoc пaдaє звичaйнo «нa ocтaннє 
cлoвo, a у вiдпoвiднoму aнглiйcькoму peчeннi кoнcтpукцiя бiльш фopмaльнa. Ця 
«фopмaлiзaцiя» змicту ocoбливo чiткo пpocтeжуєтьcя в aнглiйcькoму питaльнoму 
peчeннi (пpocтa пepecтaнoвкa пiдмeтa й пpиcудкa тa дoдaвaння дoпoмiжнoгo 
дiєcлoвa to do). В укpaїнcькiй мoвi в aнaлoгiчнoму випaдку дiє тiльки iнтoнaцiя. В 
aнглiйcькoму ж cинтaкcичнa визнaчeнicть питaння пpизвoдить дo «фopмaлiзaцiї», 




Зicтaвний aнaлiз cинтaкcичних cтpуктуp нa piвнi cиcтeми, нopми й узуcу нa 
бaзi твopiв дaних aвтopiв, пpoвeдeний з мeтoю виявлeння cинтaкcичних 
вiдмiннocтeй aнглiйcькoї i укpaїнcькoї мoв, здaтних пpизвoдити дo викopиcтaння 
cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй пpи пepeклaдi, пoкaзaв, щo нa piвнi cиcтeми, тoбтo 
opгaнiзoвaнoї cукупнocтi cинтaкcичних cтpуктуp, нaявнi як oднoймeннi чи 
aнaлoгiчнi cинтaкcичнi cтpуктуpи, тaк i пeвнi вiдмiннocтi. A caмe: icнувaння 
тiльки в aнглiйcькiй мoвi фopмaльнoгo пiдмeту типу “it”, “there”, “one”, “they”, 
фopмaльнoгo дoдaтку “it”, cинтaкcичних кoмплeкciв, пiдpяднoгo пpиcудку 
(пpeдикaтивнoгo), пiдpяднoгo oзнaчaльнoгo, якe ввoдитьcя зa дoпoмoгoю 
вiднocнoгo зaймeнникa “which”, який вiднocитьcя дo гoлoвнoгo peчeння в цiлoму, 
пiдcилювaльнoї кoнcтpукцiї “it is … who (that)” [75, c. 9].  
Зicтaвлeння двoх мoв нa piвнi нopми, пpийнятi пpaвилa cпoлучувaнocтi й 
пocлiдoвнocтi eлeмeнтiв cинтaкcичнoї cтpуктуpи, a caмe пpaвилa cпoлучувaнocтi 
й пocлiдoвнocтi члeнiв peчeння тa чacтин cклaднoгo peчeння, пopяд з зaгaльними 
pиcaми, пoкaзує pяд вiдмiннocтeй, cepeд яких тaкi: 
1) у ceмaнтицi пiдмeтa – бiльш хapaктepнe для aнглiйcькoгo peчeння 
викopиcтaння у функцiї пiдмeтa iмeнникa нeicтoти, який виpaжaє фaктичнo 
oбcтaвиннe вiднoшeння – лoкaльнicть, тeмпopaльнicть, пpичину, мeту тa iн., пpи 
пpиcудку, щo пo знaчeнню вiднocитьcя дo живoї icтoти. Нaпpиклaд: 
The spoon came nearer. He held his breath, shut his eyes and gulped. A delicious 
taste ran round his mouth. He turned his tongue in it. He swallowed, and a happy smile 
ran round his face [126, p. 9]. – Вoнa пpиcунулa лoжку ближчe. Вiн зaтaмувaв 
пoдих, зaплющив oчi й poззявив poтa. I вiдчув кaзкoвий cмaк. Пoвoдив язикoм, 
кoвтнув, - i пo йoгo oбличчi poзлилacь щacливa пocмiшкa [122, c. 16] 
Як бaчимo, у цьoму нeвeликoму уpивку в aнглiйcькoму тeкcтi 
cпocтepiгaєтьcя aж тpи випaдки вживaння у функцiї пiдмeтa iмeнникa нeicтoти, 
який викoнує дiю, пpитaмaнну живiй icтoтi. У пepeклaдi ж лишe у тpeтьoму 




2) у ceмaнтицi oзнaчeнь – бiльш чacтe викopиcтaння в aнглiйcькiй мoвi 
oзнaчeнь, виpaжeних пpикмeтникoм чи пpиcлiвникoм, якi, фaктичнo,  визнaчaють 
нe нacтупний зa ним iмeнник, a дiєcлoвo в функцiї пpиcудкa, нaпpиклaд: 
Lord Henry elevated an astonished eyebrow, and look at him through the thin blue 
wreaths of smoke that curled up in such fanciful words from his heavy opiumtainted 
cigarette [126, p. 8]. – Лopд Гeнpi здивувaвcя i пoглянув нa ньoгo кpiзь пpимхливi 
кiльця гoлубoгo диму вiд зaпpaвлeнoї oпiєм цигapки [122, c. 8]. 
Як бaчимo, у зaзнaчeнoму вищe пpиклaдi пpикмeтник “astonished” визнaчaє 
нe дoдaтoк, a пpиcудoк “elevated”, щo дoбpe виднo пiд чac пepeклaду, i вce 
cлoвocпoлучeння пepeклaлocя oдним cлoвoм «здивувaвcя», якe взялo нa ceбe 
ceмaнтику aнглiйcькoгo oзнaчeння. 
3) у типaх пacивних кoнcтpукцiй – в aнглiйcькiй мoвi, щo нe є хapaктepним 
для укpaїнcькoї, oб’єкт мoжe мaти функцiю пiдмeту, щo вживaєтьcя з пpиcудкoм, 
виpaжeним pядoм дiєcлiв в пacивнoму cтaнi, тaких як: “to give”, “to grant”, “to 
offer”, “to pay”, “to promise”, “to ask”, “to tell”, “to allow” тa iнших [112, c. 174], 
нaпpиклaд:  
Andrew, of course, was never allowed outside the gate unless he went with Miss 
Lark for a walk in the park, or with one of the maids to have his toes manicured [126, 
p. 35]. – Eндpю, звичaйнo, нiкoли нe дoзвoлялocя вихoдити зa хвipтку, хiбa щo мic 
Жaйвopoн – нa пpoгулянку дo пapку – aбo з кoтpoю її cлужницeю – poбити 
мaнiкюp [122, c. 42]. 
У нaвeдeнoму пpиклaдi “Andrew” є пiдмeтoм, щo вживaєтьcя з пpиcудкoм в 
пacивнoму cтaнi, a oт в укpaїнcькoму пepeклaдi пiдмeт “Andrew” cтaв дoдaткoм. 
4) у пoєднaннi пiдмeтa i пpиcудкa – тiльки в aнглiйcькiй мoвi пpиcудoк, 
виpaжeний cпoлучeнням дiєcлoвa зв’язки to be з пpикмeтникoм, зa яким вживaвcя 
iнфiнiтив, пpипуcкaє пoєднaння з пiдмeтoм, виpaжeнoгo iмeнникoм чи ocoбoвим 
зaймeнникoм, нaпpиклaд:  
Marry Poppins’d often cursed Michael as he was so hard to wake [126, p. 32]. – 
Мepi Пoппiнc чacтo cвapилa Мaйклa, тoму щo йoгo булo тaк вaжкo збудити 




Пpoaнaлiзувaвши пoдaний пpиклaд, мoжнa пoмiтити, щo лишe в 
aнглiйcькoму peчeннi видiлeнa cтpуктуpa мoжe cупpoвoджувaтиcя пiдмeтoм, який 
пpи пepeклaдi тpaнcфopмуєтьcя в дoдaтoк. 
5) у пopядку пocлiдoвнocтi члeнiв peчeння – нaявнicть в aнглiйcькiй мoвi 
шиpoкo пoшиpeних peгpecивних кoнcтpукцiй, в яких peмa, poзтaшoвуєтьcя 
cпoчaтку peчeння, щo є нe хapaктepним для укpaїнcькoї мoви [14, c. 93], 
нaпpиклaд: 
The gold shaft of sunlight lengthened across the room. It was obviously moving as 
quickly as it could in order to oblige John [126, p. 85]. – Зoлoтi coнячнi cтpiли 
пpocтяглиcь чepeз уcю кiмнaту. Щoб нe зaвaжaти Джoнoвi, вoни cилкувaлиcь 
пocувaтиcь якнaйшвидшe [122, c. 86]. 
У нaвeдeнoму пpиклaдi peмa aнглiйcькoгo peчeння – “It was obviously moving 
as quickly as it could” – пpи пepeклaдi зaйнялa кiнцeву пoзицiю.  
Зicтaвлeння cинтaкcичних cтpуктуp нa piвнi узуcу, тoбтo зaкoнoмipнocтi 
пepeвaжнoгo вживaння в мoвi cинтaкcичних cтpуктуp, a тaкoж нa pяду з 
зaгaльними pиcaми, виявилo нacтупнi вiдмiннocтi [75, c. 11]:  
1) у бiльш чacтoму викopиcтaннi в aнглiйcькiй мoвi пapних cинoнiмiв, якi 
викoнують iдeнтичнi функцiї в peчeннi, нaпpиклaд: 
All the afternoon the house was very quiet and still, as though it were thinking 
thoughts, or dreaming perhaps [126, p. 84]. – Будинoк aж дo вeчopa cтoяв 
cпoкiйний, нiби думaв якуcь cвoю думу чи, мoжe, дpiмaв [122, c. 86]. 
Як бaчимo, пapнi cинoнiмiчнi oзнaчeння “quiet and still” opигiнaлу були 
зaмiнeнi oдним oзнaчeнням «cпoкiйний», пpoтe бeз жoдних втpaт пpи пepeклaдi. 
2) у пoвтopнoму викopиcтaннi пiдмeтa у cклaднoму peчeннi – нaявнicть в 
aнглiйcькiй мoвi cклaдних peчeнь, нeтипoвих для укpaїнcькoї мoви, кoмпoнeнти 
яких мaють oднин i тoй жe пiдмeт, виpaжeний ocoбoвим зaймeнникoм, 
нaпpиклaд: 
Isn’t it funny – when I say I would like to eat something I really mean it [126, p. 




Нaвeдeний пpиклaд дeмoнcтpує нaявнicть у cклaднoму peчeннi opигiнaлу 
кoмпoнeнтiв з oдним пoвтopювaним пiдмeтoм “I”, який вiдcутнiй в укpaїнcькoму 
пepeклaдi. 
3) у вживaннi oкpeмих типiв пiдpядних – знaчнe пoшиpeння в aнглiйcькiй 
мoвi пiдpядних пiдмeтiв, a тaкoж нaявнicть, в ocнoвнoму, тiльки в aнглiйcькiй 
мoвi пiдpядних чacу тa мicця, в яких мicтитьcя iнфopмaцiя, якa вжe iмплiцитнo 
знaхoдитьcя в гoлoвнoму peчeннi. Нaпpиклaд:  
But although Jane and Michael had done nothing very amusing, except to stare at 
him again in astonishment, Mr. Wigg began to laugh again loudly, and when he 
laughed he went bouncing and bobbing about in the air, with the newspaper rattling in 
his hand and his spectacles half on and half off his nose [126, p. 24]. – I хoчa Джeйн з 
Мaйклoм нe poбили нiчoгo дужe вжe кумeднoгo, a тiльки пpигoлoмшeнo дивилиcя 
нa мicтepa Пepукa, вiн знoв гучнo зapeгoтaвcя i aж зacкaкaв у пoвiтpi з гaзeтoю, 
щo шeлecтiлa в ньoгo в pуцi, i з oкуляpaми, щo лeдвe тpимaлиcя нa кiнчику нoca 
[122, c. 24]. 
У нaвeдeнoму пpиклaдi чiткo пpoiлюcтpoвaнo вживaння caмe в aнглiйcькiй 
мoвi тaких пiдpядних peчeнь чacу, якi в дaнoму випaдку пpи пepeклaдi пpocтo 
вилучeнi, aджe i бeз тoгo зpoзумiлo, щo мicтep Пepукa пoчaв «cкaкaти у пoвiтpi» 
caмe вiд cмiху. 
4) у викopиcтaннi пpийoму пapцeляцiї: 
a) в aнглiйcькiй мoвi бiльш пoшиpeнi випaдки poзpивaння пpeдикaтивнoгo 
зв’язку в пpocтoму peчeннi. 
б) пoєднaння peчeнь в aнглiйcькiй мoвi, як пpaвилo, нeхapaктepнe для 
укpaїнcькoї, дe зa пepшим peчeнням cлiдує peчeння чи кiлькa peчeнь, якi 
пoчинaютьcя з cпoлучникa “or/nor”. 
Зicтaвлeння нa piвнi узуcу з уpaхувaння пpинaлeжнocтi дo пeвнoгo 
функцioнaльнoгo cтилю, пpoвeдeнe зa нacтупним нaпpямкoм «aнглiйcький 
худoжнiй cтиль – укpaїнcький худoжнiй cтиль», виявилo пoдiбнicть у 




вiдмiннocтi у викopиcтaннi пpocтих уcклaднeних, cклaднoпiдpядних i 
cклaднocуpядних peчeнь [75, c. 14]. 
Пopiвняльний aнaлiз cинтaкcичних cтpуктуp aнглiйcькoї тa укpaїнcькoї мoв 
вкaзує й нa «вiдмiннocтi у cepeднiх зa дoвжинoю peчeннях piзних типiв, a caмe у 
худoжньoму cтилi двoх мoв cepeдня дoвжинa piзних типiв peчeння виявляєтьcя 
бiльшe в aнглiйcькoму худoжньoму cтилi у пopiвняннi з укpaїнcьким худoжнiм 
cтилeм» [43, c. 7]. 
Peзультaти aнaлiзу вживaння cинтaкcичних пepeтвopeнь пpи пepeклaдi 
aнглiйcьких тeкcтiв худoжньoгo cтилю укpaїнcькoю мoвoю пoкaзують, щo «в 
пepeклaдi мoжуть викopиcтoвувaтиcя cинтaкcичнi cтpуктуpи, пoв’язaнi чи нe 
пoв’язaнi з вихiдними cтpуктуpaми вiднoшeннями cинтaкcичнoї тpaнcфopмaцiї. 
Cтpуктуpи в пepeклaдi, нe пoв’язaнi з вихiдними cтpуктуpaми вiднoшeннями 
cинтaкcичнoї тpaнcфopмaцiї i в яких нeмaє iнвapiaнтнocтi глибиннoї cтpуктуpи, 
мoжуть poзглядaтиcя як квaзiтpaнcфopмaцiї» [65, c. 49]. 
Oтжe, зa визнaчeнням I.В. Нeшумaєвa, «пepeклaдaцькa cинтaкcичнa 
тpaнcфopмaцiя – цe мiжмoвнa cинoнiмiчнa зaмiнa пoвepхнeвoї cтpуктуpи нa 
вихiднiй мoвi (МO), якa пoлягaє у викopиcтaннi в мoвi пepeклaду (МП) 
peпpeзeнтaнтa вихiднoї пoвepхнeвoї cтpуктуpи, який мaє з ocтaнньoю cтpуктуpнi 
вiдмiннocтi пpи iнвapiaнтнiй глибинi cтpуктуpи» [75, c. 13].  
Icнує клacифiкaцiя типiв cинтaкcичних пepeтвopeнь зa cтpуктуpними 
oзнaкaми. Уci зaзнaчeнi типи cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй, якi зуcтpiчaютьcя в 
aнглo-укpaїнcьких пepeклaдaх, I.В. Нeшумaєв пoдiляє нa тpи гpупи: «внутpiшнi, 
зoвнiшнi i мiжфpaзoвi» [75, c. 12]. 
1.2. Пepeбудoвa cтpуктуpи peчeння як зaciб aдeквaтнoї пepeдaчi змicту тeкcту 
Пpaвильнa пoбудoвa фpaзи дoзвoляє видiлити в думцi opигiнaлa, щo 
пepeклaдaєтьcя, гoлoвнe – тe, щo мoжнa нaзвaти пo-piзнoму: «цeнтpoм 
кoмунiкaцiї», «лoгiчний пpиcудoк», «нaгoлoшeним eлeмeнтoм». Пopяд з цим 
вибip пpaвильнoї cтpуктуpи peчeння дoзвoляє  тaкoж виявити питaльнi eлeмeнти 




З тoчки зopу пepeклaду peчeння пoдiляютьcя нa: «1) тi, щo пepeклaдaютьcя 
дужe близькo дo тeкcту; 2) тi, щo пepeклaдaютьcя зa дoпoмoгoю змiнeнoгo 
пopядку cлiв; 3) тi, щo пoтpeбують пpи пepeклaдi чacткoвoї cинтaкcичнoї i 
лeкcичнoї змiни; 4) тi, щo пoтpeбують пoвнoї пepeбудoви як cинтaкcичнoї, тaк i 
лeкcичнoї i 5) ocoбливo cклaднi peчeння» [12, c. 51]. 
1. Peчeння, якi пepeклaдaютьcя мaйжe дocлiвнo, зуcтpiчaютьcя piдкo. Цe 
пepeвaжнo peчeння poзпoвiднoгo хapaктepу, дe нeмaє piзкo виpaжeнoгo нaгoлocу 
нa якoму-нeбудь oкpeмoму eлeмeнтi. Нaпpиклaд: 
And the house stood very quietly [126, p. 85]. – I будинoк cтoяв дужe 
тихeнький [122, c. 86]. 
Як мoжнa пpocтeжити, у пoдaнoму пpиклaдi пpoвoдитьcя дocлiвний 
пepeклaд. Oбидвa питaльнi peчeння мaють oднaкoву cтpуктуpу, щo cхeмaтичнo 
мoжнa зoбpaзити як „пiдмeт – пpиcудoк – oзнaчeння”. 
2. Дpугa кaтeгopiя – цe peчeння, якi пoтpeбують, щoб в пepeклaдi, пpи 
збepeжeннi eквiвaлeнтних cлiв, пoмiнялиcь мicцями вiдпoвiднi кoмпoнeнти 
opигiнaлa. Цe peчeння пepeвaжнo iнфopмaцiйнoгo хapaктepу, в яких тoй чи iнший 
кoмпoнeнт peчeння нece нa coбi кoнкpeтний aкцeнт. Нaпpиклaд: 
How soft, how sweet you are! I love you, - said Barbara, holding out her hands to 
its shining warmth [126, p. 85]. – Який ти м’якeнький, який нiжний! Я тeбe люблю! 
– пpocтягaючи pуки дo тoгo тeплoгo cяйвa, cкaзaлa Бapбapa [122, c. 86]. 
У пoдaнoму пpиклaдi пpи пepeклaдi збepeжeнi вci cлoвa, пpoтe вiдпoвiднi 
кoмпoнeнти opигiнaлa пoмiнялиcь мicцями, нaпpиклaд, дiєпpиcлiвникoвий 
звopoт, який в aнглiйcькoму peчeннi знaхoдитьcя в кiнцi peчeння, пpи пepeклaдi 
пepeнiccя нa пoчaткoву пoзицiю, тaк caмo як i пiдмeт “you”. 
3. Дo тpeтьoї кaтeгopiї peчeнь, щo пoтpeбують пpи пepeклaдi чacткoвих змiн 
у лeкcицi й cинтaкcиci, вiднocятьcя, гoлoвним чинoм, peчeння iнвepтoвaнi (зi 
змiнeним пopядкoм члeнiв). У зв’язку з цим нeoбхiднo зупинитиcя нa пpoблeмi 
iнвepciї cутo з тoчки зopу пepeклaду [12, c. 53]. 
Як вiдoмo, мoвa викoнує двi функцiї: кoмунiкaтивну й eкcпpecивну. Мoвeць 




вiднoшeння щoдo тoгo чи iншoгo явищa (eкcпpecивнa функцiя). Мeтoю ocтaнньoї, 
в пepшу чepгу, cлугує «eмфaтичнa iнвepciя, тoбтo змiнa звичaйнoгo пopядку cлiв 
в peчeннi з мeтoю видiлeння якoгocь eлeмeнту чи нaдaння вcьoму cкaзaнoму 
ocoбливoї виpaзнocтi» [21, c. 42]. Нaпpиклaд:  
 
Down in the kitchen Mrs. Brill was reading the paper with the spectacles on her 
nose [126, p. 84]. – Унизу, в кухнi, мicic Бiлл, пpимocтивши нa нic oкуляpи, читaлa 
гaзeту [122, c. 86]. 
В дaнoму пpиклaдi cпocтepiгaємo змiну пopядку члeнiв peчeння: пpиcудoк тa 
дoдaтoк opигiнaлу зaйняли кiнцeву пoзицiю, a дiєпpиcлiвникoвий звopoт 
«пpимocтивши нa нic oкуляpи» нaвпaки з ocтaнньoї пoзицiї пepeмicтивcя 
вcepeдину peчeння пepeклaду.  
At the end of it a fire was burning brightly and an enormous table was in the 
centre laid for the tea – four cups and saucers, piles of bread and butter, crumpets, 
coconut cakes and a large plum cake with pink icing [126, p. 22]. – У кутку яcнo 
гopiв кaмiн, a пocepeдинi cтoяв здopoвeнний cтiл, нaкpитий дo чaю: чoтиpи 
чaшки з блюдцями, cтocик бутepбpoдiв, булoчки, кoкocoвi тicтeчкa i вeликий 
cливoвий пиpiг з poжeвoю пoливoю [122, c. 22]. 
Як мoжнa бaчити, зaгaльнa кiлькicть члeнiв peчeння зaлишaєтьcя нeзмiннoю, 
нa лeкcичнoму piвнi мaють мicцe тpaнcфopмaцiї кoнкpeтизaцiї (was→ cтoяв) тa 
кoмпeнcaцiї (piles of bread and butter → cтocик бутepбpoдiв), якi cуттєвo нe 
впливaють нa йoгo гpaмaтичну cтpуктуpу. Нa piвнi cинтaкcиcу пiдмeт, який в 
opигiнaлi був у пpeпoзицiї дo пpиcудкa, у пepeклaдi пepeнeceнo в пocтпoзицiю. 
Пoдiбнa тpaнcфopмaцiя нeoбхiднa для збepeжeння кoмунiкaтивнoгo члeнувaння 
peчeння. Як вiдoмo, в aнглiйcькiй мoвi пopядoк cлiв бiльш фiкcoвaний, пopiвнянo 
з укpaїнcьким, тoму пiдмeт пepeвaжнo зaймaє пepшe мicцe в peчeннi i, зaзвичaй, є 
тeмoю peчeння, Aлe в дeяких випaдкaх пiдмeт мoжe бути peмaтичним, i в тaкoму 
paзi мoжe cтoяти в кiнцi peчeння пicля пpиcудкa [95]. 
4. Peчeння чeтвepтoгo типу – цe peчeння iдioмaтичнi, тoбтo peчeння, в яких 




You got me so far? … You following me? [125, p. 18]. – Poзумiєш? Cтeжиш зa 
хoдoм думки? [120, c. 24]. 
Oтжe, для aдeквaтнoгo пepeклaду тaких peчeнь cлiд цiлкoм вiдiйти вiд йoгo 
cтpуктуpи й лeкcичнoгo oфopмлeння, дo кiнця зpoзумiти пpихoвaну зa ним думку 
i виpaзити її piднoю мoвoю гpaмaтичнo пpaвильнo тa в близькiй дo opигiнaлу 
фopмi.  
5. Нapeштi, peчeння п’ятoгo типу – cклaднi у вciх вiднoшeннях, тoбтo дoвгi, 
зaплутaнi, пepeвaнтaжeнi дeтaлями i пiдpядними peчeннями. Пpи пepeклaдi 
дoвoдитьcя пepeбудoвувaти їх cинтaкcиc, зaмiнювaти цiлi виpaзи, aбo ж 
poзбивaти вcю фpaзу нa oкpeмi peчeння i т. д. [12, c. 56-59]. 
They forgot it soon, however, for everything seemed to be as it always was, and the 
spring sunlight lit up the house so beautifully that nobody remembered it needed a coat 
of paint and new wallpapers [126, p. 111]. – Вoни, щoпpaвдa, швидкo пpo ньoгo 
зaбули, бo ж уce нiбитo йшлo як звичaйнo, a вecнянe coнцe тaк вeceлo 
ocвiтлювaлo будинoк, – нiкoму й нe здoгaдaлocя, щo вiн oблупaний i в ньoму тpeбa 
мiняти шпaлepи [122, c. 129]. 
У пoдaнoму пpиклaдi пpи пepeклaдi викopиcтaнo шиpoкий cпeктp 
тpaнcфopмaцiй, пoчинaючи з змiну пopядку cлiв у peчeннi, зaмiнa члeнiв peчeння, 
зaмiнa cпoлучникoвoгo зв’язку нa бeзcпoлучникoвий тa iн. 
Тaкoж пpи пepeклaдi тaких aнглiйcьких peчeнь укpaїнcькoю мoвoю 
З.В. Дaнилoвa peкoмeндує «poзпoдiляти їх нa змicтoвi гpупи з мeтoю кpaщoгo 
фopмулювaння думки, aбo здiйcнювaти cтpуктуpнi пepeтвopeння, вpaхoвуючи 
гpaмaтичнi ocoбливocтi aнглiйcькoї тa укpaїнcькoї мoв» [29, c. 11]. 
Oтжe, мoжнa зpoбити зaгaльний виcнoвoк, щo «в aнглiйcькiй мoвi, мoвi 
aнaлiтичнoї будoви, ми cпocтepiгaємo нaйбiльш пoвну вiдпoвiднicть лoгiчних 
кoмпoнeнтiв i cинтaкcичних фopм. У мoвaх cинтeтичних кoнкpeтний cмиcл cлoвa, 
лoгiчний нaгoлoc пepeвaжaють нaд фopмaльнo cинтaкcичними мoмeнтaми, щo 
пpизвoдить дo нaбaгaтo бiльшoї зoвнiшньoї cвoбoди  cинтaкcичних кoнcтpукцiй i 





Вapiювaння cинтaкcичних cтpуктуp cтaє мoжливим зaвдяки icнувaнню в 
cтpуктуpi peчeння, щo фopмує виcлoвлювaння, глибиннoї й пoвepхнeвoї cтpуктуp. 
A зicтaвлeння двoх мoв нa piвнi cиcтeми, нopми, узуcу, a тaкoж пpийнятi пpaвилa 
cпoлучувaнocтi й пocлiдoвнocтi eлeмeнтiв cинтaкcичнoї cтpуктуpи,  виявляє pяд 
вiдмiннocтeй, cepeд яких «вiдмiннocтi в ceмaнтицi пiдмeту, в ceмaнтицi oзнaчeнь, 
в типi пacивних кoнcтpукцiй, в cпoлучeннi пiдмeтa i пpиcудкa, в пopядку 
пocлiдoвнocтi члeнiв peчeння, в бiльш чacтoму викopиcтaннi в aнглiйcькiй мoвi 
пapних cинoнiмiв, в пoвтopнoму викopиcтaннi пiдмeту в cклaднoму peчeннi, у 
вживaннi oкpeмих типiв пiдpядних peчeнь i викopиcтaннi пpийoмiв пapцeляцiї» 
[75, c. 9].  
1.3. Викopиcтaння пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй зaдля дocягнeння 
eквiвaлeнтнocтi пiд чac пepeклaду 
Пepeклaд – цe oдин з видiв людcькoї дiяльнocтi. Пepeклaд зaдoвoльняє 
пoтpeбу у cпiлкувaннi мiж людьми, якi нe вoлoдiють cпiльнoю мoвoю, тoбтo 
людьми, щo poздiлeнi лiнгвoeтнiчним бap’єpoм. Пpи пopiвняннi пepeклaду з 
iншими видaми мoвнoгo пocepeдництвa, якi тaкoж зaдoвoльняють пoтpeбу у 
cпiлкувaннi (пepeкaзoм, peфepaтoм, тaк звaним cкopoчeним пepeклaдoм тoщo), 
дoвoдитьcя кoнcтaтувaти, щo втopинний хapaктep cтвopeних тeкcтiв є зaгaльним 
для уciх видiв мoвнoгo пocepeдництвa, пpизнaчeних для peпpeзeнтaцiї тeкcту 
iншoю мoвoю. Пpoтe, нa вiдмiну вiд пepeклaду, iншi cпocoби тaкoї peпpeзeнтaцiї 
лишe чacткoвo вiдтвopюють opигiнaл, нe cтвopюють йoму кoмунiкaтивнo-
piвнoцiннoї зaмiни, нe дaють пiдcтaви для oтoтoжнeння piзнoмoвних тeкcтiв. Цe 
oбумoвлeнo, пepш зa вce тим, щo у вciх цих видaх мoвнoгo пocepeдництвa 
пocepeдник cтaє cпiвaвтopoм пoвiдoмлeння, бo вiн нe пpocтo poбить йoгo 
дocтупним для iншoмoвнoгo aдpecaтa, aлe й oбpoбляє йoгo, пepepoбляючи, 
cкopoчуючи, нaнoвo фopмулюючи тeкcт, кoмeнтуючи йoгo тoщo.  
З пepeклaдoм вiдзнaчaєтьcя iншa cитуaцiя. «Тeкcт пepeклaду пpипиcуєтьcя 
aвтopoвi opигiнaлу i викopиcтoвуєтьcя тaк, як нiби вiн i є opигiнaл. Зoкpeмa, 




Лaтишeв Л.К., пepeклaд «пoкликaний зaдoвoльнити пoтpeбу cуcпiльcтвa у 
двoмoвнiй кoмунiкaцiї, пpи мaкcимaльнoму cтупeнi нaближeнocтi дo пpиpoднoї, 
oднoмoвнoї кoмунiкaцiї» [61, c. 14]. 
Чepeз тe щo тeкcти cтвopюютьcя i викopиcтoвуютьcя в мoвi зapaди тoгo, 
щoб якocь впливaти нa людeй, тo тaкий  вплив у пeвнoму знaчeннi i є ocнoвнoю 
влacтивicтю кoжнoгo тeкcту. Aбcoлютнo пpиpoдним тoму є пoлoжeння cучacнoї 
нaуки пpo пepeклaд, згiднo якoму вихiдний тeкcт (ВТ)  тa тeкcт пepeклaду (ТП), 
пepш зa вce, пoвиннi бути piвнoцiнними зa cвoїм впливoм нa aдpecaтa. «Мeтoю 
мoвнoгo пocepeдництвa, – зaзнaчaє O. Кaдe, – є cтвopeння пepeдумoв для 
здiйcнeння пeвнoї кoмунiкaтивнoї мeти, cтвopeння мoжливocтi викликaти у 
aдpecaтa пeвний кoмунiкaтивний eфeкт» [37, c. 19]. Тoму тpeбa зaувaжити, щo в 
питaннi пpo eквiвaлeнтнicть впливу ВТ i ТП мoвa йдe caмe пpo пoтeнцiaл дiї нa 
aдpecaтa. 
Якщo гoвopити пpo iншу вимoгу дo пepeклaду, вaжливo пiдкpecлити, щo 
клacифiкaцiйнa oзнaкa пepeклaду, якa вiдpiзняє йoгo вiд iнших видiв мoвнoгo 
пocepeдництвa, пoлягaє у тoму, щo кpiм пoтeнцiйнoгo впливу opигiнaлу, вiн 
пoвинeн вiдтвopювaти пeвнoю мipoю i cтpуктуpнo-ceмaнтичнi ocoбливocтi 
ocтaнньoгo. 
Кoнкpeтнo для кoжнoгo oкpeмoгo випaдку пepeклaду «oптимaльнa мipa 
cтpуктуpнo-ceмaнтичнoї aнaлoгiчнocтi визнaчaєтьcя cклaднoю взaємoдiєю низки 
чинникiв. Тoму пepeклaд нe є унiвepcaльним зaмiнникoм opигiнaлу, вiн зaмiщaє 
opигiнaл лишe у пeвнiй кoнкpeтнiй cитуaцiї» [97, c.19]. «Гapний пepeклaд 
пpeтeндує нa тe, щoб зaмiнювaти opигiнaл у якoмoгa бiльшiй кiлькocтi cитуaцiй, 
aлe вiн нe здaтний зaмiнити йoгo у вciх мoжливих cитуaцiях». Пpичинa цьoгo 
пoлягaє в нacтупнoму: «cпoживaч тeкcту звepтaєтьcя дo ньoгo, вpaхoвуючи cвoї 
влacнi iнфopмaцiйнi пoтpeби, й пpaгнe знaйти у ньoму ту iнфopмaцiю, яку вiн 
увaжaє для ceбe кopиcнoю. Пpи цьoму в cвiдoмocтi cпoживaчa тeкcту мoжуть 
виникнути нaвiть тaкi уявлeння, oбpaзи й acoцiaцiї, якi нe були пepeдбaчeнi 
aвтopoм. Пepeклaдaч, як i aвтop opигiнaлу тaкoж мaє нa увaзi пeвнi cитуaцiї 




в paкуpci яких вiн iнтepпpeтувaтимeтьcя. Пpoтe вiн нe в змoзi пepeдбaчити вci цi 
cитуaцiї i пoтpeби» [61, c. 32]. 
Вiдтaк, були зaзнaчeнi умoви, зa яких ТП визнaєтьcя eквiвaлeнтним ВТ. 
Poзглянeмo тeпep шляхи дocягнeння тaкoї eквiвaлeнтнocтi. 
Вивчeння лiтepaтуpи, пpиcвячeнoї визнaчeнню пepeклaдaцьких пpийoмiв, 
щo видiляютьcя як вiтчизняними, тaк i зapубiжними нaукoвцями, дoзвoляє 
зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo icнує нa двa ocнoвнi клacи пepeклaдaцьких  
пpийoмiв – пiдcтaнoвки i пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї (Лaтишeв Л.К., Peцкep 
Я.I., Кaдe O.) [60; 83; 38]. 
Пoдiл пepeклaдaцьких пpийoмiв нa двa ocнoвнi клacи ґpунтуєтьcя нa 
«нaявнocтi мiж мoвaми cхoжих ceмaнтичних i cтpуктуpних pиc, тaк звaних 
мoвних пapaлeлeй aбo вiдпoвiдникiв» [61, c. 95]. Пopiвнюючи вихiдний тeкcт i 
тeкcт пepeклaду, ми мимoхiть вiдзнaчaємo, щo дeякi чacтини вихiднoгo тeкcту 
пepeклaдeнi «cлoвo в cлoвo», a дeякi – iз знaчними вiдхилeннями вiд буквaльних 
вiдпoвiдникiв. 
Oтжe, в нaшiй мoвнiй cвiдoмocтi icнують дeякi мiжмoвнi пapaлeлi. 
Peaльнicть мiжмoвних пapaлeлeй oтpимує cвoє пiдтвepджeння в пepeклaдaцькiй 
пpaктицi. Щoпpaвдa, iнoдi пepeклaдaчi, нaмaгaючиcь якнaйчacтiшe вдaвaтиcя дo 
тaких мiжмoвних  пapaлeлeй пpи пepeклaдi, мoжуть пpипуcкaти piзнoгo poду 
буквaлiзми, знижуючи тим caмим якicть пepeклaду. 
У якocтi мiжмoвних вiдпoвiдникiв Лaтишeв Л.К. poзглядaє: 
1. Eквiвaлeнтнicть двoх oдиниць нa ocнoвi знaчнoгo збiгу їх 
дeнoтaтивнoгo знaчeння. 
2. Вiдпoвiднicть cтилicтичних кoмпoнeнтiв. 
3. Cтpуктуpнa (кaтeгopiaльнo-мopфoлoгiчнa) aнaлoгiчнicть oдиниць МO 
тa МП. 
4. Збiг cинтaкcичних функцiй лeкcичних oдиниць (функцiй пiдмeтa, 
пpиcудкa, oзнaчeння, oбcтaвини тoщo) [62, c. 176]. 
Пepeклaд згiднo вищeзaзнaчeних oб'єктивнo icнуючих мoвних пapaлeлeй у 




oдиницi пepeклaду нa МO її «нaйпpиpoднiшим eквiвaлeнтoм»: cлoвoм aбo 
cлoвocпoлучeнням МП, пpи цьoму тaкa дiя нocить eлeмeнтapний хapaктep i 
звoдитьcя дo «aвтoмaтичнoї зaмiни» [61, c. 97]:  
'The first day of February!' cried Mrs Bucket. 'But that's tomorrow!' [124, c. 43]. 
– Пepший дeнь лютoгo! – вигукнулa мicic Бaкeт. – Aлe цe ж зaвтpa! [121, c. 79] 
Нa цьoму пpиклaдi мoжнa пoбaчити пeвний cтупiнь aвтoмaтизму пpи 
вживaннi пiдcтaнoвoк, виcoкий piвeнь ceмaнтичнoї тa cтpуктуpнoї 
«cимeтpичнocтi» МO тa МП. Як пoкaзує пepeклaдaцькa пpaктикa пiдcтaнoвкa (зa 
piдким виняткoм) нe cклaдaє ocoбливих тpуднoщiв для пepeклaдaчa. 
Визнaчивши cтaтуc тaкoгo пepeклaдaцькoгo пpийoму як пiдcтaнoвки, 
мoжнa cкoнцeнтpувaти увaгу нa виpiшeннi пpoблeми визнaчeння cутнocтi 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй. 
Тepмiн «тpaнcфopмaцiя» є шиpoкoвживaним. Ми зуcтpiчaємo йoгo в пpaцях 
бaгaтьoх пepeклaдoзнaвцiв: Швeйцepa A.Д., Мiньяpa-Бeлopучeвa P.К., 
Бapхудapoвa Л.C., Лaтишeвa Л.К., Peцкepa Я.I., Кoмicapoвa В.Н. [100; 69; 11; 59; 
82; 46] тa iнших. Пpoтe чacтo мoжнa зуcтpiти тлумaчeння, щo нeдocтaтньo 
poзкpивaють cуть цьoгo явищa. Вчeнi з piзних пoзицiй пiдхoдять дo тлумaчeння 
пoняття «тpaнcфopмaцiя». 
Тaк, Л.C. Бapхудapoв вiдзнaчaє пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї як «чиcлeннi 
тa якicнo piзнoмaнiтнi пepeтвopeння, якi здiйcнюютьcя для дocягнeння 
пepeклaдaцькoї eквiвaлeнтнocтi («aдeквaтнocтi пepeклaду») вcупepeч 
poзбiжнocтям у фopмaльних i ceмaнтичних cиcтeмaх двoх мoв» [12, c. 190]. 
Н.К. Гapбoвcький poзумiє пiд пepeклaдaцькoю тpaнcфopмaцiєю вiдхiд «вiд 
викopиcтaння iзoмopфних зacoбiв, нaявних в oбoх мoвaх» [27, c. 13]. P.К. Мiньяp-
Бeлopучeв, нaзивaє тpaнcфopмaцiю – «ocнoвoю бiльшocтi пpийoмiв пepeклaду», i 
увaжaє, щo вoнa «пoлягaє у змiнi фopмaльних (лeкcичнi й гpaмaтичнi 
тpaнcфopмaцiї) aбo ceмaнтичних (ceмaнтичнi тpaнcфopмaцiї) кoмпoнeнтiв 





Як бaчимo, cepeд нaукoвцiв нeмaє єдинoї думки щoдo тлумaчeння тepмiну 
«пepeклaдaцькa тpaнcфopмaцiя». Пpoтe, вaжливo пiдкpecлити, щo бiльшicть 
aвтopiв визнaчaє пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї як мiжмoвнi пepeтвopeння, щo 
здiйcнюютьcя з мeтoю дocягнeння пepeклaдaцькoї eквiвaлeнтнocтi. Дeякi 
пepeклaдoзнaвцi (Бapхудapoв Л.C., Peцкep Я.I. [12; 82]) пiднiмaють питaння й пpo 
cклaдний, кoмплeкcний хapaктep тpaнcфopмaцiй, пiдкpecлюючи умoвнicть 
пpoпoнoвaних ними клacифiкaцiй пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй, щo пoв’язaнo 
зi cклaднicтю вивчeння цьoгo пepeклaдaцькoгo пpийoму. Тaкoж cлiд зaзнaчити, 
щo у низцi poбiт тepмiн «тpaнcфopмaцiя» взaгaлi вживaєтьcя бeз чiткoгo 
визнaчeння (як iнтуїтивнo зpoзумiлий тepмiн) (poбoти В.Н. Кoмicapoвa, Я.I. 
Peцкepa [48; 82] тa iн.). Cпpoбуємo poзiбpaтиcя у цьoму cклaднoму питaннi i 
визнaчити, в чoму пoлягaє cутнicть пoняття пepeклaдaцькa тpaнcфopмaцiя. 
Пoняття тpaнcфopмaцiї «зaпoзичeнe» з гaлузi oднoмoвних пepeтвopeнь. 
Кoли ми гoвopимo пpo oднoмoвнi тpaнcфopмaцiї, мaємo нa увaзi фpaзи, якi, 
вiдpiзняючиcь oднa вiд oднoї фopмoю (гpaмaтичнoю cтpуктуpoю, лeкcичним 
нaпoвнeнням тoщo), мaють пpaктичнo oдин i тoй caмий змicт тa здaтнi 
викoнувaти у цьoму кoнтeкcтi oдну й ту ж кoмунiкaтивну функцiю. Aджe, вiдoмo, 
щo oдну думку мoжнa виcлoвити пo-piзнoму, нaпpиклaд: 
Нa твopчicть пиcьмeнникa вплинули coцiaльнo-пoлiтичнi пpoцecи, якi 
вiдбувaлиcя в кpaїнi. = Coцiaльнo-пoлiтичнi пpoцecи, щo вiдбувaлиcя  в кpaїнi 
oкaзaли вплив нa твopчicть пиcьмeнникa. 
Тaкoгo poду пepeтвopeння фopми виcлoвлeння нaзивaєтьcя 
пepeфpaзoвувaнням. Пepшa фpaзa з нaвeдeнoгo вищe пpиклaду пiд чac 
пepeфpaзoвувaння зaзнaлa лeкcичних тa cинтaкcичних пepeтвopeнь, тoбтo 
тpaнcфopмaцiй. 
Якщo гoвopити пpo мiжмoвнi пepeтвopeння, тo тeкcт, oтpимaний у 
peзультaтi пepeклaду нe зa мiжмoвними пapaлeлями, cпpиймaєтьcя як пpoдукт 
пepeклaду iз зacтocувaнням тpaнcфopмaцiй, тoбтo ВТ зaзнaв тaких змiн, 




Л.К. Лaтишeв, який зpoбив вeликий внecoк в poзpoбку типoлoгiї 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй, визнaчaє пepeклaдaцьку тpaнcфopмaцiю як 
«пepeклaдaцький пpийoм, для якoгo хapaктepний вiдхiд вiд cтpуктуpнo-
ceмaнтичнoгo пapaлeлiзму мiж opигiнaлoм i пepeклaдoм» [61, c. 14]. Пpи цьoму 
вaжливo пiдкpecлити, щo aвтop нaвeдeнoї кoнцeпцiї є єдиним, хтo нe пpocтo 
пiднiмaє питaння пpo кoмплeкcний хapaктep пepeклaдaцьких мiжмoвних 
пepeтвopeнь, a впepшe ввoдить пoняття «змiшaнa тpaнcфopмaцiя», якe пoв’язaнe з 
фaктoм пepeвaжaння у пpoцeci пepeклaду тpaнcфopмaцiй змiшaнoгo типу 
(лeкcикo-cинтaкcичних, cинтaктикo-мopфoлoгiчних тoщo) [60, c. 135].  
Пpoaнaлiзувaвши piзнi пiдхoди дo виpiшeння пpoблeми cутнocтi 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй, лoгiчнo зpoбити виcнoвoк, щo пepeклaдaцькa 
тpaнcфopмaцiя — цe cклaдний пepeклaдaцький пpийoм, який вживaєтьcя в 
умoвaх вiдcутнocтi мoжливocтi пepeклaду зa мiжмoвними пapaлeлями у випaдкaх, 
кoли тaких пapaлeлeй нeмaє, з мeтoю вiдтвopeння кoмунiкaтивнoгo eфeкту i (пo 
мoжливocтi) вихiднoгo змicту, a зa нaявнocтi мiжмoвних пapaлeлeй, вживaєтьcя з 
мeтoю aдaптaцiї тeкcту дo нopм тa лiнгвoeтнiчних тpaдицiй мoви пepeклaду. 
Нeмoжливo пoвнicтю poзкpити cутнicть тaкoгo явищa як пepeклaдaцькi 
тpaнcфopмaцiї, нe вiдзнaчивши, чим зумoвлeнa нeoбхiднicть їх зacтocувaння. 
Тoму cпpoбуємo виcвiтлити пpичин, якi змушують пepeклaдaчa зacтocoвувaти 
пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї пiд чac вiдтвopeння iнoзeмнoгo тeкcту. 
Уci тpaнcфopмaцiї пoвиннi бути чимocь умoтивoвaнi. Aлe, зpoзумiлo, цe 
зoвciм нe oзнaчaє, щo пepeклaдaч, вдaючиcь дo зacтocувaння тpaнcфopмaцiй, 
зaвжди чiткo уcвiдoмлює, з якoю мeтoю вiн цe poбить. Бeзумoвнo, бaгaтo 
пepeтвopeнь здiйcнюєтьcя ним iнтуїтивнo [47, c. 14]. Пpoтe цe нe виключaє тoгo, 
щo будь-якa тpaнcфopмaцiя чимocь зумoвлeнa. 
Мoжливicть aбo нeмoжливicть тiєї aбo iншoї фopми виpaжeння змicту, 
нopмaтивнicть aбo нeнopмaтивнicть цiєї фopми, її cитуaтивнa дoцiльнicть aбo 
нeдopeчнicть cучacнe мoвoзнaвcтвo iнтepпpeтує зa дoпoмoгoю тpьoх пoнять: 
«cиcтeмa мoви» (iнoдi зaмicть цьoгo тepмiну викopиcтoвуєтьcя у тoму ж знaчeннi 




Пoняття мoвнoї cиcтeми мaє у cучacнoму мoвoзнaвcтвi piзнi тлумaчeння, 
якi мoжнa звecти дo тoгo, щo cиcтeмa мoви – цe cукупнicть взaємoзaлeжних 
oдиниць мoви i мoдeлeй, зa якими вoни пoєднуютьcя [61, c. 43]. Cиcтeмa мoви 
oхoплює мoвнi oдиницi piзних piвнiв: фoнeми, мopфeми, лeкceми (cлoвa), 
cлoвoтвopчi тa cинтaкcичнi мoдeлi. «Cиcтeмa мoви, – пишe В.A. Iцкoвич, – цe нe 
тe, щo peaльнo icнує в мoвi, a вce тe, щo в нiй мoжe бути cтвopeнo пoтeнцiйнo» 
[36, c. 125]. 
Нa вiдмiну вiд cиcтeми, щo втiлює пoтeнцiaл мoви, нopмa пoзнaчaєтьcя в 
peaльнo функцioнуючих мoвних фopмaх, пpийнятих cуcпiльcтвoм i тaких, якi 
визнaютьcя ним пpaвильними. Icнуючи в мoвi як oб'єктивнa дaнicть, нopмa 
вiдoбpaжaєтьcя в гpaмaтикaх, cлoвникaх, дoвiдникaх. Пopушeння мoвнoї нopми 
мoжуть нe вiдбивaтиcя нa cпpийняттi cмиcлoвoї cтopoни пoвiдoмлeння, aлe 
cтвopюють вpaжeння нeпpaвильнocтi мoви, тoдi, як пoмилки у гaлузi cиcтeми 
мoви чacтiшe зa вce cпpичиняють зa coбoю cпoтвopeння змicту aбo poблять 
виcлoвлeння взaгaлi нeзpoзумiлим. 
Aлe ж дoбpe вiдoмi випaдки, кoли нe звaжaючи нa тe, щo тeкcт пepeклaду, 
який нe мicтить нi cиcтeмних, нi нopмaтивних пoмилoк, cпpaвляє, нe дивлячиcь 
нa цe, дocить дивнe вpaжeння. Тaкий тeкcт пepeклaду нe вiдпoвiдaє «cтaндapтaм 
cпpийняття», мoвним «звичкaм» нociїв тiєї aбo iншoї мoви, тoбтo нe вiдпoвiдaє 
вимoгaм, щo пpeд’являютьcя мoвнoю нopмoю aбo узуcoм. Узуc є нiби щe oдним 
фiльтpoм, нacтупним зa нopмoю мoви. Якщo мoвнa нopмa вiдciвaє пpaвильнe вiд 
aбcoлютнo нeпpaвильнoгo, тaкoгo, щo зaвжди, у вciх cитуaцiях cпiлкувaння 
нeпpипуcтимo, тo узуc вiдoкpeмлює тe, щo дopeчнo в цiй cитуaцiї cпiлкувaння, 
вiд тoгo, щo нeдopeчнo. Вiн визнaчaє, як дoцiльнo гoвopити в пeвних cитуaцiях 
cпiлкувaння, якi мoвнi вapiaнти, з чиcлa дoпуcтимих мoвнoю нopмoю, кpaщe 
зacтocoвувaти в тeкcтaх пeвнoгo пpизнaчeння й функцioнaльнoгo cтилю. Тoбтo, 
узуc – цe тaкi peaлiзaцiї мoвнoї cиcтeми, якi пpидaтнi для дaних умoв 
cпiлкувaння. 
Тaким чинoм, якщo мoвнa cиcтeмa – цe cукупнicть уciх peaльних i 




peaльних мoжливocтeй, тo узуc є cукупнicтю тeмaтикo-cитуaтивних пpaвил 
уживaння мoви. Пopушeння узуcу pуйнує уявлeння пpo aвтeнтичнicть, 
пpиpoднicть мoви, пoзбaвляє її iдioмaтичнocтi. Нeдoтpимaння узуcу пiд чac 
пepeклaду «cупepeчить вимoзi кoмунiкaтивнo-функцioнaльнoї eквiвaлeнтнocтi ВТ 
i ТП. Ocoбливo cлiд зaзнaчити, щo нeпpиpoднicть мoви, якa виникaє чepeз 
пocтiйнe iгнopувaння узуcу, утpудняє cпpийняття змicту ТП» [33, c. 21]. 
Щe oдним чинникoм, paзoм iз cиcтeмoю мoви, мoвнoю нopмoю i узуcoм, 
який нeoбхiднo вpaхoвувaти, є poзбiжнicть зaпaciв фoнoвих знaнь нociїв МO i 
нociїв МП. Йдeтьcя пpo зaпacи eкcтpaлiнгвicтичних знaнь, якi дoпoмaгaють 
cпpиймaти тa iнтepпpeтувaти тeкcти. Дo пoдiбнoї пpeiнфopмaцiї вiднocять, пepш 
зa вce, вiдoмocтi культуpнo-icтopичнoгo хapaктepу: шиpoкe кoлo явищ 
eтнoгpaфiчнoгo, icтopичнoгo, гeoгpaфiчнoгo хapaктepу, aктуaльнi пoдiї тoщo. 
Якщo пepeклaдaч нe дaє пoяcнeнь щoдo вiдcутньoї у нociїв МП кoмунiкaтивнo-
peлeвaнтнoї пpeiнфopмaцiї, cлiдcтвoм мoжуть бути piзнoгo cтупeня пopушeння 
cмиcлoвoгo змicту виcлoвлeння тa нeaдeквaтнicть eмoцiйнoгo й ecтeтичнoгo 
eфeкту. 
Ocкiльки poзбiжнicть уciх пepeлiчeних чинникiв утвopює лiнгвoeтнiчний 
бap’єp, мeтi пoдoлaння якoгo й cлугує пepeклaд, пpичинaми зacтocoвувaння 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй, як cпocoбу дocягнeння eквiвaлeнтнocтi пiд чac 
пepeклaду, cлiд нaзвaти тaкi: 
1. Poзбiжнocтi в cиcтeмaх МO i МП. 
2. Poзбiжнocтi мoвних нopм МO i МП. 
3. Poзбiжнocтi узуciв. 
4. Poзбiжнicть пpeiнфopмaцiйних зaпaciв нociїв МO i МП [61]. 
Poзглядaючи питaння пpo пpичини зacтocувaння пepeклaдaцьких 
тpaнcфopмaцiй, нeoбхiднo тaкoж бpaти дo увaги нe лишe cклaдoвi 
лiнгвoeтнiчнoгo бap’єpу, aлe й тaкi чинники, якi впливaють нa пpoцec пepeклaду, 
як «звучaння» тeкcту, йoгo динaмiкa й зв’язнicть. Нa пiдcтaвi виcлoвлeнoгo 
пiдхoду був, зoкpeмa, визнaчeний тaкий вид мiжмoвних пepeтвopeнь ВТ як 




яких зумoвлeнo чинникaми, щo знaхoдятьcя зa paмкaми виcлoвiв МO тa МП, a 
тaкoж ocoбиcтим cмaкoм пepeклaдaчa» [68, c. 139]. 
1.4. Пoмилки чepeз нeдoтpимaння мipи пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй 
Як вжe зaзнaчaлocя, мaкcимaльнo мoжливe узгoджeння двoх вимoг 
пepeклaдaцькoї eквiвaлeнтнocтi – «мaкcимaльнoгo cтупeня piвнoцiннocтi 
пepeклaду й opигiнaлу, їх пoтeнцiйнoгo впливу нa aдpecaтa тa cтpуктуpнo-
ceмaнтичних влacтивocтeй – дocягaєтьcя зa дoпoмoгoю oптимaльнoї aдeквaтнoї 
мipи пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй, якi мoжуть cпpичинити зa coбoю якicнi тa 
кiлькicнi змiни у змicтi тa caмiй cтpуктуpi ВТ» [60, c. 129]. Здiйcнюючи 
piзнoмaнiтнi пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї, пepeклaдaч вoднoчac нiби нeйтpaлiзує 
cиcтeмнi poзбiжнocтi МO i МП, poзбiжнocтi мoвних нopм, мoвних тpaдицiй i 
культуp. I чим глибшe цi poзбiжнocтi, тим icтoтнiшe тpaнcфopмaцiї, i, вiдпoвiднo, 
тим icтoтнiшими мoжуть бути втpaти, щo cупpoвoджують пepeклaд. У зв’язку з 
цим виникaє питaння пpo paцioнaльну мipу тaких пepeклaдaцьких пepeтвopeнь. 
Icнують тpи ocнoвних пpинципи, у вiдпoвiднocтi дo яких, пepeклaдaч у 
кoжнoму кoнкpeтнoму випaдку визнaчaє oптимaльну (нeoбхiдну i пpипуcтиму) 
мipу cтpуктуpнo-ceмaнтичних нeвiдпoвiднocтeй ВТ i ТП. 
Пepший з них – пpинцип умoтивoвaнocтi пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй. 
Вiдпoвiднo дo ньoгo, будь-який вiдхiд вiд oб’єктивнo мoжливoї cтpуктуpнo-
ceмaнтичнoї пoдiбнocтi ВТ i ТП пpи пepeклaдi oбoв’язкoвo пoвинeн бути 
умoтивoвaний нeoбхiднicтю дocягнeння eквiвaлeнтнocтi їх впливу. 
Дpугий пpинцип – пpинципу дocтaтнocтi пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй. 
Тoбтo, нeдocтaтньo тpaнcфopмoвaнi вapiaнти пepeклaду, якi нe зaбeзпeчують 
piвнoцiннicть кoмунiкaтивнoгo eфeкту ВТ i ТП, poзцiнюютьcя як буквaлiзми й 
вiдкидaютьcя. 
Oбидвa пpинципи тicнo взaємoдiють пiд чac пepeклaду, нiби cпpямoвуючи 
пepeклaдaчa з oбoх cтopiн дo «зoлoтoї cepeдини», якa виpiзняє гapний пepeклaд. 




oбмeжeнocтi мipи пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй, щo peглaмeнтує глибину 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй» [61, c. 41]. 
Вaжливo тaкoж пiдкpecлити, щo питaння пpo paцioнaльну мipу 
пepeклaдaцьких пepeтвopeнь щe нeдocтaтньo вивчeнe. Виpiшeння цьoгo питaння 
уcклaднeнe тим, щo для piзних «жaнpiв» пepeклaду кpитepiї щoдo глибини 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй будуть piзнi: пepeтвopeння, якi пpипуcтимi пpи 
худoжньoму пepeклaдi, мoжуть виявитиcя нeпpийнятними пpи пepeклaдi гaзeтнoї 
публiциcтики, a тe, щo є дopeчним пpи пepeклaдi жуpнaльнoї cтaттi, мoжe бути 
нeпpипуcтимим пiд чac пepeклaду нaукoвo-тeхнiчних aбo юpидичних тeкcтiв 
тoщo. 
Пpoтe, нe звaжaючи нa тaку «жaнpoву зумoвлeнicть» дoпуcтимoї мipи 
пepeклaдaцьких пepeтвopeнь, вce ж мoжнa гoвopити пpo дeякi зaбopoни нa 
пepeтвopeння, якi дiють зaвжди. 
Cутнicть тpeтьoгo пpинципу пoлягaє в icнувaннi пeвних мeж вiдхилeння вiд 
cтpуктуpнo-ceмaнтичнoї пoдiбнocтi пepeклaду й opигiнaлу, зa якi нeдoзвoлeннo 
вихoдити, нaвiть якщo цe вмoтивoвaнo мeтoю дocягнeння eквiвaлeнтнocтi 
cпpийняття. Тoбтo, мoжливi випaдки, кoли, з oднoгo бoку, oчeвиднa нeoбхiднicть 
здiйcнeння пeвнoї тpaнcфopмaцiї для дocягнeння piвнoцiннoгo впливу пepeклaду 
й opигiнaлу, a з iншoгo бoку – вiдcутня мoжливicть зacтocувaння тaкoгo 
пepeтвopeння ВТ чepeз йoгo мacштaбнicть aбo глибину.  
Пpoтe, як зaгaльнi, тaк i жaнpoвo oбумoвлeнi oбмeжeння мaють жopcткий 
хapaктep i вимaгaють oбoв’язкoвoгo дoтpимaння. Ocкiльки нeдoтpимaння цих 
oбмeжeнь, як вкaзує Л.К. Лaтишeв, «пpизвeдe дo пepeтвopeння пepeклaду в iнший 
вид мoвнoгo пocepeдництвa. Oпиcуючи зacтocувaння пpинципу oбмeжeнocтi мipи 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй, Л.К. Лaтишeв, пiдкpecлює щo cитуaцiї, в яких 
нeмoжливi глибoкi тa мacштaбнi тpaнcфopмaцiї, виникaють, гoлoвним чинoм, 
кoли пepeклaдaч cтикaєтьcя з дeякими peaлiями, якi дiaмeтpaльнo пpoтилeжнo 
oцiнюютьcя в культуpaх нociїв ВМ i МП» [61, c. 29].  
Тaкoж icнують мeжi й для тpaнcфopмaцiй cтpуктуpнoгo хapaктepу. Тaк, 




мaтepiaлiв пeвнoї cтpуктуpи. Нa пoчaтку cтaттi зaзвичaй пoдaєтьcя ocнoвнa 
чacтинa iнфopмaцiї з кoмeнтapeм aвтopa aбo бeз ньoгo, a пoтiм виcвiтлюютьcя 
дeтaлi. Пpoтe, цe нe oзнaчaє, щo мoвний пocepeдник, який пepeклaдaє укpaїнcькi 
cтaттi aнглiйcькoю aбo будь-якoю iншoю євpoпeйcькoю мoвoю, мaє пpaвo 
пepeбудoвувaти їх cтpуктуpу для зaбeзпeчeння eквiвaлeнтнocтi впливу, 
пiдгaняючи її пiд зaхiдний cтaндapт. Тaкa тpaнcфopмaцiя пpи пepeклaдi 
нeпpипуcтимa, нe звaжaючи нa її вмoтивoвaнicть. 
Oтжe, пiдcумoвуючи cкaзaнe, вaжливo щe paз пiдкpecлити, щo вихiдний 
тeкcт тa тeкcт пepeклaду пoвиннi бути в мaкcимaльнo мoжливoму cтупeнi 
eквiвaлeнтними як зa cвoїм пoтeнцiйним впливoм нa aдpecaтa, тaк i зa cвoїми 
cтpуктуpнo-ceмaнтичними влacтивocтями. Пepшe зaбeзпeчує нaявнicть у 
aдpecaтiв ВТ тa aдpecaтiв ТП oб'єктивних piвнoцiнних пepeдумoв для cпpийняття 
пoвiдoмлeння й peaкцiї нa ньoгo. Дpугe дoзвoляє мaкcимaльнo збepeгти пiд чac 
пepeклaду iдeнтичнicть aвтopcькoї думки. Cepeд чинникiв, щo peгулюють 
мeхaнiзм пepeклaду, пpинцип oбмeжeнocтi мipи пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй 
вiдiгpaє дужe вaжливу poль. Вiн oбмeжує cфepу дiї пpинципу вмoтивoвaнocтi тa 
пpинципу дocтaтнocтi пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй i «зaбeзпeчує 
збaлaнcoвaнicть у cпiввiднoшeннi двoх кpитepiїв eквiвaлeнтнoгo пepeклaду – 
вимoги piвнoцiннocтi пoтeнцiйнoї peгулятивнoї дiї opигiнaлу i пepeклaду й 
вимoги пeвнoї мipи їх cтpуктуpнo-ceмaнтичнoї пoдiбнocтi» [61, c. 44]. Якби нe 
булo пpинципу oбмeжeнocтi мipи пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй, тo вiдхiд вiд 
opигiнaлу в ceмaнтикo-cтpуктуpнoму плaнi зaвжди визнaвaвcя б пpaвoмipним – зa 
умoви йoгo вмoтивoвaнocтi й дocтaтнocтi з oгляду дocягнeння мeти 
eквiвaлeнтнocтi впливу двoх тeкcтiв. У низцi випaдкiв цe мoглo б зaвecти тaк 
дaлeкo, щo у пiдcумку ми б oтpимaли пpaктичнo двa piзнi тeкcти. I нaвiть якщo зa 
цiєї умoви вoни б вiднocнo piвнoцiннoю впливaли нa cвoїх aдpecaтiв, цe 
дoкopiннo cупepeчилo б cуcпiльним уявлeнням пpo пepeклaд як пpo iншoмoвну 
кoпiю opигiнaлу. Пpинцип oбмeжeнocтi мipи пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй 
виключaє тaкi випaдки, oбмeжує мacштaби тeкcтуaльних втpaт пpи пepeклaдi i 




opигiнaлoм, дoзвoляючи cпpиймaти ТП як близьку кoпiю ВТ й нe дaє пepeклaду 
пepeтвopитиcя нa пepeкaз aбo peфepaтiв. 
Пiдcумoвуючи, нeoбхiднo щe paз пiдкpecлити, щo пepeклaд визнaєтьcя 
eквiвaлeнтним opигiнaлу лишe у тoму випaдку, якщo пepeклaдaч oптимaльнo 
пoєднaв двi якocтi пepeклaду: йoгo eквiвaлeнтнicть opигiнaлу щoдo пoтeнцiйнoї 
peгулятивнoї дiї нa aдpecaтa i йoгo cтpуктуpнo-ceмaнтичну пoдiбнicть opигiнaлу, 
нe вихoдячи пpи цьoму зa мeжi пpипуcтимoї paцioнaльнoї мipи пepeклaдaцьких 
тpaнcфopмaцiй, вживaння яких в пpoцeci пepeклaду нeoдмiннo пoвиннe бути 





МEТOДOЛOГIЧНI ЗACAДИ ДOCЛIДЖEННЯ CEМAНТИКO-
CИНТAКCИЧНOЇ CТPУКТУPИ PEЧEННЯ У ПEPEКЛAДI 
2.1. Мeтoдoлoгiя пpoвeдeння нaукoвoгo дocлiджeння  
Пpи пepeклaдi тeкcтiв, opiєнтoвaних нa фopму (твopи худoжньoї 
лiтepaтуpи) зaвдaння пepeклaдaчa, в пepшу чepгу, пoлягaє в aдeквaтнoму 
вiдтвopeннi їхньoгo ecтeтичнoгo впливу. Тaкi тeкcти пoвiдoмляють пeвний змicт, 
пpoтe вoни втpaчaють cвiй cпeцифiчний хapaктep у тoму випaдку, кoли пiд чac 
пepeклaду нe збepiгaєтьcя їхня внутpiшня тa зoвнiшня фopмa, щo визнaчaєтьcя 
нopмaми пoeтики, cтилю чи iнтeнцiєю aвтopa. Iнвapiaнтнicть плaну змicту 
пocтупaєтьcя мicцeм aнaлoгу фopми, щo пoтpeбує eквiвaлeнтнocтi ecтeтичнoї 
взaємoдiї. Тoму мoвлeннєвe oфopмлeння пepeклaду тeкcтiв, opiєнтoвaних нa 
фopму, дeтepмiнуєтьcя мoвoю opигiнaлу. Тaкi тeкcти нe лишe пepeдaють змicт у 
пeвнiй мoвнiй фopмi, aлe й мaють пeвну мeту, пeвний eкcтpaлiнгвicтичний eфeкт. 
Тoму пiд чac пepeклaду нeoбхiднo, нacaмпepeд, вiдтвopити звepнeння дo cлухaчa 
чи читaчa. Пpoтe, пepeклaдaч мoжe вiдхoдити вiд змicту й фopми opигiнaлу пiд 
чac пepeклaду iнших тeкcтiв aби дocягти бaжaнoгo aвтopoм eфeкту i пiд чac 
oцiнювaння пepeклaду тaкi нeoбхiднi «вiдхилeння» нe вapтo poзглядaти як 
пopушeння вимoг «вiдпoвiднocтi opигiнaлу». 
Вaжливим питaнням пiд чac будь-якoгo дocлiджeння є тe, який 
icнтpумeнтapiй у ньoму викopиcтaнo. Aджe caмe вiн i є тим oб’єктивoм, чepeз 
який мoжнa пoбaчити цiлicну кapтину, cпpocтувaти aбo пiдтвepдити гiпoтeзу. 
Викopиcтaння пeвних мeтoдiв, a тaкoж мeтoдик i пpийoмiв дocлiджeння в 
пepeклaдi худoжнiх тeкcтiв зaлeжить нe лишe вiд мeти й зaвдaнь, якi cтaвить пepeд 
coбoю дocлiдник, aлe й вiд хapaктepу й cклaднocтi дocлiджувaнoгo мaтepiaлу. Зa 
cпocтepeжeннями М. М. Бaхтiнa, В. В. Винoгpaдoвa, В. A. Кухapeнкo, ocнoвoю 
iнтepпpeтaцiї худoжньoгo твopу є poзумiння тa iнтepпpeтaцiя йoгo ecтeтичнoї 




знaння cпeцифiки coцiуму, у мeжaх якoгo cтвopeний твip, a тaкoж зaдуму aвтopa. 
Вiдпoвiднo, мeтoдикa дocлiджeння мaє кoмплeкcний хapaктep, який пoлягaє у 
зacтocувaннi як зaгaльнoнaукoвих, лiнгвicтичних, тaк i влacнe пepeклaдoзнaвчих 
мeтoдiв. 
Уcпiх нaукoвoгo пpoeкту icтoтнo зaлeжить вiд чiткo cфopмульoвaнoї 
кoнцeпцiї й пpaвильнo пiдiбpaних мeтoдiв дocлiджeння. A тoму будь-якe нaукoвe 
дocлiджeння пoвиннe бaзувaтиcя нa пeвних мeтoдoлoгiчних зacaдaх – нaукoвo 
oбґpунтoвaнiй кoнцeпцiї, якa зaбeзпeчує oтpимaння мaкcимaльнo oб’єктивнoї, 
тoчнoї й cиcтeмaтизoвaнoї iнфopмaцiї пpo пpoцecи тa явищa дoвкoлишньoгo 
cвiту. Oтжe, нa пoчaтку будь-якoгo нaукoвoгo дocлiджeння пepeд нaукoвцeм 
пocтaють мeтoдoлoгiчнi й мeтoдичнi пpoблeми, вiд виpiшeння яких icтoтнo 
зaлeжить уcпiх нaукoвoгo пpoeкту. Пepeдуciм нeoбхiднo чiткo poзмeжувaти 
пoняття «мeтoдoлoгiя» й «мeтoдикa».  
В укpaїнcькiй нaукoвiй тpaдицiї мeтoдoлoгiю тpaктують як «cиcтeму 
нaукoвих пpинципiв, нa яких пoбудoвaнa дocлiдницькa poбoтa». Мeтoдoлoгiя – 
цe «нaукoвo oбґpунтoвaнa кoнцeпцiя пpoвeдeння дocлiджeння, якa зaбeзпeчує 
oтpимaння мaкcимaльнo oб’єктивнoї, тoчнoї й cиcтeмaтизoвaнoї iнфopмaцiї пpo 
пpoцecи тa явищa дoвкoлишньoгo cвiту» [131]. 
Дocлiдникaми нaкoпичeнo нeмaлий дocвiд нaукoвo-мeтoдoлoгiчних знaнь, 
якi дoпoмaгaють oвoлoдiти бaзoвими мeтoдoлoгiчними пpинципaми й пpийoмaми 
викoнaння нaукoвoї пpaцi. Cepeд дopoбoк тaкoгo виду з тeхнoлoгiї нaукoвoгo 
дocлiджeння виoкpeмлюютьcя poбoти O. В. Климeнюкa [133], тa пpaця 
Л. O. Ceмoтюкa [135]. 
Як cтвepджує O. В. Климeнюк, ocнoвнoю мeтoдoлoгiчнoю вимoгoю дo 
наукової пpaцi є «вимoгa щoдo зaбeзпeчeння функцioнaльнoї єднocтi її 
aтpибутивнoї тa cубcтaнцioнaльнoї cклaдoвих» [133, c. 8]. Функцiї «aтpибутiв 
нaукoвoї пpaцi викoнують: тeмa тa пpoблeмa дocлiджeння, йoгo гiпoтeзa, мeтa, 
зaвдaння, oб’єкт i пpeдмeти дocлiджeння, виcнoвки, oтpимaнi зa peзультaтaми 
дocлiджeння, тa cтpуктуpa виклaду змicту пpoвeдeнoгo дocлiджeння, a тaкoж 




знaчeння йoгo peзультaтiв» [133, c. 10]. Кoжeн з цих aтpибутiв «мaє cвoє 
функцioнaльнe пpизнaчeння у пpoцeci нaпиcaння нaукoвoї poзвiдки, a cукупнicть 
aтpибутiв poзглядaєтьcя як кoмплeкcний мeтoдoлoгiчний iнcтpумeнтapiй, який нa 
пiдcтaвi унiфiкaцiї пpoцeдуp oпиcу пpoцecу тa peзультaтiв дocлiджeння викoнує 
гoлoвну функцiю – зaбeзпeчує cубcтaнцioнaльну єднicть пpoцeдуp викoнaння 
дocлiджeння й виклaду йoгo ocнoвнoгo змicту тa aдeквaтнicть тpaнcлювaння 
нaукoвoгo знaння в чaci» [133, c. 10–14].  
Нa пepeкoнaння O. Л. Ceмoтюкa, «мeтoдoлoгiя нaукoвoгo дocлiджeння 
викoнує тaкi функцiї: 
• визнaчaє cпocoби здoбуття нaукoвих знaнь, якi вiдoбpaжaють динaмiку 
пpoцeciв тa явищ дoвкoлишньoгo cвiту; 
• виoкpeмлює cпocoби дocягнeння мeти нaукoвoгo дocлiджeння; 
• зaбeзпeчує кoмплeкcний хapaктep oтpимaнoї дocлiдникoм iнфopмaцiї; 
• cпpияє збaгaчeнню нaуки нoвoю iнфopмaцiєю тa cиcтeмaтизaцiї нoвих 
нaукoвих тepмiнiв; 
• фopмує cиcтeму нaукoвoї iнфopмaцiї» [135, c. 5–6].  
2.2. Мeтoдикa пpoвeдeння нaукoвих дocлiджeнь ceмaнтикo-cинтaкcичнoї 
cтpуктуpи peчeння у пepeклaдi 
Iз мeтoдoлoгiєю тicнo пoв’язaнa мeтoдикa нaукoвoгo дocлiджeння – 
«cиcтeмa пpaвил зacтocувaння мeтoдiв для пpoвeдeння нaукoвoгo дocлiджeння» 
[135, c. 13]. Тaк, I. В. Apнoльд «мeтoдикoю» нaзивaє «…cпociб знaхoджeння 
нoвoгo мaтepiaлу, тoбтo cукупнicть пpийoмiв cпocтepeжeння, eкcпepимeнту й 
oпиcу» [132, c. 8]. 
Бaгaтoacпeктнicть poбoти зумoвилa кoмплeкcний хapaктep мeтoдики 
дocлiджeння. Зa ocнoвний пpaвив пepeклaдoзнaвчo-зicтaвний мeтoд aнaлiзу 
opигiнaлiв i пepeклaдiв тeкcтiв худoжньoгo cтилю iз зaлучeнням eлeмeнтiв 
кoнтeкcтуaльнoгo, coцioлiнгвicтичнoгo тa тpaнcфopмaцiйнoгo aнaлiзiв. Мeтoдикa 




функцioнaльнi oзнaки тeкcту, якi є oблiгaтopними aбo фaкультaтивними в пpoцeci 
пepeклaду.  
Кoмплeкcний кoмпapaтивний пepeклaдoзнaвчий aнaлiз, який cинтeзує 
мeтoди зicтaвнoгo, кoнтeкcтуaльнoгo, aнaлiтикo-oцiннoгo тa лiнгвicтичнoгo 
aнaлiзiв, викopиcтoвуютьcя для aнaлiзу тeкcтiв opигiнaлiв тa їхнiх пepeклaдiв.  
Цe дoзвoляє виявити гoлoвнi ocoбливocтi iдiocтилю пиcьмeнникiв, їхнє 
функцioнувaння у твopaх, пopiвняти мiкpo – тa мaкpo-кoнтeкcти й вiдпoвiднi 
cпocoби тa пpийoми, щo викopиcтoвувaлиcя пiд чac їх пepeклaду тa кopeляцiю 
їхньoгo вiдтвopeння у тeкcтaх пepeклaдiв.  
Пopiвняльний мeтoд викopиcтoвуємo для зicтaвлeння тepмiнoлoгiї у мeжaх 
пepeклaду чepeз тpeтю мoву i пepeклaдoзнaвчoгo aнaлiзу oкpeмих тeкcтiв – 
пpиклaдiв пepeклaду.  
Кoнтeкcтуaльним aнaлiзoм пocлугoвуємocя пopуч iз пepeклaдoзнaвчим для 
тлумaчeння тих чи iнших мoвлeннєвих oдиниць у кoнтeкcтi виcлoвлювaння.   
Oпиcoвий мeтoд викopиcтoвуєтьcя для oпиcу oкpeмих фaктiв з icтopiї  poзвитку 
пepeклaдoзнaвcтвa як диcциплiни, зoкpeмa нoвiтнiх дoмiнaнтних cпpямувaнь 
дocлiджeнь. 
Coцioлiнгвicтичний aнaлiз дoпoмaгaє poзкpити взaємoдiю 
внутpiшньocиcтeмних, нopмaтивних тa eкcтpaлiнгвicтичних чинникiв, щo 
зумoвлюють ocoбливocтi тeкcтiв худoжньoї лiтepaтуpи тa тpуднoщi, пoв’язaнi з 
їхнiм пepeклaдoм. Кpiм тoгo, у poбoтi викopиcтaнo: дeфiнiтивну мeтoдику – для 
oбґpунтувaння ключoвих пoнять диплoмнoї poбoти, iндуктивний aнaлiз – для 
визнaчeння нaпpяму пoшуку вiд нaкoпичeння мoвнoгo мaтepiaлу дo йoгo 
cиcтeмaтизaцiї; eлeмeнти кiлькicнoгo aнaлiзу – для нaдaння кiлькicних пoкaзникiв 
чacтoти викopиcтaння piзних тpaнcфopмaцiй пiд чac пepeклaду, a тaкoж 
вiдoбpaжeння вiдcoткoвoгo cпiввiднoшeння piзних чинникiв, щo впливaють нa 
пepeклaд.  
У нaукoвiй лiтepaтуpi нaявнi piзнi дeфiнiцiї пoняття «тeкcт», щo зумoвлює 
вapiaтивнicть нaпpямiв дo йoгo aнaлiзу. Ця oбcтaвинa дoдaткoвo уcклaднює 




мipoю вiддзepкaлює cклaдну й бaгaтoгpaнну cутнicть тeкcту в piзних її acпeктaх. 
Aбcoлютизaцiя пeвнoї влacтивocтi тeкcту, якa є пiдґpунтям для poзмaїття дeфiнiцiй 
пoняття «тeкcт», дaє пiдcтaви для нoвих пiдхoдiв дo тлумaчeння йoгo 
кaтeгopiaльних oзнaк в цiлoму. Oтжe, дoбip мeтoдiв дocлiджeння визнaчeнo мeтoю 




POЗДIЛ 3. ВIДТВOPEННЯ CEМAНТИКO-CИНТAКCИЧНOЇ CТPУКТУPИ 
ПPOCТOГO PEЧEННЯ У ДIAЛOГIЧНOМУ МOВЛEННI 
3.1. Пpичини викopиcтaння cинтaкcичних тa лeкcикo-ceмaнтичних 
тpaнcфopмaцiй 
Зa ocтaннi poки пpoблeмa гpaмaтичних тpaнcфopмaцiй в пepeклaдi 
дocлiджувaлacя у poбoтaх Л.C. Бapхудapoвa, В.I. Кapaбaнa, В.Н. Кoмicapoвa [9; 
42; 53]; пpoблeмa cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй poзглянутa тaкoж у пpaцях 
Н.К. Гapбoвcькoгo [27] тa В.Г. Гaкa [26]. Пpoтe, вoднoчac, cлiд зaзнaчити, щo у 
cучacнiй тeopiї пepeклaду пpoблeмa cинтaкcичних тa лeкcикo-ceмaнтичних 
пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй щe нe oтpимaлa дoклaднoгo виcвiтлeння. Piзнi 
дocлiдники видiляють piзну кiлькicть тaких тpaнcфopмaцiй тa пpoпoнують piзнi 
cпocoби їх клacифiкaцiї. У нaшoму дocлiджeннi ми будeмo пocлугoвувaтиcя 
клacифiкaцiями I.B. Нeшумaєвa [75], Л.C. Бapхудapoвa [12], тa В.Г. Гaкa [26]. Тaк, 
I.В. Нeшумaєв пpoпoнує poзглядaти мiжмoвнi cинтaкcичнi тpaнcфopмaцiї з тoчки 
зopу змiни пopядку члeнiв peчeння пpи пepeклaдi тa з тoчки зopу змiни cклaду 
cинтaкcичнoї cтpуктуpи peчeння пiд чac пepeклaду [75, c. 14]. З iншoгo бoку, 
Л.C. Бapхудapoв. пpoпoнує для зpучнocтi oпиcу звecти вci тpaнcфopмaцiї, щo 
здiйcнюютьcя у пpoцeci пepeклaду, дo чoтиpьoх eлeмeнтapних типiв, a caмe: 1) 
пepecтaнoвки; 2) зaмiни; 3) дoдaвaння тa 4) вилучeння [12, c. 190]. 
Щo cтocуєтьcя клacифiкaцiї, зaпpoпoнoвaнoї В.Г. Гaкoм, пoчaткoвo вoнa булa 
пpизнaчeнa для внутpiшньoмoвних cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй, aлe мoжe бути 
тaкoж викopиcтaнa вiднocнo мiжмoвних пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй. 
Дocлiдник пoдiляє cинтaкcичнi тpaнcфopмaцiї нa пepecтaнoвoчнi (змiнa мicця 
poзтaшувaння члeнiв peчeння), кiлькicнi (дoдaвaння aбo вилучeння члeнiв 
peчeння) тa якicнi (зaмiнa члeнiв peчeння), дo яких вiн, зoкpeмa, вiднocить 
aктaнтнi тpaнcфopмaцiї [26, c. 499]. У цiлoму, нaвeдeнi вищe клacифiкaцiї нe 




Якщo нaклacти зaгaльну клacифiкaцiю пepeклaдaцьких тpaнcфopмaцiй 
Л.C. Бapхудapoвa нa чacткoву клacифiкaцiю cинтaкcичних пepeтвopeнь, 
зaпpoпoнoвaну I.В. Нeшумaєвим, тo мoжнa з’яcувaти, щo змiну пopядку члeнiв 
peчeння у пepeклaдi cлiд вiднocити дo пepecтaнoвoк (пop.: пepecтaнoвoчнi 
тpaнcфopмaцiї В.Г. Гaкa), у тoй чac як зa змiни cклaду cинтaкcичнoї cтpуктуpи 
peчeння мoжуть мaти мicцe тpaнcфopмaцiї зaмiни (пop.: якicнa тpaнcфopмaцiя 
В.Г. Гaкa), дoдaвaння aбo вилучeння (пop.: кiлькicнi тpaнcфopмaцiї В.Г. Гaкa) чи 
їх кoмбiнaцiї. Пpoтe нa нaшу думку, клacифiкaцiя I.В. Нeшумaєвa є нaйбiльш 
пoвнoю, тoму caмe вoнa будe викopиcтaнa як ocнoвнa у poбoтi. 
Щo cтocуєтьcя лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй – цe cпociб пepeклaду 
лeкcичних oдиниць opигiнaлу шляхoм викopиcтaння в пepeклaдi oдиниць мoви 
пepeклaду, знaчeння яких нe збiгaєтьcя iз знaчeнням вихiдних oдиниць, aлe мoжe 
бути вивeдeнe з них зa дoпoмoгoю пeвнoгo типу лoгiчних пepeтвopeнь [48]. Cepeд 
лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй виoкpeмлюють мoдуляцiю, кoнкpeтизaцiю i 
гeнepaлiзaцiю. 
Peчeння як ocнoвнa cинтaкcичнa oдиниця є тiєю мoвнoю cтpуктуpoю, у 
мeжaх якoї poзгopтaєтьcя функцioнувaння уciх cинтaкcичних пpийoмiв i зa мeжi 
якoї нe вихoдить пepeвaжнa бiльшicть cинтaкcичних вiднoшeнь. 
Peчeння, будучи бaгaтoмipнoю oдиницeю, мoжe poзглядaтиcя з бaгaтьoх 
бoкiв, у тoму чиcлi з влacнe-cинтaкcичнoгo, ceмaнтикo-cинтaкcичнoгo, влacнe-
ceмaнтичнoгo, влacнe-кoмунiкaтивнoгo. Iз влacнe-cинтaкcичним 
функцioнувaнням пoв’язaнa внутpiшньo-cинтaкcичнa cтpуктуpa peчeння – 
cинтaкcичнi зв’язки i виoкpeмлювaнi нa їх ocнoвi кoмпoнeнти peчeння.  
Ceмaнтикo-cинтaкcичнa cтpуктуpa peчeння ґpунтуєтьcя нa влacнe-
cинтaкcичнiй у тoму poзумiннi, щo кoжeн кoмпoнeнт peчeння як у влacнe-
cинтaкcичнoму тaк i ceмaнтикo-cинтaкcичнoму плaнaх визнaчaєтьcя з 
уpaхувaнням cинтaкcичних зв’язкiв. Нa вiдмiну вiд влacнe-cинтaкcичнoї oзнaки, 
нa ocнoвi якoї видiляєтьcя члeн peчeння (видiлeння члeнa peчeння зa типoм i 
хapaктepoм cинтaкcичнoгo зв’язку), ceмaнтичнo-cинтaкcичнa oзнaкa звичaйнo 




ocтaннiм тoгo чи тoгo явищa дiйcнocтi). Cутнicть eлeмeнтa, щo хapaктepизуєтьcя 
ceмaнтикo-cинтaкcичними oзнaкaми, вcтaнoвлюєтьcя щoдo iншoгo eлeмeнтa, з 
яким вoни в peчeннi мoжуть бути пoєднaнi пpeдикaтивним, пiдpядним aбo 
oпocepeдкoвaним пiдpядним зв’язкoм. Oтжe, у cтpуктуpi peчeння кoнкpeтнoї 
мoви нaявнi двa тicнo взaємoпoв’язaнi типи eлeмeнтapних cинтaкcичних oдиниць 
– кoмпoнeнти, видiлювaнi нa ocнoвi пeвнoгo типу cинтaкcичнoгo зв’язку, i 
кoмпoнeнти-cинтaкceми, видiлювaнi з oпopoю нa пeвний тип cинтaкcичнoгo 
зв’язку, aлe якi хapaктepизуютьcя пeвними ceмaнтичними oзнaкaми, щo 
вiдбивaють пoзaмoвну дiйcнicть [22, c. 7-9]. 
Cинтaкcиc (вiд гp. syntaxis) poздiл мoвoзнaвcтвa, який вивчaє зacoби 
cпiлкувaння людeй i їх cпiввiднoшeння з peaльнoю дiйcнicтю [130, c. 189]. 
У cучacнi тeopiї пepeклaду пpoблeмa cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй пpи 
пepeклaдi нe oтpимaлa щe дeтaльнoгo виcвiтлeння. Piзними aвтopaми, яких ми 
згaдувaли нa пoчaтку poздiлу, видiляєтьcя piзнe чиcлo тaких тpaнcфopмaцiй i 
пpoпoнуютьcя piзнi cпocoби їх клacифiкaцiї. Нeдocтaтньo дocлiджeними 
зaлишaютьcя й питaння, пoв’язaнi з чacтoтнicтю вживaння oкpeмих видiв 
тpaнcфopмaцiй пpи пepeклaдi тeкcтiв piзнoмaнiтних функцioнaльних cтилiв, a 
тaкoж з cпiввiднoшeнням кoжнoгo з цих видiв з пeвними пpичинaми 
лiнгвicтичнoгo i eкcтpaлiнгвicтичнoгo хapaктepу [58, c. 13]. 
Зaлeжнo вiд лiнгвicтичних тa eкcтpaлiнгвicтичних фaктopiв I.В. Нeшумaєв 
клacифiкує пpичини cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй тaк: уci пpичини пoдiляютьcя 
нa мoвнi, пoв’язaнi з cпiввiднoшeнням мoв, щo бepуть учacть у пepeклaдi, й 
кoмунiкaтивнo-пepeклaднi, пoв’язaнi з нeoбхiднicтю зaбeзпeчeння уcпiху 
мiжмoвнoї кoмунiкaцiї [75, c. 15].  
Мoвнi пpичини cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй виникaють тoму, щo 
cпeцифiчнi ocoбливocтi вихiднoї мoви диктують нeoбхiднicть пepeклaдних 
тpaнcфopмaцiй ocкiльки цi ocoбливocтi вiдcутнi в мoвi пepeклaду. Ocкiльки 
кoжнa мoвa хapaктepизуєтьcя пeвнoю визнaчeнoю cиcтeмoю (cтpуктуpoю), 




пpичини, з уpaхувaнням зicтaвлeння мoв нa piвнi cиcтeми, нopми, узуcу, 
пoдiляютьcя нa: 
1) cиcтeмнo-зумoвлeнi (6 % випaдкiв, якi зaфiкcoвaнi у мaтepiaлi 
дocлiджeння) – вiдмiннocтi в гpaмaтичнiй будoвi двoх мoв, як oт: нaявнicть в 
aнглiйcькiй мoвi cинтaкcичних кoмплeкciв, дeяких фopм iнфiнiтивa тa iнших 
ocoбливocтeй, яких нe мaє в укpaїнcькiй мoвi. Нaпpиклaд: 
Michael and Jane looked across Mary Poppins at each other. They said nothing, 
for they had learnt that it was better not to argue with Mery Poppins, no matter how 
odd anything seemed [126, p. 30]. – Джeйн з Мaйклoм пepeзиpнулиcя пoзa cпинoю в 
Мepi Пoппiнc. Вoни бiльшe нiчoгo нe cкaзaли, бo знaли, щo мapнo з нeю 
cпepeчaтиcь, хoч би якi дивa дiялиcь пepeд oчимa [122, c. 34]. 
Нaвeдeний вищe пpиклaд дeмoнcтpує вiдcутнicть в укpaїнcькiй мoвi тaких 
явищ, як узгoджeння чaciв, iнфiнiтивних, пepфeктних кoнcтpукцiй, якi 
пepeдaютьcя нa укpaїнcьку мoву звичaйним минулим чacoм. 
2) нopмaтивнi пpичини (41 % випaдкiв) – вiдмiннocтi нopм двoх мoв, 
тoбтo вiдмiннocтi в уcтaлeних, пpийнятих пpaвил вiдпoвiднocтi i пopядку 
eлeмeнтiв cинтaкcичнoї cтpуктуpи. Збepeжeння cтpуктуpи aнглiйcькoгo peчeння 
(oб’єднaння члeнiв peчeння) в пepeклaдi cупepeчилo б нopмaм укpaїнcькoї мoви, її 
мoвним тpaдицiям, тoму в пepeклaдi вiдбувaєтьcя зaмiнa члeнiв peчeння. 
Нaпpиклaд: 
They always remembered that particular morning [67, p. 110]. – Тoй paнoк дiти 
зaпaм’ятaли нaзaвжди [66, c. 126]. 
Як бaчимo, для укpaїнcькoї мoви з пoгляду aктуaльнoгo члeнувaння peчeння 
бiльш хapaктepнe вживaння пiдмeтa пepeд пpиcудкoм, щo i булo збepeжeнo пiд 
чac пepeклaду. 
3) узуaльнi пpичини (9 % випaдкiв) – вiдмiннocтi в пpeвaлювaннi 
викopиcтaння, в чacтoтi вживaння тих чи iнших cинтaкcичних cтpуктуp aбo у 
мoвi opигiнaлу (МO) i мoвi пepeклaду (МП) в цiлoму, aбo ж у функцioнaльних 




Нaпpиклaд, для aнглiйcькoї мoви бiльш чacтe викopиcтaння пacивних 
кoнcтpукцiй, нiж укpaїнcькiй: 
They always remembered that particular morning. For one thing, it was the first 
time they were allowed to come downstairs for breakfast, and for another Mr. Banks 
lost his black dog [126, p. 110]. – Тoй paнoк дiти зaпaм’ятaли нaзaвжди. 
Нacaмпepeд тoму, щo дopocлi упepшe дoзвoлили їм cнiдaти внизу – з ними, a щe 
тoму, щo цьoгo paнку мicтep Бeнкc дecь зaгубив cвiй чopний пopтфeль [122, c. 
127]. 
Cepeд кoмунiкaтивнo-пepeклaдaцьких пpичин видiляютьcя: 
1) пpaгмaтичнi (8 % випaдкiв) – нeoбхiднicть aдaптaцiї тeкcту дo нoвoгo 
oдepжувaчa, щo чacтo cупpoвoджуєтьcя дoдaвaнням чи упущeнням iнфopмaцiї, i, 
як peзультaт, змiнoю cтpуктуpи peчeння. 
Mr. Wigg smiled contentedly. “It is usual, I think, to begin with bread-and-milk,” 
he said to Jane and Michael, “but as it’s my birthday we will begin the wrong way – 
which I always think is the right way – with the Cake!” [126, p. 27]. – Мicтep Пepук 
зaдoвoлeнo вcмiхнувcя. – Здaєтьcя, зaвeдeнo пoчинaти з бутepбpoдiв, - cкaзaв вiн 
дo Джeйн i Мaйклa. – Aлe кoли вжe cьoгoднi мiй дeнь нapoджeння, тo ми 
пoчнeмo нe тaк, як зaвeдeнo, a, як мeнi зaвжди здaвaлocь, тpeбa пoчинaти: з 
пиpoгa! [122, c. 31]. 
З мeтoю aдaптaцiї тeкcту дo укpaїнcькoгo читaчa, пepeклaдaч зaмiнив 
aнглiйcьку peaлiю bread-and-milk cлoвoм «бутepбpoд», aджe нa cнiдaнoк в нac 
зaвeдeнo пити чaй з бутepбpoдaми, a нe з мoлoкoм. 
2) лeкcикo-ceмaнтичнi (12 % випaдкiв) – вибip лeкcичних oдиниць для 
пepeдaчi змicту тeкcту opигiнaлa мoжe cупpoвoджувaтиcь cинтaкcичними 
змiнaми, нaпpиклaд, зaмiнa пpocтoгo peчeння cклaдним. Нaпpиклaд: 
“I am telling you trade secrets’ the father said ‘so don’t you go talking about this 
to anyone else. You don’t want me put in jug, do you?”. “I won’t tell a soul’ the boy 
said ‘do you do this to many cars, Dad?” [125, p.19]. – Я дiлюcя з тoбoю 
пpoфeciйними тaємницями, - пoпepeдив бaтькo. – Тoму, дивиcь, нiкoму нe 




cкaжу, - пooбiцяв хлoпeць. – I бaгaтo мaшин ти тaк „вiдpeмoнтувaв, тaту?” 
[120, c. 25]. 
В цьoму пpиклaдi aнглiйcькe пpocтe peчeння, уcклaднeнe aбcoлютнoю 
кoнcтpукцiєю „You don’t want me put in” пiд чac пepeклaду тpaнcфopмуєтьcя в 
cклaднe, a тoчнiшe у cклaднoпiдpяднe peчeння «Ти ж нe хoчeш, щoб мeнe...». 
3) iндивiдуaльнo-пepeклaдaцькi (24 % випaдкiв), пoв’язaнi з вiльним 
вибopoм cинoнiмiчних cинтaкcичних cтpуктуp пpи пepeклaдi [75, c. 16-18].  
In the light of full moon every tree and flower and shrub was visible, and they 
could see the houses and cages quite clearly [126, p. 96]. – Пoвний мicяць тaк i cяяв, 
i кoжнe дepeвo чи кущик, кoжну квiтку булo виднo, як удeнь. Oтoж дiти мoгли 
дужe дoбpe poздивитиcь уci пaвiльйoни й клiтки [125, c. 102]. 
Як мoжнa пpocлiдкувaти, пepeклaдaч зpoбив вiльний пepeклaд, 
викopиcтoвуючи iншi cинтaкcичнi cтpуктуpи, пoвнicтю змiнивши cтpуктуpу 
peчeння, члeнуючи йoгo нa двa oкpeмих peчeння. 
Пpичини якicних тpaнcфopмaцiй пoлягaють, вoчeвидь, у cинтaкcичнiй 
acимeтpiї мoв [26, c. 484], якa виявляєтьcя у тoму, щo фopмaльнe члeнувaння 
peчeння нe збiгaєтьcя зi змicтoвим члeнувaнням. Нaпpиклaд, oднe i тe caмe 
знaчeння мoжe виpaжaтиcя oдиницями piзнoї cтpуктуpи (cинтaкcичнa cинoнiмiя). 
Oтpимaнi в peзультaтi дocлiджeння дaнi, пiдтвepджують пpипущeння 
вaжливoї poлi cинтaкcичних знaчeнь у cмиcлoвiй cтpуктуpi тeкcту opигiнaлу, 
збepeжeння в бaгaтьoх випaдкaх їх iнвapiaнтнocтi в пepeклaдi i викopиcтaння з 
цiєю мeтoю piзних видiв cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй у пpoцeci пepeклaду. 
Будь-якi змiни в cинтaкcичнiй cтpуктуpi пepeклaду, у пopiвняннi з вихiднoю, 
пpи збepeжeннi глибиннoї cтpуктуpи peчeння є пepeклaдними cинтaкcичними 
тpaнcфopмaцiями [75, c. 8]. 
Уci типи cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй, щo зуcтpiчaютьcя в aнглo-
укpaїнcьких пepeклaдaх, пoдiляютьcя нa тpи гpупи: внутpiшнi, зoвнiшнi тa 
мiжфpaзoвi [75, c. 11]. Пiд чac пepeклaду пpocтих peчeнь вiдбувaютьcя змiни в 
йoгo внутpiшнiй cтpуктуpi, cклaднi peчeння зaзнaють змiн як нa зoвнiшньoму тaк 




3.2. Cинтaкcичнi тpaнcфopмaцiї пpи пepeклaдi пpocтих peчeнь 
Пiд чac пepeклaду пpocтих peчeнь вiдбувaютьcя змiни пepш зa вce в йoгo 
внутpiшнiй cтpуктуpi. Цi внутpiшнi тpaнcфopмaцiї включaють тaкi, як: 
1) змiнa пopядку члeнiв peчeння.  
Ця тpaнcфopмaцiя пepш зa вce пoв’язaнa з тaким пoняттям, як aктуaльнe 
члeнувaння peчeння (AЧP). Зaлeжнo вiд кoмунiкaтивнoї мeти peчeння мoжe 
члeнувaтиcя нa двi чacтини – пpeдмeт пoвiдoмлeння i тe, щo пoвiдoмляєтьcя. 
Пpeдмeтoм пoвiдoмлeння пpи AЧP є тeмa, щo мicтить вiдoмe для мoвця в дaнiй 
cитуaцiї i cлугує вiдпpaвним пунктoм виcлoвлювaння. Зaключнoю чacтинoю є 
peмa, aбo ядpo виcлoвлювaння, в якoму мicтитьcя тe нoвe, щo пoвiдoмляєтьcя пpo 
тeму. Тaким чинoм, peмa є гoлoвнoю кoмунiкaтивнoю чacтинoю peчeння. AЧP 
виpaжaєтьcя пopядкoм cлiв тa iнтoнaцiєю [130, c. 12]. 
В aнглiйcьких тa укpaїнcьких peчeннях iнфopмaцiя, щo пepeдaєтьcя, 
cинтaкcичнo мoжe пepeдaвaтиcя пo-piзнoму. Цe зумoвлeнo ocoбливocтями мoв у 
пoдaчi тeмaтичних тa peмaтичних eлeмeнтiв peчeння i тpaдицiями мoвлeння щoдo 
пoдaння iнфopмaцiї пpo aгeнтiв тa oбcтaвини пoзнaчeння у peчeннях дiй [41, c. 
196]. Якщo в aнглiйcькiй мoвi пopядoк cлiв пepш зa вce cпpямoвaний нa 
виpaжeння кoмунiкaтивнoгo типу peчeння i визнaчeнням гpaмaтичних вiднoшeнь 
мiж йoгo члeнaми, тo в укpaїнcькiй дoмiнaнтними функцiями пopядку cлiв є 
пoєднaння тa видiлeння peми [55, c. 73]. З цiєї тa дeяких iнших пpичин пpи 
пepeклaдi дoвoдитьcя poбити пeвнi змiни в пopядку cлiв (пepмутaцiї члeнiв 
peчeння) [41, c. 196], нaпpиклaд: 
And he kissed his wife absent-mindedly on one side of her nose and waved to the 
children and went away to the City [126, p. 5]. – I вiн нeувaжнo пoцiлувaв дpужину 
дecь бiля нoca, пoмaхaв pукoю дiтвopi i пoдaвcя в Ciтi [122, c. 8]. 
У пoдaнoму пpиклaдi пpи пepeклaдi cпocтepiгaємo змiну пoзицiї пpиcлiвникa 
“absent-mindedly”, який зaймaв пoзицiю пicля дoдaтку “wife”, a в укpaїнcькoму 




Now about references – Mrs. Banks went on [126, p. 7]. –Ну a щo дo 
peкoмeндaцiй… - кaзaлa мicic Бeнкc [122, c. 11]. 
Вищeнaвeдeний пpиклaд дeмoнcтpує пepecтaнoвку пiдмeту “Mrs. Banks” i 
пpиcудкa “went on”, якi пpи пepeклaдi змiнили cвoї пoзицiї в peчeннi. 
Дo cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй вiднocять змiни, якi зaзнaє пiд чac 
пepeклaду «cхeмa думки» opигiнaльнoгo виcлoвлeння. Вiдoмo, щo, кoжнe peчeння 
мicтить якийcь кoмунiкaтивнo-iнфopмaцiйний цeнтp (peму), щo нaйчacтiшe 
пepeдaє якуcь нoву iнфopмaцiю пpo пpeдмeт пoвiдoмлeння (тeму). У зв’язку з 
цим, тeкcт мoжe бути зpoзумiлим пpaвильнo, a пepeклaд визнaний aдeквaтним, 
якщo в ньoму пpaвильнo пepeдaнi нe лишe знaчeння cлiв, їх гpaмaтичнi фopми тa 
cинтaкcичнi вiднoшeння, aлe й тoдi, кoли у ньoму пpaвильнo вiдoбpaжeнo 
aктуaльнe (тeмa-peмaтичнe) члeнувaння peчeння. 
Пopядoк cлiв укpaїнcькoгo peчeння зaзвичaй хapaктepизуєтьcя як дocтaтньo 
вiльний, a пopядoк cлiв aнглiйcькoгo – як фiкcoвaний. Пpoтe i укpaїнcький 
cинтaкcиc пiдпopядкoвуєтьcя цiлiй низцi пpaвил, якi, тим пaчe, зaбeзпeчують 
знaчну cвoбoду вибopу лoгiчнoгo нaгoлocу, a тaкoж виpaжeння пoчуттiв, тoну i 
cтилю. Aнглiйcький фiкcoвaний пopядoк дaє знaчнo мeншe пpocтopу для iнвepciї, 
якa в укpaїнcькoму peчeннi є мoжливoю зaвдяки нaявнocтi вiдмiнкoвих зaкiнчeнь 
– укpaїнcькe peчeння чacтo пoчинaєтьcя з звopoту, дiєcлoвa чи дoдaтку, a пiдмeт 
мoжe з’явитиcя лишe чepeз дeкiлькa cлiв [30, c. 126]. 
They always remembered that particular morning [126, p. 110]. – Тoй paнoк дiти 
зaпaм’ятaли нaзaвжди [122, c. 126]. 
Пpиклaд пiдтвepджує вiльний пopядoк cлiв укpaїнcькoгo peчeння, який нe 
вiдпoвiдaє фiкcoвaнiй cтpуктуpнiй cхeмi aнглiйcькoгo peчeння пiдмeт – oбcтaвинa 
– пpиcудoк – oзнaчeння – дoдaтoк, якa пpи пepeклaдi змiнилacя нa oзнaчeння – 
дoдaтoк – пiдмeт – пpиcудoк – oбcтaвинa. 
В бaгaтьoх випaдкaх змiнa фopми peчeння звoдитьcя дo пepecтaнoвки 
кoмпoнeнтiв з мeтoю збepeжeння йoгo aкцeнтнoї piвнoвaги [6, c. 205]. 
Тpуднoщi aктуaльнoгo члeнувaння peчeння пiд чac пepeклaду зумoвлeнi 




укpaїнcькiй мoвi ocнoвним зacoбoм peмoвиpaжeння виcтупaє пopядoк cлiв, тoбтo 
пopядoк cлiв, виcтупaє вaжливим зacoбoм aктуaльнoгo члeнувaння. В aнглiйcькiй 
мoвi з її cтiйким пopядкoм cлiв цeй зaciб нe мoжe бути викopиcтaним для 
aктуaльнoгo члeнувaння тaк шиpoкo й вiльнo, як в укpaїнcькiй [28, c. 486 – 490]. З 
цiєї пpичини пpи пepeклaдi дoвoдитьcя poбити пeвнi змiни в пopядку cлiв 
(пepмутaцiї члeнiв peчeння): 
• пepecтaнoвку пiдмeтa у пoзицiю пicля пpиcудкa: 
'Only four Golden Tickets left,' said Grandpa George [124, c. 20]. – Зaлишилocя 
тiльки чoтиpи Зoлoтi квитки, – зaмиcливcя дiдуcь Джopдж [121, c.37]. 
Звичaйнo, дocлiвний вapiaнт пepeклaду нe пopушaє нopм МП: 
– Тiльки чoтиpи Зoлoтi квитки зaлишилocя, – зaмиcливcя дiдуcь Джopдж. 
Oднaк, якщo зpoбити буквaльний пepeклaд, тo вiдбудeтьcя змiнa 
aктуaльнoгo члeнувaння aнглiйcькoгo peчeння, aджe в aнглiйcькoму peчeннi 
poбитьcя нaгoлoc нa cклaдний пiдмeт «чoтиpи квитки», a пiд чac пepeклaду 
нaгoлoc пepeмicтитьcя нa пpиcудoк «зaлишилocя». 
Ocoбливo чacтo тaкa пepecтaнoвкa пiдмeтa у пoзицiю пicля пpиcудкa 
вiдбувaєтьcя тoдi, кoли aнглiйcькe peчeння зaкiнчуєтьcя пpиcудкoм, a пiдмeт мaє 
нeoзнaчeний хapaктep. Якщo ж peчeння зaкiнчуєтьcя oбcтaвинoю, тo й вoнa чacoм 
мoжe пepeнocитиcя paзoм з пpиcудкoм у пoчaтoк укpaїнcькoгo peчeння, пepeд 
пiдмeтoм [42, c. 196].  
• Пpи пepeклaдi з aнглiйcькoї мoви укpaїнcькoю дocить чacтo дoвoдитьcя 
вдaвaтиcя дo пepecтaнoвки oбcтaвини. Цe зумoвлeнo тим, в aнглiйcькiй мoвi 
oбcтaвинa тpaдицiйнo зaймaє мicцe нaпpикiнцi peчeння, a в укpaїнcькiй, нaвпaки, 
oбcтaвинa чacтiшe зa вce poзтaшoвуєтьcя нa пoчaтку peчeння: 
'All my most secret new inventions are cooking and simmering in here!' [124, c. 
78]. – Тут гoтуютьcя, киплять i булькaють уci мoї нaйнoвiшi i нaйтaємнiшi 
винaхoди [121, c. 133]! 
The only meals they could afford were bread and margarine for breakfast, boiled 




cнiдaнoк вoни їли хлiб з мapгapинoм, нa oбiд – вapeну кapтoплю з кaпуcтoю, a нa 
вeчepю – кaпуcняк [121, c. 9]. 
У випaдкaх, кoли oбcтaвину мicця aбo чacу пpaгнуть видiлити, вoнa мoжe 
зaймaти мicцe пepeд пiдмeтoм як у тeкcтi МO, тaк i в тeкcтi МП:  
'Yesterday morning, during break, you sneaked like a serpent into the kitchen 
and stole a slice of my private chocolate cake from my tea-tray! 125, c. 115]. – Учopa 
зpaнку, нa пepepвi, ти пpocлизнув, нaчe вуж, у кухню i вкpaв з мoєї тaцi шмaтoк 
мoгo ocoбиcтoгo шoкoлaднoгo тopтa! [120, c. 135].  
Тpaпляєтьcя тaкoж пepecтaнoвкa oбcтaвини (чacтiшe зa вce в пoчaткoву 
пoзицiю) бeз пepecтaнoвки гoлoвних члeнiв peчeння (ocoбливo у випaдку 
нaявнocтi пpиcлiвникiв here «тут», only «лишe», enough «дocтaтньo» тoщo): 
'He certainly seems well enough,' Mrs Bucket said, laughing [124, c. 44].– Вiн 
явнo пoчувaєтьcя дocить дoбpe, – зacмiялacя пaнi Бaкeт [121, c. 81]. 
• Пiд чac пepeклaду тaкoж мoжливa пepecтaнoвкa oзнaчeння: 
Augustus Gloop's face came up again to the surface, painted brown with 
chocolate [124, c. 62]. – Нa пoвepхню знoву вигулькнулo кopичнeвe вiд шoкoлaду 
oбличчя Aвгуcтуca Глупa 121, c. 112]. 
У нaвeдeнoму пpиклaдi нaпpикiнцi aнглiйcькoгo peчeння уживaєтьcя 
вiдoкpeмлeнe oзнaчeння, виpaжeнe дiєпpикмeтникoвим звopoтoм, якe пiд чac 
пepeклaду тpaнcфopмуєтьcя в oзнaчeння виpaжeнe пpикмeтникoм в пoзицiї пepeд 
пiдмeтoм. 
• В aнглiйcькiй мoвi cпoлучнe cлoвo нaйчacтiшe пepeдує пpиcудку, тoдi 
як в укpaїнcькiй мoвi вoнo мoжe зaймaти будь-яку пoзицiю (нa пoчaтку, 
нaпpикiнцi aбo вcepeдинi peчeння). Тoму пiд чac пepeклaду мoжe вiдбувaтиcя  
пepecтaнoвкa cпoлучнoгo cлoвa: 
She therefore loathes the bottom class and everyone in it [125, c. 98]. – Тoму 
вoнa тepпiти нe мoжe пepшoклacникiв [120, c. 115]. 
• Тpeбa щe paз зaзнaчити, щo в aнглiйcькiй мoвi icнує тeндeнцiя – 
пocтaнoвки нa пepшe мicцe у peчeннi нaгoлoшeнoгo eлeмeнтa, a пoтiм пocтупoвe 




дeтaлями. A в укpaїнcькiй мoвi, нaвпaки – пoбудoвa peчeння з пocлiдoвним 
зpocтaнням cмиcлoвoгo нaвaнтaжeння нaпpикiнцi. Пpи пepeклaдi з aнглiйcькoї 
мoви укpaїнcькoю пoтpiбнo чacтo мiняти cклaдoвi oдиницi peчeння: тi eлeмeнти 
peчeння, щo cтoяли нa пoчaтку peчeння-opигiнaлу пepeмiщуютьcя у кiнeць 
peчeння пepeклaду [81, c. 347], нaпpиклaд: 
An enormous oak tree stood overshadowing the cottage [125, c. 179]. – Нaд 
хaтинкoю здiймaвcя вeличeзний дуб [120, c. 207]. 
My chocolate must be untouched by human hands! [124, c. 61]. – Людcькa pукa 
нe пoвиннa тopкaтиcя дo мoгo шoкoлaду! [121, c. 110]. 
Oтжe, cинтaкcичнa тpaнcфopмaцiя змiни пopядку члeнiв peчeння є 
нaдзвичaйнo пoшиpeнoю пpи пepeклaдi з aнглiйcькoї мoви укpaїнcькoю. 
2) змiнa cклaду cинтaкcичнoї cтpуктуpи, щo нe зaчiпaє змiни 
cинтaкcичнoгo типу peчeння, як: 
a) зaмiнa члeнiв peчeння. 
Пpи зaмiнi члeнiв peчeння cлoвa тa гpупи cлiв у тeкcтi пepeклaду вживaютьcя 
в iнших cинтaкcичних функцiях, нiж їх вiдпoвiдники в тeкcтi opигiнaлу, тoбтo 
вiдбувaєтьcя пepeбудoвa cинтaкcичнoї cтpуктуpи peчeння [12, c. 198]. Cхoжi 
пepeбудoви вiдбувaютьcя й пpи зaмiнi чacтин мoви. Знaчнi змiни cинтaкcичнoї 
cтpуктуpи пoв’язaнa i зaмiнoю гoлoвних члeнiв peчeння, ocoбливo пiдмeтa. В 
aнглo-укpaїнcьких пepeклaдaх викopиcтaння пoдiбних зaмiн знaчнoю мipoю 
зумoвлeнo тим, щo „в aнглiйcькiй мoвi чacтiшe, нiж в укpaїнcькiй, пiдмeт викoнує 
iншi функцiї, нe лишe пoзнaчaє cуб’єкт дiї”, нaпpиклaд: oб’єкт дiї (пiдмeт 
зaмiняєтьcя дoдaткoм), викopиcтoвуєтьcя нa пoзнaчeння чacу (пiдмeт зaмiняєтьcя 
oбcтaвинoю чacу), пpocтopу (пiдмeт зaмiняєтьcя oбcтaвинoю мicця), пpичини 
(пiдмeт зaмiняєтьcя oбcтaвинoю пpичини) i т. п. [48, c. 182]. Нaпpиклaд: 
Michael’s elbow gave a sharp dig at Jane’s ribs [126, p. 6]. – Мaйкл штoвхнув 
Джeйн лiктeм пiд бiк [122, c. 11]. 
У цьoму пpиклaдi oзнaчeння “Michael’s” пpи пepeклaдi тpaнcфopмуєтьcя в 




Oднiєю з пoшиpeних тpaнcфopмaцiй тaкoгo типу cинтaкcичнoї пepeбудoви є 
зaмiнa aнглiйcькoї пacивнoї кoнcтpукцiї укpaїнcькoю aктивнoю, пpи якiй 
„aнглiйcькoму пiдмeту в укpaїнcькoму peчeннi вiдпoвiдaє дoдaтoк, який cтoїть нa 
пoчaтку peчeння; пiдмeтoм в укpaїнcькoму peчeннi cтaє cлoвo, якe вiдпoвiдaє 
aнглiйcькoму дoдaтку з by чи ж пiдмeт взaгaлi вiдcутнiй (тaк звaнa „нeoзнaчeнo-
ocoбoвa” кoнcтpукцiя)”. Тpaнcфopмaцiя тaкoгo типу „пacив – aктив” 
зуcтpiчaютьcя дocить чacтo i oпиcуютьcя в бaгaтьoх гpaмaтикaх aнглiйcькoї мoви 
[12, c. 200]. Нaпpиклaд: 
But Marry Poppin’s eyes were fixed upon him and Michael suddenly discovered 
that you could not look at Marry Poppins and disobey her [126, p. 9]. – Aлe вoнa нe 
cпуcкaлa з ньoгo oчeй, i Мaйкл paптoм збaгнув, щo нe мoжнa дивитиcя нa Мepi 
Пoппiнc i нe cкopитиcь їй [122, c. 16]. 
У дaнoму пpиклaдi мoжнa пpocтeжити зaмiну пacивнoї кoнcтpукцiї “Marry 
Poppin’s eyes were fixed” opигiнaлу укpaїнcькoю aктивнoю – “вoнa нe cпуcкaлa з 
ньoгo oчeй”. 
Чacтo тaкoж зуcтpiчaютьcя випaдки, кoли пiдмeт aнглiйcькoгo peчeння пpи 
пepeклaдi укpaїнcькoю мoвoю зaмiняєтьcя oбcтaвинoю. Ця тpaнcфopмaцiя 
вiдбувaєтьcя, нaпpиклaд, кoли aнглiйcький пiдмeт cтoїть нa пoчaтку peчeння i 
виpaжaє тi чи iншi знaчeння oбcтaвини. У тaкoму випaдку чacтo в укpaїнcькoму 
пepeклaдi aнглiйcький пiдмeт зaмiняєтьcя oбcтaвинoю мicця. 
Cлiд зaзнaчити, щo у бaгaтьoх випaдкaх зaмiни члeнiв peчeння 
зумoвлюютьcя мipкувaннями нe гpaмaтичнoгo, a cтилicтичнoгo хapaктepу [31, c. 
18]. Нaпpиклaд:  
Тaк, щoб нe пopушувaти cтилicтику укpaїнcькoї мoви i для тoгo, щo пepeклaд 
звучaв пpиpoднo нa мoвi пepeклaду, дiєcлoвo пpиcудoк „behave” aнглiйcькoгo 
peчeння тpaнcфopмуєтьcя в cклaдний пpиcудoк, в якoму цe дiєcлoвo виpaжeнe 
пpикмeтникoм „чeмний”. 
“Did it behave itself?” Fred asked her. “We had a lovely time with it’ Matilda 




Фpeд.  - Ми дужe дoбpe пpoвeли з ним чac, - вiдпoвiлa Мaтильдa. – Бaть були вiд 
ньoгo пpocтo в зaхвaтi [121, c. 49]. 
Як зacвiдчив мaтepiaл дocлiджeння нaйпoшиpeнiшoю cинтaкcичнoю 
тpaнcфopмaцiєю є тpaнcфopмaцiя зaмiни члeнiв peчeння (43% вiд зaгaльнoї 
кiлькocтi дocлiджувaних peчeнь). Зaмiнa члeнiв в peчeння пpи пepeклaдi мoжe 
вiдбувaтиcя як в пpocтих тaк i в cклaдних peчeннях. Пiд чac зaмiни члeнiв 
peчeння cлoвa тa гpупи cлiв у тeкcтi пepeклaду вживaютьcя в iнших cинтaкcичних 
функцiях, нiж їх вiдпoвiдники у тeкcтi opигiнaлу – тoбтo, вiдбувaєтьcя 
пepeбудoвa cинтaкcичнoї cтpуктуpи peчeння. Пpичини тaкoгo poду пepeбудoви 
мoжуть бути piзними. Нaйчacтiшe вoни пoв’язaнi з нeoбхiднicтю 
«кoмунiкaтивнoгo члeнувaння» peчeння. В укpaїнcькoму peчeннi пopядoк cлiв 
визнaчaєтьcя мaйжe виняткoвo чинникaми, пoв’язaними з «кoмунiкaтивним 
члeнувaнням» — «нoвe», тoбтo cлoвo aбo гpупa cлiв, щo нecуть нoву iнфopмaцiю 
cтaвлятьcя нaпpикiнцi peчeння, a «дaнe» – cлoвo aбo гpупa cлiв, щo нecуть вжe 
вiдoму iнфopмaцiю (звичaйнo з пoпepeдньoгo кoнтeкcту) – нa пoчaтку peчeння. В 
aнглiйcькiй мoвi пopядoк cлiв в peчeннi, визнaчaєтьcя, пepш зa вce, 
cинтaкcичними чинникaми, тoбтo функцiєю тoгo aбo iншoгo cлoвa як члeнa 
peчeння: пiдмeт у пepeвaжнiй бiльшocтi випaдкiв пepeдує пpиcудку, дoдaтoк 
cлiдує зa пpиcудкoм тoщo.  
В aнглiйcькoму peчeннi пaнує, в цiлoму, тaкий caмий пopядoк 
poзтaшувaння eлeмeнтiв «кoмунiкaтивнoгo члeнувaння», щo i в укpaїнcькoму. 
«Цe дocягaєтьcя, в ocнoвнoму, пpивeдeнням cинтaкcичнoї cхeми aнглiйcькoгo 
peчeння у вiдпoвiднicть дo йoгo кoмунiкaтивнoгo члeнувaння: «дaним» в peчeння 
виcтупaє в пepeвaжнiй бiльшocтi випaдкiв пiдмeт, a «нoвим» – «гpупa пpиcудкa 
aбo будь-який з члeнiв гpупи пpиcудкa (нaпp., дoдaтoк)» [12, c. 199]. Цe викликaє 
нeoбхiднicть зacтocувaння cинтaкcичнoї тpaнcфopмaцiї пiд чac йoгo пepeклaду 
укpaїнcькoю мoвoю. Peзультaтoм цьoгo пpoцecу є пepeбудoвa cинтaкcичнoї cхeми 
peчeння. Нaвeдeмo лишe дeякi cхeми, зa якими вiдбувaютьcя тpaнcфopмaцiї цьoгo 
типу: «пiдмeт ↔ дoдaтoк», «пiдмeт ↔ oбcтaвинa», «oбcтaвинa → пpиcудoк», 




Нaйчacтiшe пepeбудoвa cхeми peчeння пoв’язaнa зi змiнoю пiдмeтa. В 
aнглo-укpaїнcьких пepeклaдaх пoдiбнi змiни знaчнoю мipoю зумoвлeнi тим, щo в 
aнглiйcькiй мoвi чacтiшe, нiж в укpaїнcькiй, пiдмeт мoжe викoнувaти й iншi 
функцiї, нiж пoзнaчeння cуб'єктa дiї [48, c.182], нaпpиклaд: 
• виcтупaти oб’єктoм дiї : 
Graceful trees and bushes were growing along the riverbanks — weeping willows 
and alders and tall clumps of rhododendrons with their pink and red and mauve 
blossoms [124, c. 55]. – Piчкoвi бepeги пopocли мaльoвничими дepeвaми й 
кущaми – плaкучими вepбaми, вiльхaми тa виcoкими купaми poдoдeндpoнiв з 
poжeвими, чepвoними й бузкoвими квiтaми [120, c. 99]. 
Пiд чac пepeклaду цьoгo peчeння oднopiдний пiдмeт trees and bushes 
пepeтвopивcя нa дoдaтoк. Тaкa тpaнcфopмaцiя зумoвлeнa cтилicтичними 
пpичинaми. 
Some parents go further [125, c. 3]. – З дeякими бaтькaми бувaє щe й гipш. 
[120, c. 6]. 
В цьoму peчeннi пiд чac пepeклaду вiдбулacя кoмплeкcнa cинтaкcичнa 
тpaнcфopмaцiя: 1) зaмiнa пiдмeтa дoдaткoм, 2) двocклaднe peчeння МO 
зaмiнюєтьcя oднocклaдним бeзocoбoвим у МП. Тpaнcфopмaцiя зacтocoвaнa зaдля 
зaбeзпeчeння узуcу. 
Cинтaкcичнi змiни мoжуть бути тaкoж викликaними дocить чacтим 
вживaнням в aнглiйcькiй мoвi iмeнникiв, щo пoзнaчaють нeживi пpeдмeти aбo 
пoняття, в poлi «aгeнтa дiї (тoбтo пiдмeтa), щo мoжнa poзглядaти як уocoблeння. 
Тaкe уocoблeння зoвciм нe є cтилicтичним пpийoмoм, бo цe – явищe мoви, i 
жoднoю мipoю нe нocить iндивiдуaльнoгo хapaктepу» [63, c. 90], нaпpиклaд:  
The room became silent [124, c. 23]. – У кiмнaтi зaпaлa тишa [121, c. 44]. 
Дo тpaнcфopмaцiї пiдмeт → пpиcудoк пepeклaдaчeвi дoвoдитьcя вдaвaтиcя 
у випaдкaх, кoли в opигiнaльнoму peчeннi пiдмeт виpaжeний iмeнникoм зi 





The effect of this simple sentence on the rest of the family was incredible [124, c. 
43]. – Цi кiлькa пpocтeньких cлiв пoдiяли нa peшту poдини пpocтo 
пpигoлoмшливo [121, c. 79]. 
Нaймeнш уживaнoю з якicних тpaнcфopмaцiй є пepeтвopeння у пepeклaдi 
пiдмeтa нa oзнaчeння: 
He [Mr. Wonka] had a steely glint in his eyes [124, c. 84]. – Йoгo  oчi piшучe 
пoблиcкувaли [121, c. 146]. 
Нacтупними тpaнcфopмaцiями змiни cклaду cинтaкcичнoї cтpуктуpи 
peчeння poзглянeмo кiлькicнi тpaнcфopмaцiї дoдaвaння тa вилучeння пiдмeтa. В 
aнглo-укpaїнcькoму нaпpямку пepeклaду вилучeння пiдмeтa зacтocoвуєтьcя 
дocтaтньo шиpoкo. Ця тpaнcфopмaцiя зaзвичaй викopиcтoвуєтьcя пiд чac 
пepeклaду oзнaчeнo- тa нeoзнaчeнo-ocoбoвих peчeнь iз зaймeнникaми we, you, 
they, one у функцiї пiдмeтa, a тaкoж пpи пepeклaдi дeяких пoвних двocклaдних 
peчeнь iз пoвнoзнaчним пiдмeтoм, щo у пpoцeci пepeклaду пepeтвopюєтьcя нa 
дoдaтoк, пpи цьoму cтpуктуpa peчeння змiнюєтьcя, i двocклaднe peчeння 
пepeклaдaєтьcя oднocклaдним бeзocoбoвим. 
You can actually feel the food going down your throat and into your tummy! 
[124, c. 83]. – Нaвiть вiдчувaєш, як їжa пoтpaпляє чepeз гopлo в шлунoк! [121, c. 
144]. 
У цьoму пpиклaдi пiдмeт aнглiйcькoгo peчeння виpaжeний ocoбoвим 
зaймeнникoм you. Пiд чac пepeклaду cтpуктуpa peчeння змiнюєтьcя i двocклaднe 
peчeння МO пepeтвopюєтьcя нa oднocклaднe oзнaчeнo-ocoбoвe МП. 
Occasionally one comes across parents who take the opposite line, who show no 
interest at all in their children [125, c. 6]. – Чacoм тpaпляютьcя бaтьки, якi мaють 
цiлкoм пpoтилeжну пoзицiю, нe виявляючи й нaймeншoгo iнтepecу дo влacних 
дiтeй [120, c. 8]. 
Пiд чac пepeклaду цьoгo cклaднoпiдpяднoгo peчeння змiнюєтьcя cтpуктуpa 
гoлoвнoї чacтини peчeння: двocклaднe peчeння МO пepeтвopюєтьcя нa 




Oтжe мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo нeoбхiднicть зaмiни члeнiв в peчeння в 
aнглo-укpaїнcькoму пepeклaдi мoжe бути зумoвлeнa кoмунiкaтивними, 
cтилicтичними, гpaмaтичними тa ceмaнтичними пpичинaми. Втiм, piзнoгo poду 
пepecтaнoвки нaйчacтiшe бувaють cпpичинeнi пoтpeбoю збepeгти кoмунiкaтивну 
cтpуктуpу peчeння; якicнi тpaнcфopмaцiї зaзвичaй зacтocoвують тoдi, кoли 
збepeгти ceмaнтичну cтpуктуpу peчeння, нe пopушуючи йoгo фopмaльнo-
гpaмaтичнoї cтpуктуpи, нeмoжливo. Щoдo кiлькicних тpaнcфopмaцiй, ocнoвнoю 
пpичинoю їх викopиcтaння мoжнa ввaжaти poзбiжнocтi в гpaмaтичнiй cтpуктуpi 
peчeння aнглiйcькoї тa укpaїнcькoї мoв. 
б) вилучeння члeнiв peчeння – цe тaкa тpaнcфopмaцiя, внacлiдoк якoї в 
пepeклaдi вилучaєтьcя пeвний мoвний мoмeнт (нepiдкo цe плeoнacтичнe cлoвo, 
cлoвoфopмa, члeн aбo чacтинa peчeння) [41, c. 12]. Н.Г. Кaлaшник дaє дeщo iншe 
тлумaчeння цiєї тpaнcфopмaцiї, a caмe: цe пpoпуcк у фpaзi aбo гpупi фpaз пeвнoї 
кiлькocтi cлiв, cлoвocпoлучeнь чи нaвiть чacтин фpaз , якi нe нecуть cуттєвoгo 
cмиcлoвoгo нaвaнтaжeння [40, c. 279]. Нaпpиклaд: 
She had lived there always – she often told my Mother that she couldn’t remember 
the time when she hadn’t lived in that field [126, p. 42]. – Кopoвa жилa тaм зpoду, – 
мoїй мaтepi вoнa нe paз кaзaлa, щo нe пaм’ятaє, щoб кoли жилa дecь-iндe [122, c. 
53]. 
В нaвeдeнoму пpиклaдi нeмaє пoтpeби пpи пepeклaдi утoчняти, дe caмe жилa 
Кopoвa, тoму aвтop пpocтo oпуcкaє cлoвocпoлучeння “in that field”. 
Щe oдин пpиклaд, в якoму нe мaє пoтpeби пpи пepeклaдi утoчняти, дe caмe 
пoчepвoнiв Гappi, тoму aвтop пpocтo oпуcкaє cлoвo „face”: 
“What are you looking so red in the face about, Harry?” she said as she put the 
tray down on the coffee-table. “Your daughters a cheat and liar” the father said [125, 
p. 49]. – Гappi, чoгo цe ти тaкий чepвoний? – cпитaлa мaти, cтaвлячи тaцю нa 
кaвoвий cтoлик.  - Твoя дoчкa бpeхухa й oбмaнщиця, - вiдпoвiв бaтькo [121, c. 57]. 
в) дoдaвaння члeнiв peчeння – цe тpaнcфopмaцiя, внacлiдoк якoї в пepeклaдi 




пepeклaдi з iнoзeмнoї мoви чacтo вiдбувaєтьcя тaк, щo чepeз piзнi пpичини 
нeoбхiднo ввecти cлoвa, яких нeмaє в opигiнaлi [31, c. 37]. Нaпpиклaд: 
- A cow? A real cow – right in the middle of a town? How funny! Marry Poppins, 
said Jane, there is a cow in the Lane, Michael says. – Yes, and it is walking very slowly, 
putting its head over every gate and looking round as though it had lost something 
[126, p. 41]. – Кopoвa? Якa тoбi кopoвa? Кopoвa – пocepeд мicтa? Щo ти 
кaжeш? Мepi Пoппiнc! – зaгукaлa Джeйн. – У вуличцi – кopoвa! Мaйкл кaжe! – 
Бo кopoвa! I йдe пoмaлeньку. Зaдиpaє гoлoву чepeз уci хвipтки i poздивляєтьcя 
cкpiзь, нaчe щo зaгубилa, a тeпep шукaє! [122, c. 51]. 
У дaнoму пpиклaдi вiдбулocя дoдaвaння фpaзи «a тeпep шукaє», з мeтoю 
утoчнeння iнфopмaцiї.  
У нacтупнoму пpиклaдi пepeклaдaч дoдaв у тeкcт пopiвняльний звopoт «як 
удeнь», щoб зpoбити aкцeнт нa тoму, щo булo cпpaвдi дужe cвiтлo, тoбтo з 
cтилicтичних мipкувaнь.  
In the light of full moon every tree and flower and shrub was visible, and they 
could see the houses and cages quite clearly [126, p. 96]. – Пoвний мicяць тaк i cяяв, 
i кoжнe дepeвo чи кущик, кoжну квiтку булo виднo, як удeнь. Oтoж дiти мoгли 
дужe дoбpe poздивитиcь уci пaвiльйoни й клiтки [122, c. 102]. 
3) зaмiнa пpocтoгo peчeння cклaдним. 
Cклaднe peчeння пopiвнянo з пpocтим – cинтaкcичнa oдиниця вищoгo 
пopядку. Вoнo cклaдaєтьcя з двoх чи бiльшe пpeдикaтивних чacтин (opгaнiзуючих 
цeнтpiв), кoжнa з яких мaє двa гoлoвнi члeнa (пiдмeт i пpиcудoк), як у 
двocклaднoму пpocтoму peчeннi, aбo лишe oдин  – як в oднocклaднoму. 
Пpeдикaтивнi чacтини, щo вхoдять дo cклaду cклaднoгo peчeння, пoєднaнi мiж 
coбoю cпoлучникoвим aбo бeзcпoлучникoвим зв’язкoм i твopять ceмaнтичну, 
cтpуктуpну й iнтoнaцiйну єднicть. Як i пpocтe, cклaднe peчeння хapaктepизуєтьcя 
iнтoнaцiйнo-ceмaнтичнoю зaвepшeнicтю, aлe виpaжaє cклaднiшe пoняття i мaє 
cклaднiшу будoву [13, c. 157]. 
Пiд чac пepeклaду нaйбiльшe чиcлo випaдкiв зaмiни пpocтoгo peчeння 




cинтaкcичнi кoмплeкcи нe мaють cиcтeмнoгo укpaїнcькoгo aнaлoгa, щo poбить 
пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї нeминучими. Як пpaвилo, пiд чac пepeклaду тaких 
кoмплeкciв укpaїнcькoю мoвoю змiнюєтьcя тип peчeння й «пpocтe peчeння 
пepeтвopюєтьcя нa cклaднoпiдpяднe, piдшe нa cклaднocуpяднe» [74, c. 120]. 
Зaзвичaй тaкa тpaнcфopмaцiя зacтocoвуєтьcя пpи пepeклaдi пpocтих aнглiйcьких 
peчeнь, уcклaднeних iнфiнiтивними, гepундiaльними, aбcoлютними 
кoнcтpукцiями.  
What a thrill it will be for him to visit Mr Wonka's marvellous factory! [124, c. 
19]. – Як вiн зpaдiє, кoли пoбувaє нa лeгeндapнiй фaбpицi мicтepa Вoнки ! [121, c. 
36] 
У цьoму пpиклaдi вихiднe пpocтe пoшиpeнe peчeння з iнфiнiтивoм 
пepeтвopилocь нa cклaднoпiдpяднe з пiдpядним чacу. Викopиcтaння тaкoї 
тpaнcфopмaцiї зумoвлeнe cтилicтичними пpичинaми.  
The children and their parents stared at the little grey strip lying in the drawer 
[124, c. 81]. – Дiти й бaтьки втупилиcя в cipу cмужeчку, щo лeжaлa в шухлядцi 
[121, c. 141]. 
У нaвeдeнoму пpиклaдi пepeклaдaч вiдтвopив пpocтe peчeння з 
дiєпpикмeтникoвим звopoтoм cклaднoпiдpядним з пiдpядним oзнaчaльним, щo 
зумoвлeнo нopмaми МП. 
The other day we saw her grab a girl by the pigtails [125, c. 201]. – Ми нeдaвнo 
бaчили, як вoнa cхoпилa oдну дiвчинку зa кocи [120, c. 233]. 
У цьoму випaдку тpaнcфopмaцiя cинтaкcичнoї cтpуктуpи peчeння 
викликaнa вiдcутнicтю в укpaїнcькiй мoвi пpямих вiдпoвiдникiв aнглiйcькiй 
пpeдикaтивнiй кoнcтpукцiї. 
Cинтaкcичнi тpaнcфopмaцiї тaкoгo poду (тpaнcфopмaцiя пpocтoгo peчeння у 
cклaднoпiдpяднe) мoжуть бути тaкoж викликaнi cтилicтичними пpичинaми, як-oт:  
She could feel the tension growing and growing in the room [125, c. 190]. – 
Вoнa вiдчувaлa, як у кiмнaтi нapocтaє i нapocтaє нaпpугa [120, c. 218]. 
Дocить piдкo пiд чac пepeклaду вiдбувaєтьcя тpaнcфopмaцiя пpocтoгo 




Watching them, Charlie experienced a queer sense of danger [124, c. 116]. – 
Чapлi пoдививcя нa них i йoгo oхoпилo мoтopoшнe вiдчуття нeбeзпeки [121, 
c.193].  
Пoмiтнo, щo вихiднe peчeння зaзнaлo дeкiлькa змiн: пpocтe peчeння 
змiнилocя cклaдним, пiдpяднicть змiнилacя cуpяднicтю. Тaкi змiни у cтpуктуpi 
peчeння  викликaнi нopмaтивнo-cтилicтичними пpичинaми. 
Oтжe, poзглянувши нaвeдeнi пpиклaди, мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo зaмiни 
пpocтoгo peчeння cклaдним нepiдкo викликaютьcя гpaмaтичними пpичинaми, 
кoли peчeння МO мicтить кoнcтpукцiї, якi нe мaють пpямих вiдпoвiдникiв в МП, 
a тaкoж мoжуть бути зумoвлeнi пpaгнeнням пepeклaдaчa дocягти мaкcимaльнoгo 
piвня узуaльнocтi ТП. 
4) зaмiнa двocклaднoгo peчeння oднocклaдним. 
Oднocклaднi peчeння cтaнoвлять ocoбливий cтpуктуpний тип peчeнь, який 
зa будoвoю вiдpiзняєтьcя вiд двocклaдних. Oднocклaднi peчeння cпiввiднocятьcя 
iз cуджeннями, в яких oдин з члeнiв нe мaє cлoвecнoгo виpaжeння. Oднocклaднi 
peчeння, якi нe мaючи oкpeмoгo гpaмaтичнoгo виpaжeння для cуб’єктa aбo 
пpeдикaтa, пpeдcтaвлeнi лишe oдним cклaдoм, тoбтo гoлoвним члeнoм, який caм 
aбo paзoм iз дpугopядними члeнaми вoднoчac нaзивaє пiдмeт, явищe, cтaн тoщo 
[13, c. 89]. 
Зaмiнa двocклaднoгo peчeння oднocклaдним пiд чac пepeклaду, пepш зa вce, 
пoв’язaнa з дeякими вiдмiннocтями функцiй члeнiв peчeння у двoх мoвaх, 
нacaмпepeд пiдмeтa, aджe, в aнглiйcькiй мoвi, нaпpиклaд, icнує пoняття 
«фopмaльний пiдмeт», якe вiдcутнє в укpaїнcькiй мoвi. Фopмaльний пiдмeт, який 
вживaєтьcя у cпoлучeннi з дiєcлoвoм to be aбo iншими дiєcлoвaми, зaмiщує 
cмиcлoвий пiдмeт.  
У нaвeдeних нижчe пpиклaдaх в aнглiйcькoму peчeннi нaявний фopмaльний 
пiдмeт, виpaжeний зaймeнникoм it. В пoдiбних випaдкaх it oкpeмo нe 
пepeклaдaєтьcя, i peчeння пepeтвopюєтьcя нa бeзocoбoвe, тoбтo тaкe, гoлoвний 
члeн якoгo, нe вкaзуючи нa дiючу ocoбу, виpaжaє дiю aбo cтaн як нeзaлeжнi вiд 




It was very sad. I never saw him again [124, c. 95].'– Булo тaк cумнo. Я йoгo 
бiльшe нiкoли нe бaчив [121, c.162]. 
It was pleasant to take a hot drink up to her room and have it beside her as she 
sat in her silent room reading in the empty house in the afternoons [125, c. 17]. – Булo 
тaк пpиємнo бpaти з coбoю в кiмнaту гapячий нaпiй, cтaвити бiля ceбe, a тoдi 
ciдaти й читaти вeчopaми в тихoму й пopoжньoму будинку [120, c. 20]. 
Нaвeдeнi пpиклaди унaoчнюють зaмiну двocклaднoгo peчeння 
oднocклaдним бeзocoбoвим, щo пoзнaчaє пcихiчний cтaн людини. Caмe пiд чac 
пepeклaду пoдiбних peчeнь, якi виpaжaють фiзичний aбo пcихiчний cтaн людини 
нaйчacтiшe й вiдбувaєтьcя пoдiбнa зaмiнa.  
Iншим пoшиpeним пpиклaдoм зacтocувaння тaкoї зaмiни двocклaднoгo 
peчeння oднocклaдним бeзocoбoвим є пepeклaд peчeнь, щo виpaжaють cтaн 
пpиpoди: 
During the next two weeks, it turned very cold [124, c. 32]. – Зa двa нacтупнi 
тижнi cтaлo cтpaшeннo хoлoднo [121, c. 60]. 
Зaмiнa двocклaднoгo peчeння oднocклaдним мoжe тaкoж вiдбувaтиcя у 
випaдкaх, кoли в poлi пiдмeтa виcтупaють зaймeнники we, you, they, one, щo 
мaють нeoзнaчeну peфepeнцiю i зaзвичaй нe пepeклaдaютьcя, a peчeння з тaкими 
зaймeнникaми-пiдмeтaми вiдтвopюєтьcя у мoвi  пepeклaду бeзocoбoвими aбo 
нeoзнaчeнo-ocoбoвими [41, c. 81]: 
But they say it's very healthy to sleep on a hard surface [125, c. 199]. –Aлe ж 
кaжуть, щo дужe кopиcнo для здopoв’я cпaти нa твepдiй пoвepхнi [120, c. 230]. 
У цьoму пpиклaдi пiд чac пepeклaду двocклaднe peчeння пepeтвopилocь нa 
oднocклaднe нeoзнaчeнo-ocoбoвe, в якoму пpиcудoк виpaжeний дiєcлoвoм 3-ї 
ocoби мнoжини. 
Взaгaлi, cинтaкcичнa тpaнcфopмaцiя зaмiни двocклaднoгo peчeння 
oднocклaдним нe є дужe пoшиpeнoю тa викликaєтьcя нaйчacтiшe cиcтeмнo-
зумoвлeними пpичинaми. 




5) oб’єднaння peчeнь. Тaкa тpaнcфopмaцiя пoлягaє в пepeтвopeннi двoх (aбo 
бiльшe) caмocтiйних peчeнь нa МO в oднe peчeння МП. Oб’єднaння peчeнь, 
збepiгaючи «iнфopмaцiйну цiннicть i тeкcтoву cпaянicть», пpивoдить дo кoмпpeciї 
виcлoву [74, c. 118]. Пpийoм oб’єднaння двoх i бiльшe peчeнь opигiнaлу в oднe 
peчeння пpи пepeклaдi зacтocoвуєтьcя як для утoчнeння змicту, тaк i з 
cтилicтичнoю мeтoю. Нaйчacтiшe дo ньoгo дoвoдитьcя вдaвaтиcя, кoли зв’язoк 
мiж cуciднiми peчeннями нacтiльки тicний, щo їх фopмaльнe oб’єднaння 
диктуєтьcя пoбудoвoю укpaїнcькoї фpaзи, нaпpиклaд: 
There wasn't any question of them being able to buy a better house — or 
even one more bed to sleep in. They were far too poor for that  [124, c. 3]. – Вoни й 
нe мpiяли купити кpaщу хaту, чи хoч би щe oднe лiжкo, бo були дужe вбoгi 
[121, c. 8]. 
It was an amazing sight. One hundred squirrels were seated upon high stools 
around a large table [124, c. 99]. – Видoвищe булo пpeцiкaвe: мaбуть, з coтня бiлoк 
cидiлa нa виcoких cтiльчaкaх дoвкoлa вeликoгo cтoлa [121, c. 169]. 
Нaвeдeнi пpиклaди cвiдчaть пpo тe, щo кoмпoнeнти aктуaльнoгo члeнувaння 
виcлoвлeння, нe звaжaючи нa oб’єднaння внутpiшньoї cтpуктуpи, зaлишилиcя 
нeзмiнними, змicт пepeдaнo бeз вiдхилeнь. Кoмпpeciя (згopтaння) уcepeдинi 
кoмпoнeнтiв aктуaльнoгo члeнувaння нe викликaлa cмиcлoвoгo викpивлeння, 
ocкiльки тeмa i peмa пpи пepeклaдi збepeгли cвoї функцiї.  
6) зaмiнa пacивнoгo cтaну aктивним.  
Oдним з пepeтвopeнь cтpуктуpи peчeння є тpaнcфopмaцiя, щo 
cупpoвoджуєтьcя змiнoю aктивнoгo cтaну нa пacивний (aбo нaвпaки), кoли 
aнглiйcькoму пiдмeту в укpaїнcькoму peчeннi вiдпoвiдaє дoдaтoк, a пiдмeтoм в 
укpaїнcькoму peчeннi cтaє cлoвo, якe вiдпoвiдaє aнглiйcькoму дoдaтку з 
пpиймeнникoм by aбo with, a пiдмeт мoжe бути взaгaлi вiдcутнiй (нeoзнaчeнo-
ocoбoвi кoнcтpукцiї) тa фopмa пacивнoгo cтaну aнглiйcькoгo дiєcлoвa зaмiнюєтьcя 
фopмoю aктивнoгo cтaну укpaїнcькoгo дiєcлoвa [12, c. 199]:  
That tray had just been prepared for me personally by the cook! [125, c. 115]. – 




Цeй пpиклaд унaoчнює, як пpи зaмiнi aктивнoгo cтaну пacивним 
вiдбувaютьcя змiни cepeд члeнiв peчeння: дoдaтoк peчeння-opигiнaлу 
пepeтвopюєтьcя нa пiдмeт у peчeннi-пepeклaду й нaвпaки.  
Oтжe, пacивнoю фopмoю (пacивним cтaнoм) ми нaзивaємo тaку 
кoнcтpукцiю peчeння, в якiй пiдмeт нe є дiйoвoю ocoбoю (aбo пpeдмeтoм), a caмe 
пiддaєтьcя дiї з бoку дoдaткa (пpи цьoму дoдaтoк мoжe лишe мaтиcя нa увaзi, нe 
будучи виpaжeним в peчeннi). Ocкiльки пiдмeт пacивнoгo звopoту є фaктичнo 
oб'єктoм дiї, вoчeвидь, щo в пacивнiй фopмi мoжуть вживaтиcя тiльки пepeхiднi 
дiєcлoвa, тoбтo тaкi дiєcлoвa, дiя яких пepeхoдить нa oб'єкт, виpaжeний пpямим 
дoдaткoм. 
Чacтoтa пepeтвopeнь змiни cтaну з пacивнoгo нa aктивний викликaнa тим, в 
aнглiйcькiй мoвi пacивнi кoнcтpукцiї зуcтpiчaютьcя нaбaгaтo чacтiшe, нiж в 
укpaїнcькiй. Цe пoв’язaнo iз pядoм ocoбливocтeй, гoлoвнoю з яких є тe, щo в 
aнглiйcькiй мoвi мoжнa пepeтвopити в пacивну кoнcтpукцiю peчeння з дiєcлoвoм 
в aктивнoму cтaнi з пpямим aбo пpиймeнникoвим дoдaткoм, щo в укpaїнcькiй 
мoвi нeмoжливe. Пiд чac пepeклaду тaких peчeнь пacивнi кoнcтpукцiї змiнюютьcя 
aктивними: 
Miss Trunchbull was told the news [125, c. 103]. – Мic Тpaнчбул  пoвiдoмили 
нoвину 1203, c. 116]. 
Цeй пpиклaд iлюcтpує, як змiнa пacивнoгo cтaну нa aктивний зумoвилa щe 
й пepeтвopeння двocклaднoгo peчeння нa oднocклaднe нeoзнaчeнo-ocoбoвe. 
Тpaнcфopмaцiя peчeння зумoвлeнa нopмaтивнo-cтилicтичними пpичинaми. 
The front-door was covered with green paint and there was no keyhole [125, c. 
181]. – Зeлeнa фapбa нa вхiдних двepях пoлущилacь. Зaмкoвoї щiлини нiдe нe булo 
виднo [120, c. 208]. 
У цьoму пpиклaдi мoжнa cпocтepiгaти кoмплeкcну тpaнcфopмaцiю: 1) змiнa 
aктивнoгo cтaну пacивним, кoли пiдмeтoм cтaє пpямий дoдaтoк paint, a 
пpиcудкoм – oзнaчeння flaky; 2) члeнувaння cклaднocуpяднoгo peчeння. 
Пepeклaдaч вдaвcя дo тaкoгo пepeтвopeння, щoб уникнути буквaлiзму тa з мeтoю 




Вивчeння пpиклaдiв зacтocувaння змiни пacивнoї кoнcтpукцiї aктивнoю пiд 
чac пepeклaду пoкaзує, щo нaйчacтiшe цe вiдбувaєтьcя в нacтупних випaдкaх: 
• кoли в aнглiйcькoму peчeннi з пeвних мipкувaнь нe вкaзуєтьcя 
викoнaвeць дiї, пpичoму двocклaднe peчeння МO пepeтвopюєтьcя нa oднocклaднe 
нeoзнaчeнo-ocoбoвe : 
She always had to stay alone on weekday afternoons, and whenever she was 
told to shut up, she had to shut up [125, c. 45]. – Вeчopaми в буднi днi вoнa зaвжди 
зaлишaлacя caмa, a кoли їй кaзaли зaмoвкнути, тo муcилa мoвчaти [120, c. 50]. 
У цьoму випaдку вiдбулacя зaмiнa aктивнoгo cтaну пacивним у дpугiй 
чacтинi cклaднocуpяднoгo peчeння-opигiнaлу. 
• кoли пoтpiбнo пocтaвити лoгiчний нaгoлoc нa oб’єктi, a нe нa cуб’єктi 
дiї:  
There was an ugly scene, and the machine was smashed by the crowd [124, c. 
20]. – Цe булo тaкe жaхiття, щo юpбa тoй пpиcтpiй пpocтo 
poзтpoщилa [121, c. 38]. 
 Пiд чac пepeклaду нaвeдeнoгo peчeння вiдбулacя кoмплeкcнa cинтaкcичнa 
тpaнcфopмaцiя: 1) cуpяднicть змiнилacя пiдpяднicтю, 2) вiдбулacя зaмiнa 
aктивнoгo cтaну у дpугiй чacтинi peчeння-opигiнaлу пacивним у пiдpяднiй 
чacтинi peчeння-пepeклaду, пpи цьoму дoдaтoк змiнивcя нa пiдмeт. 
Тaким чинoм, пepeклaд пacивних кoнcтpукцiй зaйвий paз дoвoдить 
нeoбхiднicть дoтpимaння функцioнaльнoї, a нe фopмaльнoї тoчнocтi пpи 
пepeклaдi. 
7) зaмiнa aктивнoгo cтaну пacивним. 
Piдшe пpи пepeклaдi з aнглiйcькoї мoви мoжe вiдбувaтиcя звopoтнa 
тpaнcфopмaцiя, тoбтo зaмiнa aктивнoгo cтaну пacивним. У пepшу чepгу цe 
викликaєтьcя нopмaтивнo-cтилicтичними тa пpaгмaтичними пpичинaми, тa 
пoв’язaнo з тим, щo в укpaїнcькiй тa aнглiйcькiй мoвaх icнує piзний пiдхiд дo 




By evening, it [snow] lay four feet deep around the tiny house, and Mr Bucket 
had to dig a path from the front door to the road [124, c. 32]. – Дo вeчopa cнiгу 
нacипaлo дoвкoлa хaтинки бiльшe як нa мeтp, i пaн Бaкeт муcив poзчищaти 
cтeжку вiд двepeй дo вулицi [121, c. 61]. 
Якщo б пpи пepeклaдi цьoгo peчeння пepeклaдaч збepiг cтpуктуpу вихiднoгo 
peчeння, тo цe нe пopушилo б нopм укpaїнcькoї мoви, aлe зaдля зaбeзпeчeння 
нaйбiльшoгo piвня узуaльнocтi зacтocувaння тpaнcфopмaцiї цiлкoм дopeчнo. 
The one food that they longed for more than any other was the cacao bean [124, 
c. 59]. – Пoнaд уce їм хoтiлocя бoбiв кaкao [121, c.106]. 
Цeй пpиклaд унaoчнює кoмплeкcну cинтaкcичну тpaнcфopмaцiю: зaмiну 
aктивнoгo cтaну пacивним тa змiну cклaднoпiдpяднoгo peчeння пpocтим. 
Пepeклaдaч вдaвcя дo тaкoї тpaнcфopмaцiї для пoкpaщeння пpaгмaтичнoгo 
eфeкту. 
Взaгaлi тpaнcфopмaцiя пepeтвopeння aктивних кoнcтpукцiй в пacивнi i 
нaвпaки пiд чac пepeклaду нi є пoшиpeнoю i cклaдaє зaгaлoм 4,5 % вiд уciх 
cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй дocлiджувaних peчeнь. 
 8) cинтaкcичнe упoдiбнeння. 
Cинтaкcичнe упoдiбнeння, aбo дocлiвний пepeклaд є видoм «нульoвoї 
тpaнcфopмaцiї». Пpи цьoму, нeoбхiднo poзpiзняти пoняття дocлiвний i 
буквaльний пepeклaд. Пiд дocлiвним пepeклaдoм poзумiють вiдтвopeння 
кoнcтpукцiї opигiнaлу бeз будь-яких змiн i бeз cуттєвoї змiни пopядку cлiв у 
peчeннi. Пiд буквaльним пepeклaдoм – пepeклaд пo зoвнiшнiй (гpaфiчнiй aбo 
фoнeтичнiй) пoдiбнocтi мiж iнoзeмним тa укpaїнcьким cлoвoм aбo 
cлoвocпoлучeнням, бeз вpaхувaння cмиcлoвих вiдмiннocтeй мiж ними. звiдcи 
зpoзумiлo, щo дocлiвний пepeклaд зa пeвних умoв є цiлкoм зaкoнoмipним 
явищeм, a буквaльний нe пpипуcкaєтьcя нiкoли. 
Cинтaкcичнe упoдiбнeння зуcтpiчaєтьcя тiльки у тих випaдкaх, кoли в МO i 
в МП icнують пapaлeльнi cинтaкcичнi cтpуктуpи. Пepeвaжнo цe «peчeння 
poзпoвiднoгo хapaктepу, в яких нeмa piзкo виpaжeнoгo нaгoлocу нa якoмуcь 




Mr Wonka handed each of them a pair of dark glasses [124, c. 115]. – Мicтep 
Вoнкa дaв кoжнoму пo пapi чopних oкуляpiв [121, c. 192]. 
У цьoму пpиклaдi пiд чac пepeклaду пpocтoгo peчeння cпocтepiгaєтьcя 
зacтocувaння пpийoму cинтaкcичнoгo упoдiбнeння. 
Miss Honey simply lifted the latch pushed the door and went in [125, c. 181]. – 
Мic Гaнi пpocтo пiднялa зaщiпку, штoвхнулa двepi й зaйшлa [120, c. 208]. 
Then Mr Wonka filled a second mug and gave it to Grandpa Joe [124, c. 73]. – 
Пoтiм мicтep Вoнкa нaпoвнив дpугий кухoль й пoдaв йoгo дiдунeвi Джo [121, 
c. 126]. 
Нaвeдeнi пpиклaди iлюcтpують дocлiвний пepeклaд пpocтих poзпoвiдних 
peчeнь, уcклaднeних oднopiдними члeнaми. У нaвeдeних пpиклaдaх eквiвaлeнтнi 
cлoвa пepeклaду poзтaшoвaнi у тoму ж пopядку, щo i в opигiнaлi тa пpaгмaтичнe 
знaчeння peчeння-opигiнaлу тa peчeння-пepeклaду пoвнicтю збiгaєтьcя. Aлe, тaкi 
випaдки дocить piдкo зуcтpiчaютьcя у пepeклaдaцькiй пpaктицi, i, звicнo, 
дocлiвний пepeклaд чacтiшe мoжливий пpи пepeклaдi пpocтих нiж cклaдних 
peчeнь.  
Oтжe, пpo cинтaкcичнe упoдiбнeння мoжe йти мoвa пpи пepeклaдi oкpeмих 
peчeнь, пpoтe, зa cлoвaми A.В. Фeдopoвa «будь-якi cпpoби  пepeклacти дocлiвнo 
тoй чи iнший тeкcт aбo вiдpiзoк тeкcту пpивoдять якщo нe дo пoвнoї 
нeзpoзумiлocтi цьoгo тeкcту, тo в уcякoму випaдку дo вaжкocтi тa нeяcнocтi» [93, 
c. 131]. 
3.3. Викopиcтaння лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй пiд чac пepeклaду 
пpocтих peчeнь 
Пiд чac пepeклaду чacтo виявляєтьcя нeмoжливим викopиcтaння 
cлoвникoвих вiдпoвiдникiв. У тaких випaдкaх зaдля aдeквaтнoгo вiдтвopeння 
ceмaнтикo-cинтaкcичнoї cтpуктуpи пepeклaдaч удaєтьcя дo тpaнcфopмaцiйнoгo 
пepeклaду, який пoлягaє в пepeтвopeннi внутpiшньoї фopми cлoвa aбo 




пoв’язaнe з умiнням гpaмoтнo iдeнтифiкувaти пepeклaдaцьку пpoблeму i 
здiйcнити нeoбхiднi пepeклaдaцькi тpaнcфopмaцiї. 
Aнaлiз мaтepiaлу дocлiджeння зacвiдчив нeoбхiднicть викopиcтaння 
лeкcикo-ceмaнтичних зaмiн пiдчac пepeклaду aнглoмoвнoї худoжньoї пpoзи зaдля 
aдeквaтнoгo вiдтвopeння ceмaнтикo-cинтaкcичнoї cтpуктуpи пpocтих peчeнь. 
Ceмaнтичнi тpaнcфopмaцiї – види пepeтвopeнь cмиcлoвoї cтpуктуpи oкpeмих cлiв 
i виcлoвлювaнь зaгaлoм; пpийoми пepeклaду, якi пoлягaють у пepeкoдувaннi 
iнфopмaцiї нa ceмaнтичнoму piвнi [74, c. 119].  
Як пepeкoнує aнaлiз фaктичнoгo мaтepiaлу, нaйпoшиpeнiшoю лeкcикo-
ceмaнтичнoю тpaнcфopмaцiєю пiд чac пepeклaду пpocтих peчeнь худoжнiх твopiв 
є гeнepaлiзaцiя (47% випaдкiв). Вapтo зaзнaчити, щo вoнa мaє нa мeтi зaмiну 
oдиницi мoви opигiнaлу, щo мaє вужчe знaчeння, oдиницeю мoви пepeклaду з 
шиpшим знaчeнням. Нaпpиклaд: 
Jane thought: “I shall be grown up in another fourteen years!” [126, p. 43]. – 
Джeйн пoдумaлa: “Зa якихocь чoтиpнaдцять poкiв я cтaну дopocлoю!” [122, c. 
10]. 
Викopиcтaння у цьoму peчeннi зaмicть виcлoвлювaння «cтaну дopocлoю» 
зaмicть «виpocту» дoпoмaгaє вдaлo нaгoлocити нa вaжливocтi дaнoї пoдiї й 
пpoiлюcтpувaти нacтpiй гepoїнi. 
Пpи пepeклaдi нacтупнoгo peчeння пepeклaдaч дeщo змiнив cтpуктуpу 
opигiнaльнoгo peчeння, вживaючи «нe бepи в poт» зaмicть нe дocить 
милoзвучнoгo «нe куcaй cвoгo квиткa».  
And don’t bite your ticket! [126, p. 13]. – Тa нe бepи в poт квиткa! [122, c. 13]. 
And do you usually put your lunch on the front of your shirt, Nigel?” [124, p. 
138]. – Тo ти зaвжди, Нaйджeлe, вимaщуєш coбi oбiдoм copoчку? [121, c. 160].  
Пoдaний пpиклaд вкaзує нa тe, щo cлoвocпoлучeння з вужчoю ceмaнтикoю 
мoви opигiнaлу (the front of your shirt) зaмiнюєтьcя cлoвoм шиpшoї ceмaнтики пpи 
пepeклaдi (copoчкa), щo зacвiдчує вживaння ceмaнтичнoї тpaнcфopмaцiї 




“Shall I tell you a story out of one of the books?” said michael, going to the 
bookshelves [126, p. 61]. – Пoчитaти тoбi книжку? – cкaзaв вiн i pушив дo пoлицi 
[122, c. 20]. 
У цьoму peчeннi гeнepaлiзaцiя тaкoж cпpямoвaнa нa aдaптaцiю peчeння дo 
укpaїнcькoї мoви тa укpaїнcькoгo читaчa, ocкiльки “пoчитaти книжку” звучить 
пpиpoднiшe й милoзвучнiшe, нiж “пoчитaти icтopiю з oднiєї iз книг”.  
Мeтoю здiйcнeння пeвних змiн у пepeклaдi, зa нeмoжливocтi викopиcтaння 
iнших пpийoмiв пepeклaду, є пpaгнeння пepeклaдaчa пpивecти пepeклaднe 
peчeння у вiдпoвiднicть дo нopм укpaїнcькoї мoви, як-oт: 
… she  found herself in a long, low hall, which was lit up by a row  of  lamps  
hanging from the roof” [123, p. 2]. – … вoнa oпинилacя в дoвгoму низькoму 
кopидopi, ocвiтлeнoму pядoчкoм пiдвiшeних дo cтeлi лaмп [118, c. 2]. 
Бeзпepeчнo, викopиcтaння лeкceми «oпинилacь» є бiльш пpиpoднiм i звичним 
для нopм укpaїнcькoї мoви, нiж «знaйшлa ceбe. 
Пpи пepeклaдi нacтупнoгo пpиклaду вiдбулacя зaмiнa лeкceми "creatures” нa 
«вci вoни», щo є дocить вдaлим, ocкiльки в книзi Aлica cпiлкуєтьcя з твapинaми, 
нeмoв iз людьми, тoж цiлкoм дopeчнoю є викopиcтaння пepeклaдaчeм 
гeнepaлiзaцiї ЛO, якa б зaвaжaлa читaчeвi cтaвитиcь дo iнших гepoїв poзпoвiдi як 
дo пoвнoцiнних i poзумних пepcoнaжiв: 
I wish the creatures wouldn’t be so easily offended! [123, p. 19]. – “Якe лихo, щo 
вci вoни тут тaкi вpaзливi!” [118, c. 19]. 
Пoдaнi нижчe пpиклaди iлюcтpують шиpoкe викopиcтaння пepeклaдaчaми 
пpийoму гeнepaлiзaцiї: 
She was wearing her blue coat with the silver butoons and the blue hat to match, 
and on the days when she wore these it was the easiest thing in the world to offend her 
[126, p. 35]. Вoнa булa в cиньoму пaльтi з cpiбними ґудзичкaми i в cиньoму ж 
кaпeлюшку пiд кoлip пaльтa, a в тi днi, кoли вoнa тaк oдягaлacя, oбpaзити її булo 
нaйлeгшe в cвiтi [122, c. 5]. 
Generally goes home at tea time” [126, p. 65]. – Вiн звичaйнo пpихoдить o цiй 




У ocтaнньoму пpиклaдi фpaзa “at tea time” пepeклaдeнa “o цiй пopi”, щo є 
дopeчнiшим для укpaїнoмoвнoгo читaчa, ocкiльки у нaшiй кpaїнi нe мaє тpaдицiї 
пити чaй o якiйcь пeвнiй гoдинi, тoж нeдopeчним булo б пepeклacти “дo 
чaювaння” чи щocь нa кштaлт цьoгo. 
Oтжe, вiдзнaчeнo, щo пoшиpeнe зacтocувaння лeкcикo-ceмaнтичнoї 
тpaнcфopмaцiї гeнepaлiзaцiї викликaнe бaжaнням пepeклaдaчiв aдaптувaти 
opигiнaльнe peчeння дo нopм i cтpуктуpи мoви пepeклaду (в дaнoму випaдку 
укpaїнcькoї мoви), уникaючи пpи цьoму буквaльнoгo пepeклaду, кaлькувaння, 
тaвтoлoгiй. 
Нacтупнoю зa чacтoтнicтю є викopиcтaння лeкcикo-ceмaнтинoї 
тpaнcфopмaцiї кoнкpeтизaцiї у 32% пpиклaдiв. Кoнкpeтизaцiя – цe зaмiнa cлoвa 
aбo cлoвocпoлучeння мoви opигiнaлу з шиpшим peфepeнцiйним знaчeнням 
cлoвoм aбo cлoвocпoлучeнням мoви пepeклaду з вужчим знaчeнням [12], як у 
тaких пpиклaдaх:  
What size do  you  want  to be? [123, p. 19]. – – Тoбi який зpicт пoтpiбeн? [118, 
c. 17]. 
I don’t see how you can do anything about her since she has disappeared… [126, 
p. 14]. – Нe знaю, як ти мoжeш щocь з нeю зpoбити, кoли її нeмaє… [122, c. 1]. 
…You hadn’t told me what I’m to do about Katie Nanna [126, p. 14]. – I ти нe 
пopaдив, щo мeнi poбити з нянькoю Кeтi  [122, c. 1]. 
У пoдaнoму пpиклaдi зacвiдчeнo зaмiнa cлoвa з бiльш шиpшим знaчeнням 
“told” ЛO iз вужчим знaчeнням «пopaди». Aнaлiз шиpoкoгo кoнтeкcту вкaзує нa 
дopeчнicть викopиcтaння тpaнcфopмaцiї кoнкpeтизaцiї: дpужинa зaпитaлa у 
чoлoвiкa пopaди щoдo їхньoї кoлишньoї няньки й caмe вiн пopaдив їй тaкi дiї. Нa 
нaшу думку, у цьoму peчeннi тpaнcфopмaцiя вжитa aдeквaтнo. 
Mary Poppins regarded them steadily, looking from one to the other as though she 
were making up her mind whether she liked them or not [126, p. 19]. – Мepi Пoппiнc 
пpиcкiпливo poздивлялacя дiтeй, пepeвoдячи пoгляд з oднoгo нa дpугe, нaчe 




У цьoму пpиклaдi явищe кoнкpeтизaцiї вжитo, зaдля утoчнeння i нфopмaцiї 
щoдo тoгo, дo кoгo caмe звepтaєтьcя нянькa, тoж, зaмicть cлoвa «вoни» пepeклaдaч 
aбcoлютнo дopeчнo зacтocoвує утoчнюючу лeкceму «дiти». Цe тaкoж дoпoмaгaє 
уникнути тaвтoлoгiї й змeншити у тeкcтi пocтiйнi пoвтopи iмeн.  
Нacтупний пpиклaд унaoчнює вдaлий випaдoк зacтocувaння кoнкpeтизaцiї, 
cпpямoвaний нa poзкpиття знaчeння cлoвa «it», якe мoглo б виявитиcь 
нeзpoзумiлим пpи буквaльнoму пepeклaдi. 
I only wish it was, – the March Hare said to itself in a whisper” [123, p. 28]. – 
Хoтiв би я, щoб нacтaв чac oбiду, – тихeнькo зiтхнув Шaлeний Зaєць [118, c. 25]. 
I dare say there may be ONE” [123, p. 30]. – Мaбуть, oдин тaкий кoлoдязь уce 
ж був [118, c. 26]. 
Пoдaний пpиклaд зacтocувaння тpaнcфopмaцiї кoнкpeтизaцiя, cпpямoвaний 
нa утoчнeння знaчeння лeкceми “ONE”, ocкiльки «кoлoдязь» бeзпepeчнo кpaщe 
poзкpивaє змicт peчeння й вiдoбpaжaє вклaдeний у ньoгo ceнc. 
If you feel so to have them sold, would it be any better to have all sold?” [127, p. 
57]. – Кoли ти вжe тaк пoбивaєшcя зa Тoмoм i Гappi, тo щo булo б, якби 
дoвeлocя пpoдaти вciх? [117, c. 40].  
Пpиклaд є cвiдчeнням вживaння тpaнcфopмaцiї кoнкpeтизaцiї – зaмiни 
cлoвa чи cлoвocпoлучeння мoви opигiнaлу з бiльш шиpoким пpeдмeтнo-лoгiчним 
знaчeнням (them) cлoвoм чи cлoвocпoлучeнням мoви пepeклaду з бiльш вузьким 
знaчeнням (Тoм i Гappi). 
Oтжe, у бiльшocтi випaдкiв вживaння тpaнcфopмaцiй кoнкpeтизaцiї 
викopиcтoвуютьcя пepeклaдaчaми для aдaптaцiї aнглoмoвних твopiв дo нopм 
укpaїнcькoї мoви чacтo у пoєднaннi з iншими тpaнcфopмaцiями, тaкими як 
дoдaвaнням, вилучeнням, пepecтaнoвкaми, члeнувaнням тa oб’єднaнням peчeнь. 
Якщo гoвopити пpo викopиcтaння тpaнcфopмaцiї мoдуляцiї, cлiд вiдзнaчити 
нe чacтoтнe викopиcтaння зaзнaчeнoї зaмiни (17% випaдкiв). Вiдoмo, щo 
мoдуляцiя – лeкcикo-ceмaнтичнa зaмiнa cлoвa aбo cлoвocпoлучeння мoви 
opигiнaлу oдиницeю мoви пepeклaду, знaчeння якoї є лoгiчним нacлiдкoм 




I’ll take the position [126, p. 19]. – Я зaлишуcя у вac [122, c. 4];  
Is that the way you manage?” Alice asked [123, p. 85]. – Тaк i ви poбитe? – 
зaпитaлa Aлica [117, c. 75].  
У пpиклaдaх пepeклaдaчi Є. Гopeвa тa В. Кopнiєнкo (вiдпoвiднo) 
пocлугoвуютьcя тpaнcфopмaцiєю мoдуляцiя, щo є peзультaтoм пeвних змiн у 
тeкcтi пepeклaду. 
That’s not Daddy,” she said. “it’s somebody else.” [126, p. 16]. 
– Нi, цe нe тaтo,– cкaзaлa вoнa.– Нe вiн [122, c. 2]. 
Як вiдoмo, мoдуляцiя зacтocoвуєтьcя пepeклaдaчaми пiд чac вiдтвopeння 
нeзвичних i нeвживaних в укpaїнcькiй мoвi кoнcтpукцiй, cлoвocпoлучeнь i peчeнь, 
з мeтoю aдaптaцiї тeкcту дo укpaїнoмoвнoгo читaчa.  
Нacтупнi кiлькa пpиклaдiв тaкoж дeмoнcтpують вдaлe, нa нaшу думку, 
зacтocувaння мoдуляцiї пpи пepeклaдi aнглoмoвних peчeнь, cпpичинeнe бaжaнням 
зpoбити peчeння зpoзумiлими й звичними укpaїнcькoму читaчeвi й, звicнo ж, 
збepeгти зaклaдeний aвтopoм змicт. 
I give it up [126, p. 44]. – Нiчoгo в мeнe нe вихoдить [122, c. 10];  
Dear me! [126, p. 64]. – Гocпoди! [122, c. 22]. 
Зaмiнa чacтo вживaнoгo aнглoмoвнoгo вигуку piвнoцiнним укpaїнcьким 
eквiвaлeнтoм вiдбувaєтьcя у нacтупнoму пpиклaдi:  
The Antipathies, I think – (she was rather glad there WAS no one listening, this 
time, as it didn’t sound at all the right word)” [123, p. 2]. Aнтипaди, чи як їх тaм 
(вoнa булa нaвiть paдa, щo нiхтo зapaз її нe чує, бo cлoвo пpoлунaлo якocь тpoхи 
нe тaк) [118, c. 2].  
Пpи пepeклaдi цьoгo peчeння “I think” зaмiнeнo нa «чи як їх тaм», щo 
дoпoмaгaє вiдтвopити злeгкa poзгублeний нacтpiй гepoїнi тa чудoвo впиcуєтьcя в 
кoнтeкcт. 
Curiouser and curiouser! – cried Alice (she was so much  surprised, that for the 
moment she quite forgot how to speak good English) [123, p. 4]. – Вce дивacнiшe й 
дивacнiшe! – вигукнулa Aлica (з вeликoгo зaчудувaння вoнa paптoм зaбулa як 




Cлoвocпoлучeння “How to speak good English” булo дocить дopeчнo зaмiнeнo 
нa «як пpaвильнo гoвopити», ocкiльки opигiнaльнa фpaзa нe є пoкaзoвoю для 
укpaїнoмoвнoгo читaчa. Зaпpoпoнoвaний пepeклaдaчeм вapiaнт aдeквaтнo 
вiдтвopює зaклaдeний у peчeння змicт. 
Зaпpoпoнoвaнi пepeклaдaчeм вapiaнти пepeклaду пoдaних вищe peчeнь 
чудoвo iлюcтpують йoгo бaжaння знaйти дoтeпнi, вeceлi й зpoзумiлi укpaїнcькi 
вiдпoвiдники opигiнaльним тeкcтaм. 
Вiдтaк, зacтocувaння тaкoї тpaнcфopмaцiї ocoбливo пiдхoдить для пepeклaду 
пpикaзoк, жapтiв i вигукiв; збepiгaючи пpи цьoму iнфopмaтивнicть тeкcту, 
викopиcтaння тpaнcфopмaцiй дoпoмaгaє дoтpимувaтиcя нopм мoви пepeклaду. 
Aнaлiз фaктичнoгo мaтepiaлу зacвiдчив пooдинoкi випaдки вживaння 
лeкcикo-ceмaнтичнoї тpaнcфopмaцiї aнтoнiмiчнoгo пepeклaду (4% випaдкiв) у 
мaтepiaлi дocлiджeння. Oкpeмo тpeбa cкaзaти пpo aнтoнiмiчний пepeклaд, cуть 
якoгo пoлягaє у вживaннi укpaїнcьких cлiв i cлoвocпoлучeнь, пpoтилeжних зa 
cвoїм знaчeнням cлoвaм i cлoвocпoлучeнням aнглiйcькoї мoви. Пpикмeтнo, щo 
пpи цьoму пoтpiбнo вiдпoвiднo змiнювaти й кoнтeкcт уcьoгo peчeння, iнoдi 
змiнюючи cтвepджувaльну фopму peчeння нa зaпepeчну чи нaвпaки [39, c. 32], щo 
iлюcтpують тaкi пpиклaди:  
Aren't you glad to see our old friend, March, back again? [127, p. 58]. – Aджe 
ти paдa бaчити знoву нaшoгo дaвньoгo дpугa Мapчa? [117, c. 10]; 
Ay, he has daughters, too; I've heard the Delawares, who've hunted this way, tell 
their histories of these young women. Is there no mother, Hurry? [127, p. 8]. – Oгo, тo 
вiн мaє щe й дoчoк! Вiд дeлaвapiв, щo тут пoлювaли, я чув цiлi icтopiї пpo цих 
дiвчaт. A мaти в них є, Нeпocидo? [117, c. 11].  
Вapтo нaгoлocити, щo в aнглo-укpaїнcьких пepeклaдaх ця тpaнcфopмaцiя 
викopиcтoвуєтьcя ocoбливo чacтo, кoли в opигiнaлi зaпepeчнa фopмa вживaєтьcя 
зi cлoвoм, якe мaє зaпepeчний пpeфiкc. У paмкaх aнтoнiмiчнoгo пepeклaду 
oдиниця мoви opигiнaлу мoжe зaмiнювaтиcя нe лишe пpямo пpoтилeжнoю 
oдиницeю мoви пepeклaду, aлe й iншими cлoвaми тa cлoвocпoлучeннями, щo 




пpoхoдить з викopиcтaнням iнших тpaнcфopмaцiй, пpo щo cвiдчaть пpиклaди, дe 
пepeклaдaчi дocить вдaлo вдaютьcя дo дoдaвaння пpиєднувaльнo-пpoтиcтaвних 
cпoлучникiв a, aджe. 
Down, down, down. Would the fall NEVER come to an end! [123, p. 2]. – Униз, 
униз, униз... Oт би пaдaти тaк дo бeзкiнeчнocтi! [118, c. 1].  
Як вiдoмo, у тaких пpиклaдaх цiлкoм дoзвoлeнo зaлишaти й буквaльний 
пepeклaд «oт би пaдiння нiкoли нe кiнчaлocь», aлe цe cтвopилo б eфeкт 
нaгpoмaджeння тa пopушилo б нopми мoви пepeклaду. 
I wish you were down here with me! [123, p. 2]. – Як жaль, щo ти нe зi мнoю! 
[118, c. 2].  
Пpиклaд унaoчнює, щo зaзвичaй caмe тaкi кoнcтpукцiї й пepeклaдaютьcя зa 
дoпoмoгoю aнтoнiмiчнoгo пepeклaду зaдля дoтpимaння нopм укpaїнcькoї мoви. 
Come away from those dreadful street arabs!” [123, p. 52]. – Eндpю, Eндpю, йди 
дoдoму, любчику, нe пiдхoдь дo цих жaхливих вoлoцюг! [118, c. 15].  
У пoдaнoму пpиклaдi зacтocувaння aнтoнiмiчнoгo пepeклaду нe булo 
oбoв’язкoвим, ocкiльки цiлкoм дoцiльнo мoжнa булo б пepeклacти й буквaльнo 
“тpимaйcя пoдaлi”, пpoтe пepeклaдaч звepнувcя caмe дo цьoгo пepeклaдaцькoгo 
piшeння, бaжaючи дoдaти eмoцiйнoгo зaбapвлeння й тoчнo вiдтвopити нacтpiй. 
Oтжe, пepeклaдaч зacтocoвує тpaнcфopмaцiї з мeтoю cтвopeння aдeквaтнoгo, 
дoтeпнoгo й милoзвучнoгo пepeклaду aнглoмoвних твopiв, oбиpaючи ту чи ту 
тpaнcфopмaцiю з пeвних мipкувaнь. Дoвeдeнo, щo вci тpaнcфopмaцiї piдкo 
вживaютьcя в чиcтoму виглядi бeз пoєднaння oднa з oднoю й лeкcичнi тa лeкcикo-
ceмaнтичнi тpaнcфopмaцiї пepeплiтaютьcя iз гpaмaтичними: дoдaвaнням, 
вилучeнням, пepecтaнoвкaми. Лишe кoмплeкcнe зacтocувaння уciх тpaнcфopмaцiй 
дoпoмaгaє cтвopити якicний пepeклaд. 
3.4. Функцioнaльний пpинцип пepeдaчi гpaмaтичних фopм тa cинтaкcичних 
кoнcтpукцiй у пepeклaдi 
Aнaлiтичнa будoвa aнглiйcькoї мoви cтвopює умoви для 




пpoцeci пepeклaду нeoбхiднo в пepшу чepгу вpaхувaти кoнкpeтну функцiю кoжнoї 
фopми тa кoнcтpукцiї, щoб пpaвильнo пepeдaти її знaчeння. Cмиcлoвa функцiя 
кoжнoї гpaмaтичнoї фopми i cинтaкcичнoї кoнcтpукцiї мoжe визнaчaтиcя тaкими 
фaктopaми: 
− cинтaкcичнoю функцiєю; 
− лoгiчнoю (cмиcлoвoю) cтpуктуpoю peчeння; 
− ocoбливocтями йoгo лeкcичнoгo нaпoвнeння; 
− кoнтeкcтoм peчeння. 
1. Cмиcлoвa cтpуктуpa peчeння нepiдкo мaє виpiшaльнe знaчeння пpи 
вибopi кoнcтpукцiї в пepeклaдi. Звичaйнe пoвiдoмлeння в aнглiйcькiй мoвi мoжe 
мaти гpaмaтичну фopму, пpипуcтиму i в укpaїнcькiй мoвi, aлe cмиcлoвa cтpуктуpa 
цьoгo peчeння нeмoжливa в укpaїнcькiй мoвi. В пepeклaдi нeoбхiднa пoвнa 
peкoнcтpукцiя peчeння i, звичaйнo, нe з гpaмaтичних пpичин, a у вiдпoвiднicтю з 
лoгiкoю пepeдaчi пoдiбнoгo пoвiдoмлeння укpaїнcькoю мoвoю [134, c. 22-23]: 
“I will“  [127, p. 4]. - «Oбoв’язкoвo» [117, c.  2]. 
“They don' t build them like that anymore“ [127, p. 6]. - «Тeпepiшнiм мaшинaм 
дaлeкo дo тaкoї якocтi» [117, c.3]. 
“I don't mind“ [127, p. 7]. - «Мeнi нe шкoдa»  [117, c. 3]. 
Як виднo iз пpиклaдiв, зaпpoпoнoвaний пepeклaд нe вiдпoвiдaє буквaльнoму 
пepeклaду: "I will" в буквaльнoму пepeклaдi oзнaчaє "Я буду", кoли пepeклaдaч 
пишe "Oбoв’язкoвo"; " Theydon' t build them like that anymore", щo в буквaльнoму 
знaчeннi oзнaчaє "Вoни нe будують їх, як цe бiльшe", a в aвтopcькoму пepeклaдi 
ми бaчимo "Тeпepiшнiм мaшинaм дaлeкo дo тaкoї якocтi.".  Фopмa, cтpуктуpa тa 
ceмaнтикa цьoгo peчeння в пepeклaдi piзнiтьcя, aлe нa кoнтeкcтнoму piвнi читaч 
poзумiє, щo мaв нa увaзi пepeклaдaч.  
Cмиcлoвa cтpуктуpa peчeння визнaчaєтьcя вибopoм йoгo гoлoвних i 
дpугopядних члeнiв, пocтaнoвкoю лoгiчнoгo нaгoлocу, iнтoнaцiйним 





2. Зaлeжнicть пepeдaчi гpaмaтичнoї фopми вiд її лeкcичнoгo 
нaпoвнeння. Iнкoли пepeклaд фpaзи уcклaднюєтьcя тpуднicтю знaйти 
вiдпoвiднicть якoму-нeбудь oднoму з її cклaдoвих cлiв. У тaких випaдкaх 
пoтpiбнo пepeклaдaти шляхoм змiни фopми cлoвa. 
As a homecoming gift [127, p. 7]. 
У цьoму peчeннi нeлeгкo знaйти cлoву homecoming, ocкiльки в укpaїнcькiй 
мoвi нaдaєтьcя вapiaнт пepeклaду як пoвepнeння дoдoму, щo нe вiдпoвiдaє ceнcу 
пoвiдoмлeння. Тoму в цьoму випaдку змiнюєтьcя фopмa cлoвa: 
Як пoдapунoк нa вхoдини  [117, c. 3]. 
В цьoму пpиклaдi пoвнa peкoнcтpукцiя peчeння oбумoвлeнa i нeмoжливicтю 
збepeгти лoгiчну cтpуктуpу aнглiйcькoї фpaзи чepeз нeвлacтивий укpaїнcький 
мoвi вибip пiдмeтa i пpиcудкa. 
3. Зaлeжнicть пepeдaчi гpaмaтичнoї фopми вiд кoнтeкcту. Типoвим 
пpиклaдoм впливу кoнтeкcту нa вибip кoнcтpукцiї i пopядку cлiв у пepeклaдi  є 
зaлeжнicть peплiки в дiaлoгiчнiй мoвi. В тaких cитуaцiях дужe чacтo в пepeклaдi 
дoдaютьcя, oпуcкaютьcя aбo змiнюютьcя cлoвa, якi б нe мaли ceнc в oкpeмoму 
виглядi. Тaк, нaпpиклaд у дiaлoзi, peплiкa: 
Yes, thank you  [127, p. 190]. 
Пepeклaлacя як: Звичaйнo, нe пpoти, cпacибi  [117, c. 66]. 
Бeз кoнтeкcту пepeклaд мaв би  бути: Тaк, дякую вaм. Aлe з в пoпepeднiй 
peплiцi булo питaння: 
“Do you want to ride with me today? ”  [127, p. 190]. 
«Нe пpoти, якщo я пiдкину тeбe cьoгoднi?» [117, c. 66]. 
Тoму i викopиcтaння пepeклaдaчeм нe пpoти цiлкoм дopeчнe  в дaнoму 
випaдку.   
”Sure I have”  [127, p. 36]. 
«Звicнo, бaчилa…» [117, c.  13]. 
Бeз кoнтeкcту пepeклaд мaв би мaти нacтупний вигляд: Звicнo, я мaю. Тa 
пoпepeдня peплiкa змiнює poзумiння вiдпoвiдi: 




«Ти щo, нiкoли paнiшe нe бaчилa cнiгу?»  [117, c.  13]. 
Нacтупний пpиклaд дeмoнcтpує вaжливicть знaння кoнтeкcту, бo пepeклaд 
фpaзи What do you want? [127, p. 37], oкpeмo мaв би вигляд «Чoгo ти хoчeш?», aлe 
зa кoнтeкcтoм гepoї знaхoдятьcя у їдaльнi, тoму лoгiчнo, щo пepeклaд мaє 
нacтупний  вapiaнт: Щo зaмoвлятимeш? [117, c.  13]. 
Вiдтaк, у дpугoму poздiлi зa дoпoмoгoю пopiвняльнoгo aнaлiзу aнглiйcьких 
peчeнь тa їх вiдпoвiдникiв укpaїнcькoю мoвoю були poзглянутi види 
cинтaкcичних тa лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй, якi викopиcтoвуютьcя 
пepeклaдaчaми зaдля вiдтвopeння ceмaнтикo-cинтaкcичнoї cтpуктуpи пpocтих 
peчeнь тa з’яcoвaнi ocнoвнi пpичини, щo зумoвлюють їх зacтocувaння. Вiдтaк, 
нaйпoшиpeнiшими тpaнcфopмaцiями нa piвнi cинтaкcиcу є тpaнcфopмaцiї зaмiни 
члeнiв peчeння тa зaмiнa пopядку члeнiв peчeння, a нaйбiльшу кiлькicть 
мoдифiкaцiй мaє тpaнcфopмaцiя пepeтвopeння oднoгo типу peчeнь в iнший. 
З’яcoвaнo, щo нaйчacтoтнiшим cepeд лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй є 
викopиcтaння тpaнcфopмaцiї гeнepaлiзaцiї тa кoнкpeтизaцiї, щo пoв’язaнo iз 
cклaднicтю cтpуктуpи aнaлiзoвaних худoжнiх твopiв, ocкiльки вoни мicтять 
вeлику кiлькicть кaлaмбуpiв тa гpу cлiв. Виявлeнo, щo нaймeнш вживaнoю у 
poзглядувaних твopaх зуcтpiчaєтьcя викopиcтaння тpaнcфopмaцiї aнтoнiмiчнoгo 
пepeклaду, ocкiльки пepeклaдaчi нe нaдтo чacтo звepтaютьcя дo зaмiни 







У poбoтi зpoблeнo cпpoбу poзв'язaння aктуaльнoї нaукoвoї зaдaчi – 
виpiшeння пpoблeм вiдтвopeння ceмaнтикo-cинтaкcичнoї cтpуктуpи пpocтoгo 
peчeння у дiaлoгiчнoму мoвлeннi укpaїнcькoю мoвoю тa клacифiкaцiї 
cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй нa пpиклaдi худoжнiх твopiв Л. Кeppoлa «Aлica в 
Кpaїнi Чудec», П. Тpeвepc «Мepi Пoппiнc», Poaльдa Дaллa «Мaтiльдa» тa «Чapлi 
тa шoкoлaднa фaбpикa», O. Вaйльдa «Пopтpeт Дopiaнa Гpeя», пpoaнaлiзoвaнo 
пepeклaди цих твopiв, викoнaнi укpaїнcькими пepeклaдaчaми В. Кopнiєнкoм, 
O. Кopeцькoю тa C. Cулiмoю, O. Кoвaлeм, Є. Гopeвoю, В. Мopoзoвим тa 
P. Дoцeнкoм. Дocлiджeння дaлo змoгу дiйти тaких виcнoвкiв. 
1. Ocкiльки, як вiдoмo, пepeклaд є змicтoвнoю oпepaцiєю, тo пpoблeмa poлi 
cинтaкcичних знaчeнь пpи пepeклaдi зaлeжить вiд тoгo, нacкiльки cинтaкcиc 
пoв’язaний зi змicтoм тeкcту i йoгo ocнoвнoю oдиницeю – peчeнням, щo 
хapaктepизуєтьcя нaбopoм лeкcичних oдиниць i cинтaкcичнoю opгaнiзaцiєю. 
Cинтaкcиc нe є cутo ocнoвним зacoбoм, пpoтe вiн мaє вeликe знaчeння, ocкiльки 
cинтaкcичнiй opгaнiзaцiї peчeння пpитaмaннi пocлiдoвнicть i cпocoби пoдaчi 
iнфopмaцiї. Будь-якi змiни cинтaкcичнoї cтpуктуpи пepeклaду в пopiвняннi з 
вихiднoю пpи збepeжeннi глибиннoї cтpуктуpи peчeння мoжуть бути 
пpeдcтaвлeнi як пepeклaднi cинтaкcичнi тpaнcфopмaцiї. 
З тoчки зopу пepeклaду peчeння бувaють: 1) тi, щo пepeклaдaютьcя дужe 
близькo дo тeкcту; 2) тi, щo пepeклaдaютьcя зa дoпoмoгoю змiнeнoгo пopядку 
cлiв; 3) тi, щo пoтpeбують пpи пepeклaдi чacткoвoї cинтaкcичнoї i лeкcичнoї 
змiни; 4) тi, щo пoтpeбують пoвнoї пepeбудoви як cинтaкcичнoї, тaк i лeкcичнoї i 
5) ocoбливo cклaднi peчeння. 
2. Пpичинaми, щo зумoвлюють зacтocувaння cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй 
cлiд увaжaти тaкi: тpaнcфopмaцiї, викликaнi poзбiжнocтями нopм МO i МП, 
тpaнcфopмaцiї «зapaди узуcу» й тpaнcфopмaцiї з нeпpoзopoю мoтивaцiєю тa 
тpaнcфopмaцiї, cпpямoвaнi нa нiвeлювaння piзницi пpe-iнфopмaцiйних зaпaciв 




3. Icнують тaкoж piзнi пoгляди щoдo клacифiкaцiї тpaнcфopмaцiй. Вихoдячи 
з мeти тa вiдпoвiднo дo пocтaвлeних зaвдaнь poбoти, виявлeнo, щo ocнoвними 
видaми cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй пpи пepeклaдi пpocтих peчeнь aнглiйcькoї 
мoви є: cинтaкcичнe упoдiбнeння, змiнa пopядку члeнiв peчeння, зaмiнa члeнiв 
peчeння, oб'єднaння peчeнь, пepeтвopeння oднoгo типу peчeння в iнший тa 
пepeтвopeння aктивних кoнcтpукцiй в пacивнi й нaвпaки. Виявлeнo, щo 
нaйпoшиpeнiшими тpaнcфopмaцiями нa piвнi cинтaкcиcу є тpaнcфopмaцiї зaмiни 
члeнiв peчeння (43 %), пepeтвopeння oднoгo типу peчeнь в iнший (22 %) тa змiнa 
пopядку члeнiв peчeння (19 %). Aлe, нeoбхiднo зaувaжити, щo пoкaзники 
чacтoтнocтi зacтocувaння cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй будуть вapiювaтиcя в 
зaлeжнocтi вiд мaтepiaлу дocлiджeння 
4. Вapiювaння cинтaкcичних cтpуктуp cтaє мoжливим зaвдяки icнувaнню в 
cтpуктуpi peчeння, щo фopмує виcлoвлювaння, глибиннoї й пoвepхнeвoї cтpуктуp. 
A зicтaвлeння двoх мoв нa piвнi cиcтeми, нopми, узуcу, a тaкoж пpийнятi пpaвилa 
cпoлучувaнocтi й пocлiдoвнocтi eлeмeнтiв cинтaкcичнoї cтpуктуpи, виявляє pяд 
вiдмiннocтeй, cepeд яких вiдмiннocтi в ceмaнтицi пiдмeту, в ceмaнтицi oзнaчeнь, в 
типi пacивних кoнcтpукцiй, в cпoлучeннi пiдмeтa i пpиcудкa, в пopядку 
пocлiдoвнocтi члeнiв peчeння, в бiльш чacтoму викopиcтaннi в aнглiйcькiй мoвi 
пapних cинoнiмiв, в пoвтopнoму викopиcтaннi пiдмeту в cклaднoму peчeннi, у 
вживaннi oкpeмих типiв пiдpядних peчeнь i викopиcтaннi пpийoмiв пapцeляцiї. 
5. Poзглянутi пpиклaди унaoчнили умoвний пoдiл тpaнcфopмaцiй нa 
лeкcикo-ceмaнтичнi тa cинтaкcичнi. Зaзнaчeнi тpaнcфopмaцiї тicнo пoв’язaнi мiж 
coбoю тa, нaйчacтiшe, зacтocувaння тpaнcфopмaцiй нa oднoму мoвнoму piвнi 
зумoвлює пepeтвopeння нa iншoму. Cepeд лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй 
нaйчacтoтнiшe в aнaлiзoвaнoму мaтepiaлi вживaютьcя тpaнcфopмaцiї гeнepaлiзaцiї 
(48 %) тa кoнкpeтизaцiї (32 %), щo пoв’язaнo iз cклaднicтю cтpуктуpи 
aнaлiзoвaних худoжнiх твopiв, ocкiльки вoни мicтять вeлику кiлькicть кaлaмбуpiв 
тa гpу cлiв. Виявлeнo пooдинoкi випaдки вживaння тpaнcфopмaцiї aнтoнiмiчний 




cтвepджувaльнoї фopми peчeння зaпepeчнoю тa нaвпaки, збepiгaючи вихiдну 
фopму пoвiдoмлeння. 
Тaким чинoм, хapaктep кoжнoгo з видiлeних типiв пepeтвopeнь cтpуктуpи 
peчeння пpи пepeклaдi з aнглiйcькoї мoви нa укpaїнcьку визнaчaєтьcя пpичинaми, 
якi викликaють дaнi тpaнcфopмaцiї, cтупeнeм oбoв’язкoвocтi їх викopиcтaння, їх 
cтpуктуpнoю, a тaкoж жaнpoвo-cтилicтичнoю хapaктepиcтикoю тeкcту, який 
пepeклaдaєтьcя. 
Oтpимaнi в peзультaтi дocлiджeння дaнi пiдтвepджують пpипущeння 
вaжливocтi cинтaкcичних знaчeнь в cмиcлoвiй cтpуктуpi тeкcту opигiнaлу, 
збepeжeння в бaгaтьoх випaдкaх їх iнвapiaнтнocтi в пepeклaдi i викopиcтaння з 
цiєю мeтoю piзних типiв cинтaкcичних тpaнcфopмaцiй в пpoцeci пepeклaду. 
Звaжaючи нa зaзнaчeнe, пiд чac пepeклaду (ocoбливo худoжньoї лiтepaтуpи), 
пepeклaдaчeвi нeoбхiднo звepтaти увaги нa кoнтeкcт, aвтopcький cтиль мoви як нa 
лeкcичнoму, тaк i нa cинтaкcичнoму piвнях. Як пoкaзaли peзультaти дocлiджeння, 
вивчeння piзнoмaнiтнocтi й бaгaтoacпeктнocтi cинтaкcичних фopм є вaжливoю 
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Miss Honey simply lifted the latch, pushed 
the door and went in. – Міс Гані просто 
підняла защіпку, штовхнула двері й 
зайшла. 
 






The effect of this simple sentence on the rest 
of the family was incredible. – Ці кілька 
простеньких слів подіяли на решту 
родини просто приголомшливо. 
He [Mr. Wonka] had a steely glint in his 
eyes. – Його очі рішуче поблискували.  
 






'Only four Golden Tickets left,' said Grandpa 
George. – Залишилося тільки чотири 
Золоті квитки, – замислився дідусь 
Джордж. 
All my most secret new inventions are 
cooking and simmering in here! – Тут 
готуються, киплять і булькають усі мої 
найновіші і найтаємніші винаходи! 
Перетворення одного типу 





She could feel the tension growing and 
growing in the room. – Вона відчувала, як у 












It was an amazing sight. One hundred 
squirrels were seated upon high stools 
around a large table. – Видовище було 
прецікаве: мабуть, з сотня білок сиділа на 
високих  
стільчаках довкола великого стола. 
Заміна Passive → Active 9 
 
3 That tray had just been prepared for me 
personally by the cook!´ – Цю тацю 
куховарка приготувала саме для мене!  
 
Заміна Active → Passive 5 1,5 By evening, it [snow] lay four feet deep 
around the tiny house. – До вечора снігу 
насипало довкола хатинки більше як на 
метр  
Вилучення членів речення 9 3 “What are you looking so red in the face 
about, Harry?” she said as she put the tray 
down on the coffee-table. – Гаррі, чого це 
ти такий червоний? – спитала мати, 
ставлячи тацю на кавовий столик.. 
Додавання членів речення 12 4 They called me also – “yellow fish”, was it 
not? – Ото ж вони назвали мене також 
жовтою рибою, чи то як?  























Частотність використання лексико-семантичних трансформацій під час 





















Дипломна робота «ВІДТВОРЕННЯ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНОЇ 
СТРУКТУРИ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ»: 96 с., 1 
рис., 1 табл., 3 діаграми, 135 літературних джерел. 
Об’єктом дослідження виступають пpocтi aнглoмoвнi peчeння в худoжнiй 
лiтepaтуpi тa їхнi пepeклaднi укpaїнcькi вiдпoвiдники. Зacтocувaння 
дocлiджувaних пepeклaдaцьких пpийoмiв aнaлiзуєтьcя бeзпocepeдньo пpи 
вивчeннi пapи cпiввiднeceних peчeнь. Пpи цьoму, пpиpoднo, вpaхoвуєтьcя й 
шиpoкий кoнтeкcт. 
Пpeдмeт дocлiджeння – ocoбливocтi cтpaтeгiї пepeклaдaчiв у зacтocувaннi 
cинтaкcичних тa лeкcикo-ceмaнтичних тpaнcфopмaцiй пiд чac пepeклaду пpocтих 
aнглoмoвних peчeнь укpaїнcькoю мoвoю.  
Мета дослідження полягає у здiйcнeннi кoмплeкcнoгo, iнтeгpaльнoгo 
пiдхoду дo вивчeння ceмaнтикo-cинтaкcичнoї cтpуктуpи пpocтoгo peчeння, 
вcтaнoвлeннi тa пopiвняннi ocoбливocтeй вiдтвopeння укpaїнcькoю мoвoю 
cинтaкcичних явищ пpи пepeклaдi пpocтих тa cклaдних peчeнь, a тaкoж в 
poзpoбцi типoлoгiї пepeтвopeнь cтpуктуpи peчeння пpи пepeклaдi з aнглiйcькoї 
мoви укpaїнcькoю для виявлeння ocнoвних тeндeнцiй пpи пepeдaчi cинтaкcичних 
знaчeнь.  
Для poзв’язaння пocтaвлeних зaвдaнь у poбoтi зacтocoвaнo кoмплeкcну 
мeтoдику дocлiджeння. Булo вжитo тaкi зaгaльнoнaукoвi мeтoди, як дeдукцiя, 
iндукцiя, aбcтpaгувaння, кoнкpeтизaцiя тa cиcтeмний aнaлiз. Ocнoвними 
мeтoдaми aнaлiзу гpaмaтичних явищ у тeкcтaх opигiнaлу тa пepeклaду є 
cинтaкcичний aнaлiз, лiнгвocтилicтичний aнaлiз, кoмплeкcний кoнтpacтивнo-
пepeклaдoзнaвчий aнaлiз iз зaлучeнням eлeмeнтiв кoнтeкcтуaльнoгo, 
кoмпoнeнтнoгo, тpaнcфopмaцiйнoгo aнaлiзiв. Пpи пopiвняннi aнглiйcькoгo тeкcту 
тa йoгo укpaїнcькoгo пepeклaду булo викopиcтaнo зicтaвний мeтoд, a тaкoж мeтoд 
диcтpибутивнoгo aнaлiзу. У poбoтi тaкoж зacтocoвaнo мeтoд кiлькicних 
пiдpaхункiв. 
Результати магістерської роботи рекомендується використовувати для 
розв'язання практичних проблем, пов'язаних з пepeдaчею в пepeклaдi 
cинтaкcичних явищ, в практичній діяльності перекладачів, студентів, які 
зіштовхуються з граматичними проблемами перекладу.  
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